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ŠIBENSKI ONOMAST IKON N A K O N K U G E OD 1649. GODINE 
Ante Šupuk 
U a r h i v u G r a d s k o g župnog u r e d a sv. J a k o v a u Šibeniku, p o r e d m a ­
t r i k u l a r a z n i h bratovština, o r i g i n a l a i k o p i j a r a z n i h ugovo ra i d r u g i h 
i sp rava i sp isa , čuva se 17 m a t i c a rođenih, 19 m a t i c a u m r l i h i 10 m a t i c a 
vjenčanih, i u z to n e k o l i k o anagra fa i z X I X . stoljeća. Iz tog župnog 
u r e d a u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u nalaze se samo dv i je kn j ige , i 
to m a t i c a rođenih od 1837. d o 1844. ( inv. b r . 1285) i m a t i c a rođenih o d 
1844. do 1856. ( inv. b r . 1286).1 
N a j s t a r i j a m a t i c a G r a d s k e župe p r i p a d a k r a j u X V I . stoljeća. To j e 
Liber baptizatorum I »a d i e 27 M e n s i s M a r t i i a n n i 1581 usque a d 23 
A p r i l i s 1590«. O d m a t i c a vjenčanih p r v a k n j i g a n i j e sačuvana, a d ruga 
tzv. Liber matrimoniorum donos i up i s e o d 1607. do 1647. godine. O d 
matičnih k n j i g a u m r l i h n a j s t a r i j i j e Liber mortuorum I. o d 1615. do 
1626. godine. 2 
To s u na js tar i j e sačuvane matične kn j ige ne samo s područja g r ada 
Šibenika nego u jedno i na j s ta r i j e s područja općine Šibenik, j e r naj ­
s tar i j e sačuvane mat i ce D o c a i Varoša p r i p a d a j u k r a j u X V I I . stoljeća,3 
a samo n e k e s područja općine i p r vo j po l o v i c i X V I I . stoljeća.4 
O d s v i h sačuvanih šibenskih m a t i c a na j s ta r i j a je i na j v r edn i j a m a ­
t i ca rođenih Liber baptizatorum I, s u p i s i m a o d 1581. do 1590. godine. 
T a je m a t i c a ne samo boga ta r i z n i c a s t a r i h šibenskih p r e z i m e n a nego je 
u j edno značajno v re lo m n o g i h p o d a t a k a o Šibenčanima i n j i h o v u po­
dr i j e t lu , a posebno je važna zbog bilježenja m n o g i h z a n i m a n j a i t i t u l a 
s t anovn ika , pokazujući t i m e s t r u k t u r u staleža, up ravne v l a s t i i službi u 
s t a r o m Šibeniku.5 
1 Strgačić dr . Ante , Inventar f onda matičnih knj iga Državnog a rh i va u Z a d r u , A r h i v s k i 
v jesnik II, Zagreb 1959, str. 527. 
2 Na jstar i ja matična knj iga u M a n d a l i n i o d 1544. godine s t rada la je u r a t n i m god inama 
1941-1945 (v. V l ad i s l av Cvitanović, M a t i c e u D a l m a c i j i iz X V I . stoljeća, R a d o v i Inst ituta J A Z U 
u Z a d r u , sv. II, Zagreb 1955, str. 81). 
3 Strgačić, ib . , str . 527, 528. Va ro ške su matične knj ige vođene o d 1624. godine, a l i te 
najstari je, k a k o bilježi d o n K r s t e Stošić, n i s u sačuvane, nego tek one o d k ra j a X V I I . stoljeća 
(v. K . Stošić, Va ro ška župa u Š iben iku , Šibenik 1932, str . 7). Međut im, nedavno sam t u na j ­
s tar i ju varošku m a t i c u našao u a r h i v u župe Va roš , i to p o d debe l im s lo jem prašine. U župi 
Do l ac mat ice se vode o d 1686. god ine (v. Status persona l i s et loca l i s Dioeces is S iben icens i s , 
S i ben i c i 1928, str. 30). 
4 Strgačić, ib . , str . 518 (Pr imošten R V M k 910). U župnom u r e d u u M u r t e r u čuva se 
ma t i c a krštenih o d 1640. do 1707, p i s a n a bosančicom i g lagol j icom, a u T i j e s n u mat i c a vjenčanih 
i krštenih o d 1610. godine s ponešto u p i s a na h r v a t s k o m j e z iku d g lago l j icom. 
5 Pr i jepis te mat ice s u p i s i m a u skraćenoj verz i j i nalazi se u M u z e j u g r ada Šibenika, a 
registar p r e z i m e n a u S a b i r n o m c e n t r u H A Z d u Š ibeniku. 
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Međutim, u s v r h u proučavanja šibenskog o n o m a s t i k o n a još je važ­
n i j a m a t i c a rođenih Liber baptizatorum VI, u ko jo j su u p i s i o d 2. siječ­
n j a 1648. pa sve do 23. s tudenoga 1669. godine. Na ime , Šibenik j e go­
d ine 1649. s t rahov i to s t radao o d ep idemi je kuge . O d 12.000 s t anovn ika 
u g r a d u i predgrađima, k o l i k o j e i m a o uoči kuge , p o m r l o je o d te s t ra ­
šne pošasti p r eko 10.000 s t anovn ika . P r e m a tome ostao je n a životu tek 
s v a k i šesti s tanovnik . 6 Mnoge s u o b i t e l j i n e t r agom nestale, a s n j i m a i 
m n o g o b r o j n a p r e z imena šibenskih s ta r inaca . Uspoređujući a n t r o p o n i m -
n u s t r u k t u r u Šibenika n a osnov i mat i c e rođenih k n j i g a I (1581—1590) i 
ma t i c e rođenih k n j i g a V I (samo za godine 1650—1659), na i l a z i se n a 
go leme p romjene : o d 1.500 p r e z imena , k o l i k o i h o t p r i l i k e sadržava k n j i ­
ga I, u V I . k n j i z i j a v l j a se s amo 250 p r e z imena , a sva os ta la m a h o m 
p r i p a d a j u novodose l j en i c ima . 
Stoga , u proučavanju šibenskog o n o m a s t i k o n a važna je up ra vo ta 
V I . kn j i g a , j e r će se u r a z d o b l j u pos l i j e kuge f o r m i r a t i u g l a v n o m nova 
a n t r o p o n i m n a osnov i ca grada Šibenika i n j egov ih predgrađa, a o d o n i h 
p r e t h o d n o sačuvanih 250 p r e z i m e n a do našeg v r emena sačuvat će se 
zna tno m a n j i b r o j . 
Liber baptizatorum VI. sasto j i se o d 13 a r a k a u X V I I . stoljeću k o n ­
venc iona lnog p a p i r a , povezan ih n a h r p t u , s u k u p n o m f o l i j a c i j om 1-239, 
bez zaštitnih k o r i c a . Liber je b i o prošiven j e m s t v e n i k o m i n a 1. s t r an i 
je po tp i s službenog ov jerov i te l ja A . Raf fae l l i ja . 7 
U p i s i su konvenc i ona ln i : d a n krštenja, i m e djeteta, i m e n a i prez i ­
m e n a roditelja, ime i p r e z ime prezb i t e ra , m jes to krštenja (» in bap. o 
D i u i Jacobi«) i n a k r a j u i m e n a i p r e z i m e n a k u m o v a (»patrini fuerunt«). 
A l i u t i m u p i s n i m f o r m u l a m a krštenja i m a i inačica j e r je veći b ro j prez­
b i t e r a i s vak i o d n j i h imao n e k u s v o j u s i t n u n a v i k u . K tome, i m a u p i s a 
k a t k a d bez p r e z imena rod i t e l j a i l i k u m a , a k a t k a d je os tav l j en p r a z a n 
p r o s t o r da se to n a k n a d n o unese. O s i m toga, drukčije s u n a r a v i u p i s i 
krštenja o n i h k o j i su »de génère Turcarum«, a znatno kraći i jednostav­
n i j i o n i s f o r m u l o m »filius terre« i l i »filia te r re cu ius parentes dgno-
rantur«. 
M a t i c a je, naravno , p i s a n a l a t i n s k i m j e z i k o m . P i s m o je često neu­
redno , k a t k a d v r l o nečitko, te j e često b i l o m u k e u dešifriranju n e k i h 
p re z imena . 
S a m o j edanput , u z up is o d 20. t ravn ja 1651. godine (f. 60a), pojav­
l ju j e se g lago l j sk i k u r z i v , samo j e d a n redak, k o j i u p r i j e p i s u g las i : »P°p 
T°mas N°v°selić p a r o k k rstih«, što je dosad p r v a i j e d i n a pozna ta za-
bilješka g lago l j i com unesena u matične kn j i g e n a području grada. 8 Da­
k l e , to j e p o t v r d a k o j u h r v a t s k i m j e z i k o m n a g lago l j skom p i s m u u n o s i 
u Liber baptizatorum VI p o p glagoljaš Tomas Novoselić, j e r je M a r i j u , 
kćer P a v l a i An ton i j e M u n i g i n (Mun i gh in ) , k r s t i o p a r o k Novoselić: 
»Bap(tisat)a fu i t p e r p r ( r e zb i t e re )m d. T h o m a m N o u o s e l i c h . . . i n ec-
cl (esi )a de V i l l a Morter« , a D a n i j e l Divnić (Di fnicus) i L a u r a F o n d r a 
»lauauerunt earn de fonte baptismatis«. 
6 D r . M i r k o Dražen G r m e k , 0 zd ravs tvu starog Š ibenika , Spomen-kn j i ga o sedamdesetpetoj 
godišnj ici Opće bo ln ice u Šibeniku, Šibenik 1959, str. 16. 
7 Ovjera upravne v last i načinjena je u X I X . stoljeću p r i l i k o m ovjeravanja mat i ca rođenih, 
vjenčanih i u m r l i h u u r e d u gradske župe u Šibeniku. Početni vosak sa žigom ( »Cesarea Reg ia 
P r e tu r a c iv i le d i Sebenico« ) ni je sačuvan. 
8 An te Šupuk, š ibensk i g lagol jski s p o m e n i c i , J A Z U , Zag reb 1957, str. 14, 42-45. 
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T a k v i h slučajeva i m a podos ta . N a p r i m j e r , Jakov , s in L u k e i M a r -
gar i te Armenčić, rođen je u se lu M a n d a l i n i i kršten u Varošu, t ada c r k v i 
sv. M a r i j e u V r t l i n a m a (S. M a r i a O r t o r u m ) , a up is je unesen u m a t i c u 
G r a d s k e župe (f. 102a, 25. s r p n j a 1655). Naročito i m a m n o g o o n i h k o j i 
su kršteni u župi Do lac i l i Varoš, a up i s je unesen u m a t i c u G r a d s k e 
župe, te u u p i s i m a s to j i , n a p r i m j e r , »baptisatus i n bap t i s e r i o S a n c t i 
M a r c i i n Suburbio« (f. l i l a ) i l i su r o d i t e l j i »ex P a r o c h i a S:te M a r i e 
Hortorum«, a l i je krštenje obav l j eno »in B a p : r i o D . Jacobi« (Anastas ia 
G o e u i c h , f. 134, god ina 1658). 
K a k o protumačiti t u po javu? N a k o n kuge stanovništvo G r a d a i pred­
građa b i l o je prorijeđeno, novorođenčadi sve man je , a nesređene i teške 
p r i l i k e pogodiše sve župe u predgrađima, p a i ako s u se u g o d i n a m a na­
k o n kuge obav l ja le c e r imon i j e krštenja i vjenčanja u s v i m župama, i p a k 
krštenje obav l j eno u predgrađima službeno se unos i l o samo u matične 
kn j i g e G r a d s k e župe. 
Reg i s ta r šibenskih ob i t e l j i , odnosno p r e z imena i i m e n a k o j i se do­
nos i u o v o m radu , ne obuhvaća čitav v r e m e n s k i p e r i o d matične kn j ige 
rođenih o d 1648. p a do 1669. godine, nego samo p e r i o d od deset god ina , 
t j . o d 1650. do 1659, k o l i k o je dovo l jno da se n a o snov i mat i ce rođenih 
m o g u v i d j e t i sve one goleme p romjene ko je su nasta le u Šibeniku na­
k o n kuge , u doba v e l i k i h m i g r a c i j a stanovništva, t u r s k i h opsada i s v ih 
o s t a l i h p o p r a t n i h po java . 
I. Liber baptizatorum k n j i g a I. obuhvaća raspon o d deset god ina , 
a l i doduše za g o d i n u 1581, a naročito z a 1590. n i je p o t p u n , j e r su u 
n j e m u krštenja obav l j ena o d 27. ožujka 1581. p a do 23. t r a vn j a 1590, 
a l i i p a k k a o c j e l ina odgovara r a s p o n u m a t i c e iz X V I I . stoljeća. 
N a j p r i j e da se zadržimo n a b r o j u u p i s a iz ma t i c e k r a j e m X V I . 
stoljeća. 
G o d i n a Muški Ženske Svega 
1581. 61 76 137 
1582. 68 83 151 
1583. 96 97 193 
1584. 119 102 221 
1585. 105 74 179 
1586. 78 96 174 
1587. 119 83 202 
1588. 101 74 175 
1589. 106 99 205 
1590. 4 6 10 
Svega 857 790 1647 
N a osnov i p o d a t a k a iz ma t i c e k n j i g a V I , godine 1648. kršteno je 110 
muških i 127 ženskih, u k u p n o 237 djece, a iduće godine 1649. samo 80 
muških i 59 ženskih, što j e u k u p n o 139 djece. 
U s v i b n j u 1649. unesena s u 33 up i sa , a u l i p n j u iste godine s amo 10 
up i sa , i ito j e d a n up i s 3. l i p n j a , pet u p i s a 6. l i pna , te po dva 20. i 23. 
l i p n j a . O d ta četiri t r o j e j e »generis Turcarum«, i to S a l e m »filius Ra -
m a d a n i et R a h i m e d i Zemunich« i F a t i m a »filia D u r a c et Se fera d i V r a ­
na«, k o j i n a k r s t u dobiše i m e n a : Joannes B a p t i s t a , S i m e o n i F r a n c i s c h i -
na , z a k o j u se j ed ino navod i da j e i m a l a »etatis a n o r u m çirçiter uiginti«. 
Krštenja j e obav io V i n c e n t i u s B a n o u i c h »ob tempore epidimie«, »prop-
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ter im inens p e r i c u l u m epidimie«. U toj g od in i kuge obav l j eno je još 
samo j edno krštenje, i to 28. s tudenoga. 
B r o j u p i s a 1650-1659. daje o vakvo stanje : 
G o d i n a Muški Ženske Svega 
1650. 86 78 164 
1651. 78 81 159 
1652. 78 85 163 
1653. 79 78 157 
1654. 69 78 147 
1655. 47 62 109 
1656. 48 51 99 
1657. 63 64 127 
1658. 74 71 145 
1650. 63 50 113 
Svega 685 698 1383 
P r e m a tome, o d početka l i p n j a 1649. nastaje u g r a d u opći metež, 
p r e s t a ju se obav l j a t i i krštenja, a b r o j krštenih, i rođenih, naglo opada 
i i z godine u god inu postaje m a n j i dosegavši m i n i m u m 1656. godine, 
k a d a je b i l o kršteno samo 99 djece. 
A k o se uspo r ed i stanje u p i s a i z kn j i ge I. s o v i m i z kn j ige V I , ipaJ/ 
ta i p a d u b r o j u krštenih (rođenih) n i j e tako ka tas t ro f a l an , a l i s obziron? 
n a b ro j u p i s a i z god ine 1648. i p r v e po lov ice 1649. b r o j rođenih znatna 
j e opao. a naročito s toga što na ta l i t e tu i n jegovu r a s t u n i s u u dob? 
n a k o n kuge mog l i p r i d o n i j e t i n i m n o g o b r o j n i se l jac i ko j e Šibenik p r i m ? 
iz z a go r sk ih sela. 
U Šibenik, naročito n a područje o k o grada, i p r i j e i pos l i j e kuge 
m i g r i r a l i s u b r o j n i se l jac i . O k o po lov i ce X V I I . stoljeća to su b i l e orga­
n i z i rane akc i j e , k a d se naše stanovništvo i z ugroženih t u r s k i h k r a j e v a 
prese l java lo u tada mletačku D a l m a c i j u . T a k v a j e d n a a k c i j a poduze ta 
je u p r o s i n c u 1646. godine , k a d visovački g va rd i j an i o. N i k o l a Ružić 
i z Pe t rova P o l j a dovedoše u Šibenik na dogovor i pogodbu knezove i 
pog lav ice Zagore, P e t r o va Po l j a , P r o m i n e i M i l j e v a c a , te p r e d k n e z o m 
k a p e t a n o m utvrdiše uv jete Drijelaza.9 
U m a t i c i krštenih k n j i g a V I . u god in i 1648. i m a mnogo p o d a t a k a o 
t i m dose l j en im se l j a c ima k o j i k r s t e s vo ju d i e c u »in bap t i s e r i o D i u i Ja ­
cobi« . O s i m oznake m j e s t a odak l e s u p o d r i j e t l o m , k a t k a d i m se p r ida j e 
i o z n a k a Valacus, Valachi, Morlachi, a ako n i j e označeno mjesto , onda 
i samo Valachorum. T o su o v a m jes ta i nase l j a : B e h r a m o v c i , C r n i c a , 
Drniš, Goriš, Hotiblić, K a n j a n i , Kičevo (Chiceo) , L u k a r , Ljubotić, Odo-
gorje, Pe t rovo Pol je , P las tovo , P o k r o v n i k , P r o m i n a , Radonić, Ružić, Sive-
rić, T ep l juh . N a p r i m j e r , iz R u p a s u : M a r t i n o u i c h (f. 11), V u s c h o u i c h , 
N i c o l i c h , C a u a l a t o u i c h (f. 10), i z Ružica: G i e l o u c i c h (f. 9), V i d o u i c h (f. 6), 
iz L u k a r a : H o m e g l i c h (f. 12), B u b i c h (f. 7), P r o m i n e : V u l e t i c h i Z l a t o u i c h 
(f. 8) i t d . P r e k o 30 t a k v i h u p i s a j a v l j a se u god in i 1648, a također i s l i -
J a k s i c h de u i l l a G l i u b o t i c h , S l a u i c i c h de V i l l a O t i b l i c l i (f. 27), S a r i c h de 
jedeće, naravno u p r v o j p o l o v i c i , a l i man je , i m a u p i s a o n i h k o j i su 
»Valachi de uilla«. T a k v i su , n a p r i m j e r , S u p u c h o u i c h de u i l l a Chagnan i , 
V i l l a T r ebohugn (f. 25), J e l o u c i c h de u i l l a C i t l u c h (f. 24) i dr . 
» Štipan Zlatović, F r a n o v c i države presvet , odkup i te l j a i h rva t sk i p u k u Da lmac i j i , Zagreb 
1888, s t r . 90, 93, 94, 103. 
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Međutim, o va m i g r a c i j a k o j a je b i l a o r gan i z i r ana i ugovorena iz­
među generala Fosco la , visovačkog gvard i j ana , o. Ružica i uz p r i s u t n o s t 
s e o s k i h knezova i pog l av i ca — ni je da la usp j eha , j e r k a d je godine 1649. 
u Šibeniku i z b i l a k u g a , s v i t i se l jac i k o j i b i j a h u o k o g rada m a h o m po-
bjegoše i nastaniše se na području T r t r a , Zagore, Moseća i l i p a k D a n i l a , 
S l i v n a i S i tnoga . 1 0 T e k n a k o n toga, n a z a m o l b u šibenskoga g radskog v i ­
jeća, o. Ružić dovede ve l i k b r o j ob i t e l j i ko j e se nastaniše u D o c u i Go­
r i c i , a mnogo više u Varošu, C r n i c i i M a n d a l i n i . " 
Zahvaljujući prvenstveno naveden im m i g r a c i j a m a , g r ad će se po­
l a k o obnav l j a t i , a l i proći će d u g i n i z god ina i Šibenik će j edva doseći 
nekadašnji b r o j s t anovn ika . T e k će godine 1900. Šibenik b r o j i t i 10.974 
s t anovn ika , a deset god ina kasn i j e 13.659 s tanovn ika . 1 2 
M a t i c a rođenih i u r a z d o b l j u o d 1650-1659. godine , što se v i d i u 
r e g i s t r u k o j i j e načinjen o d a n t r o p o n i m n e građe te mat i ce , sadržava 
mnogobro jne poda tke o p o d r i j e t l u s t anovn ika Šibenika n a k o n kuge, i 
t o ne samo o n i h s područja Zagore , P r o m i n e i P e t r o va P o l j a nego, na­
ra vno manje , i s o t oka šibenskog arh ipe laga , z a t i m i z r a z n i h m jes ta 
Da lmac i j e , te i z d r u g i h danas naših kra j eva , a isto t ako — samo kao 
t r anz i t — Šibenik je p r i m a o mnogobro jne strance i z g e r m a n s k i h k r a ­
j eva , prvenstveno pro fes iona lne vo jn ike s tac ion i rane u šibenskim tvrđa­
v a m a i u z to s A p e n i n s k o g p o l u o t o k a upravne službenike, p r i p a d n i k e 
r a z n i h zanata i ostale. A l i najviše je o n i h k o j i su s v o j i m p o d r i j e t l o m 
ex gente Valachorum i l i Murlacorum i l i e Stirpe Valacorum i l i samo s 
o z n a k o m Valacus, Valaci.n 
P r e m a p o d a c i m a iz m a t i c e krštenih k n j i g a I, u Šibenik je u zna tno 
m a n j e m b r o j u st i za lo seljaštvo i z z a g o r s k i h sela, a m n o g o više sa šiben­
s k i h o t oka i l i i z d r u g i h d a l m a t i n s k i h mjes ta . K tome, priličan je b r o j 
o n i h k o j i dođoše i z Venec i j e i r a z n i h g radova s P o l u o t o k a . E v o n e k o l i k o 
t a k v i h poda taka z a razdob l j e o d 1581. do 1590: iz C r n i c e 37, Z a d r a 35, 
Z l a r i n a 23, R a b a 13, po 10 i z S p l i t a , Korčule i K o t o r a , sa K r a p n j a 6, 
Prvića 5, Žir j a 4 i t d . Z a t i m i z B o s n e 3, a iz Venec i j e 60, i z M a n t o v e 10, 
Padove 4 i t d . 
U to doba ra tovan ja s T u r c i m a b i l o j e slučajeva da su s r a t n i h po­
h o d a v o j n i c i d o v o d i l i i t u r s k u d j ecu , k o j a je pokrštavana uz svečanu 
as i s t enc i ju k u m o v a g r a d s k i h ug l edn ika . U t o k u godine 1648. b i l o j e 14 
t a k v i h krštenja,1 4 a godine 1649. u k u p n o IO.15 Međutim, u r a z d o b l j u o d 
1650. do 1659. godine samo j e 10 t a k v i h u p i s a »ex genere Turcarum-<, 
o d n o s n o o n i h k o j i s u »mahometicae secte«. Z a n e k u se d j ecu navod i u 
u p i s i m a odak le su , n a p r i m j e r : »ex arce Clissensi« (1652, f. 58) i l i »in 
arce K l i s i a captae« (1650, f. 30)/ »ab arce Kliuch« (1651, f. 53), »a luoco 
Boriceuaz« (1651, f. 52). O d 10 djece samo s u dvo j i ca muškarci, a os ta lo 
ženska djeca z a k o j u se tek k a t k a d navod i dob (npr. »anos c i r c i t e r u n -
decim« 1651, f. 46). To su , n a p r i m j e r : F a t i m a , R a h i m a , Sach ie i d r . 
ko j e postadoše: C a t h a r i n a , M a r g a r i t a , M a g d a l e n a i t d . K a t k a d se navode 
i i m e n a n j i h o v i h rod i t e l j a : Sach i e kći M u h a r e m a i F a t i m e V o i j n i c o u i c h 
10 Ib., str. Ulil. 
1 1 Ib., str. 112. 
1 2 Republ ički zavod za stat ist iku S R H , , Stanovništvo 1857-1961, Zagreb 1964, str . 336. 
1 3 V . u reg is t ru p rez imena , na p r i m j e r , Ga l i o t ou i ch , G i ax i ch , L a s i n o u i c h , Zughe l i ch i dr . 
1 4 V . f. 5a, 8, 9a, 10, 10a, H a , 13a, 14a, 15, U6a, 18. 
1 5 V . f. 19, 20, 24a, 26a, 29. 
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(1651, f. 52), R a n i m a kći H a m e t a i Ze l ie K a s i t o u i c h (1651, f. 53), H i sse 
s i n A d u r a h m a n a i F a t i m e (1652, f. 58). 
P o r e d djece »de génère Turcarum«, k o j a potječu od naših poturče-
n j a k a sudeći to i po p re z imen ima , 1 6 priličan je b ro j i nahoda . Doduše, 
u t o k u 1648. svega i h je 11 (4 m . i 7. ž.), a 1649. u m a t i c i s u samo 2 takva 
u p i s a (1 m . i 1 ž.), a u r a z d o b l j u o d 1650-1659. u k u p n o i h i m a 35 
(18 m . i 17 ž . ) . n 
U t i m u p i s i m a najčešća je f o r m u l a »expositus« i l i »exposita ad lo­
c u m S a n (ct issi )me pietatis«, j e d n o m »ad gube rna t i onem pietatis« (1653, 
f. 75), nešto man je »filius« i l i »filia terre cu ius parentes ignorantur« i l i 
s a m o »filius« i l i »filia terre«, a j e d n o m samo »Margarita expozita« (1655, 
f. 100), dok se samo dva u p i s a odnose n a nezakoni te (An ton ia s p u r i a i 
Georg ius spur ius , 1650, f. 30, 1659, f. 143), a l i bez p r e z imena i i m e n a oca 
i l i ma jke . Liber baptizatorum k n j i g a I. za razdob l j e o d 1581. do 1590. 
sadržava upise z a 26 nahoda i 8 vanbračne djece. 
I m a u p i s a u k o j i m a se uz ime djeteta navode samo i m e n a rod i t e l j a 
bez n j ihova p re z imena , a s amo k a t k a d os tav l j en je p ra zan p r o s t o r da 
se n a k n a d n o unese prez ime, što n i je učinjeno. U k u p n o je u p i s a bez pre­
z i m e n a krštenog djeteta 19, i to za 10 m . i 9 ž. djece. 1 8 K tome, i m a up i sa 
u k o j i m a se k u m o v i navode samo i m e n o m (13 puta) i l i pak samo i m e n o m 
i odgovarajućim t i t u l a m a (5 puta ) . S v i o n i k o j i s u u u p i s i m a bez prez i ­
m e n a n i s u ušli u registar , o s i m o n i h k o j i uz ime i m a j u n e k u o z n a k u , 
na p r i m j e r , podr i j e t l a , z a n i m a n j a i d r . 
B r o j p r e zb i t e ra u t o k u o d deset v r l o je ve l ik . D o k se i m e n a n e k i h 
p o j a v l j u j u v r l o učestalo, veći je b ro j o n i h k o j i se j av l j a ju rjeđe, k a t k a d 
tek po k o j i put . Najčešće su p r e zb i t e r i : A n t o n i u s L a n d o (Landi ) , N i co -
l aus N a l o s i c h (Naloseo), S i m e o n e Per is , Georg ius Toss i ch , A l exander 
Cap i s , B l a s iu s Pe t chou i ch , Joannes S u t i n a , Lucas C h l l i s s a n i n i dr., a 
rjeđe: Andreas T r u t t i n a , Georg ius F l o r i o , M i c h a e l e Boghe t i ch , An t on ius 
B e l l a b a r b i , Pe t rus Boghe t t i , F r a n c i s c u s de Andre i s , Joannes G l i u b i c h 
a l i as (de, d ictus) C a t i c h ( i l i : G l i u b i c a t i c h i kao : Joannes A m a t o r i u s ecle-
s ia S. C r u r i s , Joannes A m a t o r i u s a l ias Cat i ch ) , F e l i x P r o c h i c h , S tephanus 
Ta r c e (Tarze), Pe t rus D i p h n i c u s , F r a n c i s c u s Pech i ch , Joannes Dob r i -
ch i eu i ch , H i j a c i n t u s M i l l o , J a c o b u s D r a g i c h i e u i c h i d r . N e k i o d n j i h 
i m a j u o z n a k u podr i j e t l a i l i m j e s t a službovanja, n a p r i m j e r : Ange lus 
C a r m e l i t a a B a r b a i n arce S. N i c o l a i , G rego r ius de V i s ouaz i n bapt i se r i o 
S . M a r c i , L u d o u i c h u s N i c o l i c h d a Ca t ta ro , T h o m a s N o u o s e l i c h de M o r -
ter , F ranc i s cus Schende r i c ius de Chers i o , Georg ius R a d i c h i n ec les ia 
Bea te M a r i e ex t ra V r b e m , Grego r ius Bosnens i s , An t on ius Pedo t ta (Pi-
dotte) S. M a r c i , L u d o u i c h u s M i c h u l i c i c h i n arce S. N i c o l a i , M a r i n u s 
B a s s e l l i T ragur i ens i s . 
Pos l j ed ica t ako ve l i kog b r o j a p r e zb i t e ra og l eda se u g ra f i j i i orto­
g ra f i j i . Često i i s t i p r e z b i t e r i n a razne načine pišu i s ta i m e n a i prez i ­
m e n a , što se naročito odnos i na p i san je udvostručenih sug lasn ika , su­
g l a s n i k a h , bilježenje naših sug l a sn ika č i ć ' izvan nas tavaka , p a os ta l i h 
pa l a t a l a i g lasova s, z i d r u g i h slučajeva, što j e sve v i d l j i v o u reg i s t ru . 
1 6 R o m a n Jelić, Zada r sko nahodište. R a d o v i Inst i tuta J A Z U , sv. X , Zagreb 1%'6, str. 362. 
» V . f. 30, 47-49, 51, 54, 56, 60, 62, 69, 71, 74, 75, 79, 87, 92, 94, 100, 101, 106, 108, 109, 
113, 116, 121, 122, 125, 130, 132, 142, 143. 
» V . f. 42, 43, 45, 49, 61, 82, 88, 90, 1H2, 130, 37, 45, 64, 67, 7« , 93, 96, 148. 
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G e n i t i v n i nas tavak u ženskih i m e n a i n e k i h muških (po a-dekl ina-
c i j i ) u najviše slučajeva j a v l j a se k a o : -e i l i -e, z a t i m k a o -ae, a rjeđe kao 
-ee i l i -ee (na p r i m j e r : C a t h a r i n a f i l i a Andrée et Jus t ine 42a), p a s a m 
t u g ra f i ju u r eg i s t ru sveo n a -e i l i -ee (r i jetko) . 
U p r a v i l u , k ra t i c e n i s a m razrješavao, a l i u o d a b i r a n j u uz isto i m e 
i p r e z ime u z imao s a m na jpogodn i ju i l i p a k do potrebe davao p u n u 
o z n a k u . Ob l i ga tno s a m v r l o mnogo upot r i j eb l j ene riječi: d o m i n u s , do­
m i n a , f i l ius , f i l i a , r e l i c ta , q u o n d a m — skraćene i l i neskraćene — u regi­
s t r u sveo n a : d., f., r., q. K o d o s t a l i h k r a t i c a u p r i j e p i s u n i s a m upo­
t reb l javao n i k a k v e znakove o s i m točke. S v a pokraćena i m e n a davao s a m 
u p u n o m o b l i k u , i to bez oznake razrješavanja (na p r i m j e r : F r a n : u s — 
F r a n c i s c u s , Joanes — Joannes itd.). 
Z a nečitljiv tekst upo t r i j eb i o s am u r e g i s t ru t r i t očke . . . , a z a pra ­
zan p r o s t o r t r i c r t i ce •—. 
Uz po j ed ina imena u r eg i s t ru kao p o t v r d a bilježi se god ina i u za­
g r a d a m a fo l i j ac i j a . 
P r e m a tome, uz svako p r e z ime dolaze imena , v r l o često krštene 
djece i n j i h o v i h rod i t e l j a , a isto tako mnogo k u m o v a , i to sa s v i m t i tu ­
l a m a i o znakama z a n i m a n j a ako je tako u ma t i c i . I m e n a rod i t e l j a go­
tovo uv i j ek su u gen i t i vu (iza f. — f i l ius i l i f i l i a , a k a t k a d i bez toga), 
tek i z n i m n o po jav l ju je se ime ma jke u n o m i n a t i v u . 
Mnogob ro jne po tv rde , naročito uz neka i m e n a i p r e z imena k u m o v a , 
j a sno govore da s u to često b i l i bogat i i ug l edn i građani u t o m s t a r om 
Šibeniku. U z to nabra j ana zan imanja , 1 9 uobičajene t i tu le uz vo jna l i c a 
i l j e s t v i cu gradske uprave , te odgovarajući društveni položaj p o k a z u j u 
naličje s tarog Šibenika, posebno u uv j e t ima n a k o n kuge, u v r i j eme ne­
m i r a i opasnos t i . S toga te po tv rde ne govore samo o kvan t i t e tu nego 
is to t ako o k v a l i t e t n i m o sob inama određenog društvenog s tan ja i odno­
sa, s ta r inaca i s t ranaca , novodose l j en ika i d r u g i h . 
K a o p r i m j e r , a u j edno i za bol je snalaženje u r e g i s t ru da jem samo 
j e d a n s t anda rdn i up is , i to u p o t p u n o v j e rodos to jnom o b l i k u : 
D i e 4 oc tobr i s 1653 
L u c i a f i l i a m : r i Joann i s ac Mathee c o n i u g u m Pe t rass i ch , bap t i sa ta fu i t 
pe r m e C a n : c u m F e l i c e m P r o c h i c h i n B a p : r i o D i u i J a c o b i , et hoc ex 
l i c en t i a r e u : m l D. V i c a r i j . Dns F r a n : u s Facenda , ac D n a F i l i p p a u x o r 
D n i F r a : s c i G l i u b i c h fuerunt p a t r i n i 
(f. 80a) 
Up i s je u tzv. nara t i vno j f o r m i , a tako su se po R i m s k o m r i t u a l u 
(R i tua l e R o m a n u m ) iz godine 1614. vod i l e i matične kn j i ge rođenih (kr­
štenih). 2 0 
Reg is ta r k o j i se daje u o v o m r a d u p r v i j e reg is tar načinjen na osno­
v i neke matične kn j ige i z Šibenika i n jegova područja, te upravo o v a 
građa omogućava temel j i t i j e proučavanje ne samo l oka lne onomas t i ke 
nego i k re tan je pučanstva, ne samo proučavanje pod r i j e t l a Šibenčana 
nego i raširenost p o j e d i n i h ob i t e l j i , j e r je Šibenik stoljećima, kao i o s ta l i 
g radov i u D a l m a c i j i , p r i m a o novodose l j en ike , pa možda re la t i vno i v ise 
o d os ta l i h d a l m a t i n s k i h gradova , a l i to je stanovništvo d o b r i m d i j e l om 
1 9 U ma t i c i kn j iga I. o b r t n i c i se ponajviše navode po v r s tama zanata , na p r imje r : z latar i , 
bačvar i , peka r i , kovači, s to lar i , k lesar i , mesa r i , p o m o r c i , r i b a r i i t d . , a u m a t i c i knj iga V I . upo ­
trebl java se samo izraz magister (m.r). 
M Strgačić, i b . , str. 486'. 
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i l i nesta ja lo izumrćem, kao što je to b i l o god ine 1649, i l i je p a k mno­
g i m a Šibenik b i o s a m o t ranz i t , što je očito s o b z i r o m n a današnje antro-
p o n i m n o stanje. U z to Šibenik je p r i m a o ra znov r sno stanovništvo i s 
o b z i r o m n a j e z ik i v j e ru , k u l t u r u i običaje. Nekadašnji g rad s ta r inaca 
čakavaca n a k o n kuge p r i m a mase novodose l j en i ka štokavaca ikavaca , 
ostavši danas n a g ran i c i govora i narječja, sa tek s p o m e n o m n a naj ­
man je os ta tke os ta taka čakavizma u D o c u . 
U m a t i c i , kao što se to v i d i u r eg i s t ru , m a l i je b r o j n a r o d n i h imena, 2 1 
m a h o m sve su t o svetačka i m e n a , a l i j e za to ve l i k b r o j n a r o d n i h prez i ­
m e n a sačuvanih i z r a n i j i h stoljeća, kao i o n i h svetačkog podr i j e t l a . Iz 
reg i s t ra k o j i s a m načinio i z ma t i c e krštenih k n j i g a I. o d god ine 1581. 
do 1590. d o n o s i m o n a p r e z i m e n a (s p o t v r d a m a god ina u zagradama) k o j a 
se ponav l j a ju šezdesetak god ina kasn i j e , t j . u m a t i c i krštenih k n j i g a V I , 
tako da se v i d i k on t i nu i t e t u šibenskim p r e z i m e n i m a . In teresantno je 
o vom p r i l i k o m istaći da je o d 250 sačuvanih p r e z i m e n a najveći b ro j 
naših, a sva ona s t rana , došljaka sa sus j ednog P o l u o t o k a , k o j i h u m a t i c i 
k n j i g a I. i m a go l em b r o j , ne nas tav l j a ju se u k n j i z i V I , što je očit znak 
da je m n o g i m a o d n j i h Šibenik b i o samo k r a t k o utočište. 
Kraći reg is tar iz m a t i c e I, a naročito reg is tar i z ma t i c e V I . našoj 
a n t r o p o n i m i j i pružaju v r l o z a n i m l j i v u građu o pos t o j an ju j ednog antro-
p o n i m n o g f onda u određenoj reg i j i , o n a s t a n k u i p r o m j e n a m a u prez i ­
m e n i m a , o nes ta jan ju m n o g i h p r e z i m e n a i se l j en j em i l i izumrćem i l i p a k 
p r e u z i m a n j e m drugog p r e z i m e n a . To je građa k o j a omogućava i o lak­
šava i n e k a etimološka objašnjenja, a neke fonetske osob ine u t i m pre­
z i m e n i m a , osnove i s u f i k s i sadržavaju u seb i i jezične osob ine određenog 
k ra j a i v r emena . 
S druge strane, za po t rebe l oka lne pov i j e s t i u r e g i s t ru će se naći 
mnoštvo s i t n i h poda taka , i to baš u v r i j eme b u r n e pov i j es t i g rada Šibe­
n i k a . U r e g i s t ru će se naći m n o g a i m e n a k o j a p r i p a d a j u o b i t e l j i m a zna­
m e n i t i h Šibenčana, kao n a p r i m j e r : Šižgorić, Divnić, Vrančić, Tomković 
i dr., a uz to i m e n a šibenskih k n e z o v a i kape tana : d v a Co rne ra , B e m b o , 
Do l f i n , d v a Gabr i e l a , p a F o s c a r i n i , Semi t eco l o i P i zzamano. 2 2 M n o g i će 
Šibenčanin u t o m reg i s t ru naći poda tke o s t a r i n i svog ko l j ena , j e r baš 
u doba n a k o n kuge ob l i kova t će se g l a vn ina stanovništva u Šibeniku. 
A k o se ovoj a n t r o p o n i m n o j građi d o d a reg is tar k o j i j e načinio dr . 
M i r k o Zjačić n a osnov i građe n o t a r a Slavogostića, 2 3 o n d a se dob i j a g lavn i 
u v i d u pov i j e sn i ra zv i t ak šibenskog o n o m a s t i k o n a o d X I V . do k r a j a X V I . 
i druge po lov ice X V I I . stoljeća, a taj onomastički r a zv i t ak pokazu j e i 
pov i j e sn i razvoj na js tar i j eg s lavenskog g r ada n a J a d r a n u u r a z d o b l j u 
od 400 god ina . D o k je u X I V . stoljeću u Šibeniku još ve l i k b ro j o n i h 
bez p r e z imena , i l i s i s t e m o m f i l i j ac i j e bez us ta l j enog p r e z imena , u X V I . 
2 i U matičnoj kn j i z i I. o d 1581. do (1590. godine ovo su podac i o b r o j u n a r o d n i h i svetačkih 
imena očeva i djece na 1649 up i sa : 
Očevo i m e I m e djeteta 
Na r . Svet. Ost . Svega N a r . Svet . Ost . Svega 
41 1523 13 1577 32 1605 15 1642 
N a p o m e n a . M n o g i su up i s i bez i m e n a rodite l ja , a n e k i m a čak nedostaje ime djeteta. 
2 2 G a l v a n i , Con t i o ret tor i d i Seben ico . detti p o i con t i e cap i t an i , I l nuovo c ron i s t a de 
Sebenico anno V - V I 1897-98, Tr ieste 1898, str . 72-105. 
2 3 S p i s i š ibenskog notara S lavogosta , Star ine 44, Index p e r s o n a r u m et r e r u m str . 275-293. 
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stoljeću, a pogo tovu u X V I I . m a l i j e b r o j o n i h k o j i su još bez p r e z imena , 
a t o znači d a je Šibenik složenošću društveno-ekonomskog života kao 
g r a d n a M e d i t e r a n u r ano i b r z o napredovao ponesen t r gov inom, mnogo­
b r o j n i m z a n a t i m a i p o d i z a n j e m boga t ih zdan ja . 
Registar prezimena preživjelih obite l j i nakon kuge 
(sastavljen na osnovi građe iz matice krštenih knj iga I od 1581-1590) 
Allatof (Mezalinouich alias Allatof 1584), Andreis (de Andreis 1583, 1584), 
AntuUceuich (1585), Aqua (1581, 1584, 1586), Armencich (1581, 1582), 
Bachiac (Bachiaz 1581, 1583, 1589), Bacich (1581, 1583, 1588), Baiza (1584, 
1586), Baressich (1581, 1582, 1583, 1584), Barich (de Sopchouich 1581, 1587), 
Barin (de Paruichio 1581, 1583, 1587), Beglich (1584), Bela Barba (Bella­
barbis, Bel labarbich, Golussich alias Be la Ba rba 1581, 1584), Belicich (de Car-
nice 1581, 1584, 1586), Benich (dictus Babugna, alias Schiadr ica 1583, 1585), 
Beroeuich (Berojuich, Bero iu ich, Beroyuich 1583, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590), 
Bianchi (1582), Bilinouich (aliter Muscate l 1582, 1583, 1584, 1585, 1586), Bisiga 
(Georgius f. m. r i Joannis Gasperouich alias Bis iga 1581, 1582, 1583, 1586, 1587), 
Blaseuich (1586), Bodulof (1586), Bogauac (1587), Bogdanouich (de Carniça 
1581, 1582, 1583, 1585), Bondilo (1588), Budich (de Carnica 1582, 1583, 1589), 
Buias (Buas de Z la r in 1583, 1587), 
Capuanus (Chapuan, Chapuanus 1582, 1583, 1585), Carara (1589), Carca-
nouich (1587), Chiachich (de Jadra 1586, 1589), Chiochich (1586, 1588), Chise-
louich (1581, 1585), Chraglieuich (1581), Cichulouich (1582, 1583, 1588, 1589), 
Cimasouich (1583), Contarini (1582, 1584), Copessich (1581, 1584), Cordich (alias 
M i l i c i c h 1583, 1586), Cortelin (1586), Cossirich (1581, 1583), Couaceuich (1584), 
Couacich (1585, 1586, 1587), Craglich (Chragl ich 1583, 1585), Cuitich (1581). 
Cuitnich (alias Chart ich, dictus Faber 1582, 1584, 1587), Curtelin (1581, 1588), 
Carnoeuich (1587), Çulinouich (1582, 1586, 1587, 1589), 
Dalben (1581, 1583, 1588), Danilouich (1582, 1584), Diffnicus (alias Malpas ich 
1581, 1582, 1585), Dobroeuich (1581), Dolphinus (1585, 1586), Dominis (de Domi-
nis 1581, 1584, 1587), Doreseuich (1581), Doreseus (1583), Doruich (1585), Dra-
ceuich (1585), Draganich (1582), Draganis (de Draganis 1581, 1584), Dragoeuich 
(Michet ich alias Dragoeuich 1584, 1585) Dusica (Dussizza 1581, 1582, 1586), 
Facceuich (Vuxich aut Facçeuich 1581, 1582, 1583, 1588), Fachac (1582), 
Foza (Fozza 1588, 1589), 
Gargossan (1583, 1584, 1585), Gargurinouich (1583, Gasperouich (alias B i ­
siga, Jadrensis 1582, 1583, 1587), Geloucich (de Caprie Godinouich 1585), Gentjlj 
(1581, 1582, 1583), Giordani (1586, 1588), Giuanoua (1582), Giuetich (1581, 1582), 
Giuich (1583), Giunacouich (1588, 1589), Giurgeuich (de u i l l a Uo ihnich 1589), 
Giuricich (subditus Turchus de u i l l a Pochrofnich 1587), Gladimirouich (1585), 
Gliubich (1581), Glubich (de v i l l a Ras l ina 1586), Glupcouich (1585, 1586), Goga-
nouich (Gogianouich 1582, 1583), Golosnich (1584, 1589), Gradinouich (1583), 
Grimani (1583), Gripichieuich (1583), de Grisanis (1584), Grubeglich (dittus Ca-
puta, de Paru ich 1583), Grubissich (1582), 
Hadumouich (de Z la r in 1588), Halaburich (de Carnici js 1583), Harasouich 
(1581, 1585), Hassanouich (de Carnica 1583, 1588), Holich (Jelinich alias Ho l i ch 
1588), Homarzanich (1584, 1588), Huarognich (1583), 
Ifchouich (alias Uagis 1583), Iuanouich (1583), Iuetich (1583), Iuicich (alias 
Uagis 1586), 
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Jaxich (1583), Juanouich (ex religione Turc icha 1587), Juetich (1581), Juna-
couich (1582), Juratou (1587), Juratouich (1584), Jurcinouich (alias Scharamuca 
1582, 1584), Juulouich (1581), 
Laçnouich (1582, 1585), Lagahnouich (1582, 1583), Lancaloti (Mi lahnich 
alias Lancalot 1582, 1583, 1584, 1585), Largaus (1585, 1589), Lassanouich (de Vo-
dicijs, de Paruichio 1583, 1587), Lassinouich (1588), Liscicarich (1581, 1583, 
Gius ich vel L is i car ich 1586), Liuich (1583), Lofrich (1585), Lolica (1584, 1587, 
1589), Longo (1582), Louo (1581), Luchich (1588), Lucich (1582, 1584), 
Macarunich (de Azuri js 1585, 1589), Macuchatof (1583), Madonich (Tragu-
riensis 1588), Malpasich (Diffnicus alias Malpas ich 1585, 1587), Mancinus (1583, 
1587), Mantouan (Mantoan 1586, 1587), Marcich (1581, 1583, 1586), Marcotich 
(de Cernica 1589), Maricich (1581, 1586), Martinouich (1587), Marusich (1582, 
1584), Matiazo (Matteazeus 1581, 1582, 1585), Matusco (1584), Mazarich (1581, 
1582), Mazucat (1586), Messica (Vr ich alias Messica 1582, 1584), Mezalinouich 
(alias Al latof 1581, 1584), Mezalini (1581), Miagostouich (de Rachitniça habi-
tante in Carnica, de Ortis 1581, 1583), Micheteus (1583, 1588), Michich (1588), 
Michidicic (1584, 1589), Migliahnich (1589), Miglas (1582), Miglasouich (Miglia-
sof 1583, 1586), Mihouilcich (1584), Milanouich (1581, 1584, 1586), Milatouich 
(1582), Miliuoeuich (1583), Missich (alias Ba l i ch 1581), Mitrouich (de Bosna 
1584), Modrofcich (1585), Mugnich (de Cernici js 1587, 1588), Munegin (1589), 
Musich (Mussich 1584), 
Nalosich (1581, 1585), Nicolich (Braccensis 1581), Nouacouich (1583, 1589), 
Ostaricich (1581), Ostojch (subditus Turcar 1583), Otipalouich (Butinich 
alias Otjpalouich 1582, 1584), 
Pafcouich (1586), Paladinj (1584, 1585), Palichuchich (1583, 1586), Papalich 
(1582, 1585), Papalis (1583), Parchich (Parchigich 1581, 1582, 1584, 1587, 1589), 
Parsuto (1586), Pauich (de Z l a r in 1588), Paulinouich (1584, 1587, 1589), Paulo-
uich (de insula Z lar in 1584), Pechich (de Peccich 1581, 1587), Pechin (de Car-
nica 1587), Pedota (1586), Pellegrinus (1581, 1583), Perchich (1582), Perusich (da 
Mur te r 1582), Petchouich (1583, 1587), Petrouich (1581), Pidottte (de Chataro 
all ias P idot in 1584, 1589), Placarich (1587, 1589), Pribillouich (1589), Prochich 
(1581), P ro « i (1586), Puncich (1587), 
Rachich (1582, 1584, 1586), Radinouich (1586), Radnich (1583), Radofcich 
(1588), Raglich (1584), Raglieuich (1581, 1583, 1584), Rancolin (Rancholinus, 
Rancul inouich 1581, 1582, 1584, 1587), Ranilouich (1582), AMCÎC/Î (1581-1584), 
Samoselich (1582), Schugorouich (1581, 1583), Scradignanouich (1589), Se-
monich (Semunich 1581, 1582, 1583, 1587), Sepglich (1581, 1582, 1587), Sestanof 
(Goianouich alias Sestanof 1583), Sichich (1585), Siglegouich (1583, 1586), St7a 
(1581), SÎ7ÎC/Î (1581), Simeonich (1582), Simunouich (1581), Sirjnjch (1581, 1583), 
Sisgoreus (Sisgorich 1581, 1582, 1583, 1585, 1587), Sladichief (Sladichieuich 1582, 
1587), Slinessich (1581, 1585), Smoglianeus (1581), Spadinouich (1583, 1585), 
Spingarolus (1583, 1588), Stanich (1583), Stanicich (1582, 1583), Stanissich 
(1581) , Stipanouich (1584), Stoianouich (1586, 1588), Stoychouich (alias Spenxia 
1584), Stoychieuich (1581), Strahina (Butcouich alias Strahina 1585), Strisoe-
uich (1581, 1583, 1586, 1588), 
Tahanouich (1585), Tarzanouich (1582), Tauilleus (1581, 1585), Theodosius 
(1584), Thomaseuich (1583), Tichich (in Zur 1583, 1584), Tippich (1581), Tomich 
(1582) , Tomcho (Tompcho, Toncho, Tonchouich 1581, 1582, 1584), Tosich (1583, 
1584, 1588), Tranquilus (1581, 1588), Trapilouich (1582), Tudorouich (1584), 
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Voychouich (1584), Vranceus (Ueranceus 1581, 1582, 1589), Vroda (1581), 
Vrsinus (1582, 1589), Viichoeuich (1583), Vucich (1583), Vuxich (aut Facçeuich 
1581, 1583), 
Zauoreus (1581, 1583, 1585), Zegnich (1586), Zgiacich (1584, 1587), Žila (1581), 
Ziucouich (1584, 1585), Zlatouich (1585). 
Indeks iz matice krštenih knjiga V I 
(od 1650. do 1659. god.) 
Ahas (Abbas) Magdalena f. d. N ico la i et d. Margari te 1655 (104), d. Nicolaus 
1650 (41) 
Acqua (Aqua) d. Nicolaus q. d. Nico la i 1650 (33), 1654 (86) 
Adrario Joannes Antonius f. d. Angeli et d. Jacobine 1651 (43), d. Mar ina uxor 
q. d. Antonij 1650 (29, 31) 
Adulf Margar i ta 1652 (68) 
Alat (Allât) Andrea f. N ico la i et Anice 1651 (43), Anizza vxor Nico la i 1652 (63), 
1654 (85), 1656 (110), Joannes f. N i co la i et Anizze 1654 (90), Paulus f. 
N ico la i et Anize 1659 (140) 
Alatoua Stane uxor d. N ico la i 1656 (108) 
Alberti d. Marcus Antonius 1658 (134), Paulus 1655 (102) 
Aldenburg Magdalena M a r i a f. Francisei et Vrsule 1650 (35) 
Aljarn Michael f. d. Joannis Phi l ip i , signiferis i n comitatu d. ducis Joannis 
Petr i Serafini, et Laure f. q. Michael is Bo ldu alias Varunt i 1658 (135) 
Aligretti Joannes f. m.r i Gaspar i et Elene 1654 (89) 
Alsleui Anna Zusana f. A lbert i de Duca de Saxonia et Agnie Tarchay 1652 (63) 
Amadio Simeon Franciscus f. Christophoris ac Gaspere Arbensis 1653 (82) 
Andrazzi Joannes f. d. Sebastiani et d. Laure 1652 (68) 
Andreas strenuus à Perui ja (?) 1650 (39) 
Andreis (de Andreis) d. F i l i ppa (Philipa) uxor d. Michael is 1651 (52, 56), 1653 
(82), 1655 (101), 1658 (135-137) 
Andrusi c larissimus d. Andres 1652 (57) 
Angelini Cattar ina uxor Melchior is 1650 (35, 40), 1651 (45), Catar ina r. q. 
Merchio l is 1659 (142), Magdalena f. Melchior is et Cattharine Calcetta 
Romani 1651 (51) 
Ancibe (?) Francischina f. E l l i e et Catarine 1655 (102) 
Anicich Anna uxor egregij capitanei E l ie , Antonius f. capitanei Ehe et Catta-
rine 1657 (120), egregius capitaneus E l ias 1653 (79), 1655 (105, 106), 1656 
(11), Margar i ta f. E l ie et Catharine 1651 (47), Stoya f. egregij capitanei 
Valacor. E l ie et Catharine 1653 (74) 
Anna Susana f. Jacobi et Cattharine . . . ex Boemia 1659 (140) 
Antichieuich Joanes 1652 (66) 
Antichieuich alias Mace Paula f. Joannis et Lucie 1652 (66) 
Antonius ex natione Gallus qu i miles in error ibus Lutheriane perfidie existens 
1653 (80) 
Antuliceuich (Antulichieuich) Jacobus f. Stephani et Cattharine 1653 (77), 
Joanna f. Stefani et Chatarine 1658 (131), Nicolotta f. Stephani et Catha-
rine 1650 (42) 
Antunouich Aniza vxor q. Matthe i 1657 (123), Anna Antonia f. Georgij et Clare 
1652 (63), Anna uxor q. 1653 (72), Georgius 1652 (62), Margar i ta 
f. Georgij et Clare 1657 (116) 
Anuander d. Lucas 1652 (61) 
Anyeny d. Guzela 1652 (69) 
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Arichuani (?) Franciscus Antonius f. Michael is et Gratie 1650 (39) 
Arighi d. Petrus Venetus 1651 (56), 1654 (92) 
Argieleti d. Joannes 1659 (140) 
Arigoni (Arigonius) Franciscus Alexander f. d. Joseph et Catharine, aromata-
r i j 1652 (63), Josef 1650 (42), ser Josephus et Catharine uxor ipsius 1653 
(75, 76) 
Armani d. Franciscus 1653 (77, 79, 82), 1655 (102, 105), 1658 (132) 
Armencich Aniza f. Vl lete et Vuane 1656 (110), Bartolomeus f. Vulete et Vu-
giane 1657 (123), E l lena f. Joannis et Lucie 1657 (126), Jacobus f. Luce 
et Margar i te in v i l la S. Magdalene natus 1655 (102), Joannes f. Ph l l ipp i 
et Catharine 1657 (123), Luc ia uxor Blas i j 1654 (85), Luc i a vxor q. Blas i j 
1657 (119), 1658 (133), Manda l ina uxor Luce 1654 (85), M a r i a f. Ph i l iph i 
et Cattarine 1654 (93), V i tus f. Luce et Margarite 1658 (128) 
Arscheni (Arscheno, Arschino, Archene, Archinus, Ersch in i , Erscheno) ecc.us 
Alexander medicus 1650 (33), 1653 (80), d. Alexander phisicus 1654 (96), 
d. Barbara vxor eccl.mi d. medic i ac f is ic i A lexandr i 1650 (37), 1653 
(77), 1654 (88), d. Paul ina uxor d. A lexandr i f is ic i 1654 (94), d. 
vxor d. A lexandr i medic i f is ic i 1654 (87) 
Atuas (?) Margar i ta 1653 (73) 
Augustinus f. Joannis et Matthie de Pagni a Pisauazo (?) 1651 (56) 
Auz Andreas Jacobus f. Mat the i et Barbare 1652 (69) 
Auzil Antonius f. d. Jacobi e t . . . Vuic ine 1659 (144) 
Baborglauich Ma r t a q. 1652 (66), Mar tha uxor q. Michael is Ualaci 
1654 (94) 
Bacich Helena f. Petr i et Lut ie 1657 (119) 
Bacmas Joannes 1653 (79) 
Bagchasou Marcus f. Thome et Bar ize 1651 (47) 
Bagiac (Bachiaz, Bachiac, Bagiaz) Margar i ta vxor Simeonis 1650 (31, 34), 
1654 (89), S imeon 1656 (109, 110), Simeona f. Simonis et Margari te 1651 
(44) 
Baglchas (Balchas) Anastasia f. Thome et Barbare 1653 (78), Mat th ia f. Tho-
masij et Barize siue Bartholome 1658 (130) 
Baich Cattar ina (29), Cattar ina f. M i l a s in i 1650 (31) 
Baizza (Baijza) Antonius f. Joannis et Margar i te 1652 (60), Dominica f. Joan-
nis et Margari te 1657 (121), Francischina f. Joannis ac Margari te 1654 
(85), Francischina f. Joannis ac Margar i te 1659 (142), Jacobus f. Joannis 
et Joanne 1650 (34), Joanna vxor Joannis 1651 (43), Vincentius f. Joannis 
et Margarite 1655 (98) 
Balbi i l l .us d. Baldasar, questor castr i 1650 (33) 
Baldo i l l .s d. Joannes, pont i f ic iorum m i l i t u m i l l .mo d. gubernatori à latere 
assistens 1658 (128) 
Baldoci i l l .mus d. Ioannes, ponti f ic ior. questor ac i l l .mi d. Commit is Basch i 
a latere 1658 (131) 
Baiich alias C lara f. Petr i et Lut ie 1655 (98) 
Baiin Mar t inus f. Antonij et Vrsule ex insula Z la r in 1654 (94), Nicolaus f. 
Gregorij et Zlariensis 1653 (83) 
Bandich (?) Joannes f. m.r i Michael is et Lucie 1654 (86) 
Banher Antonius Dauid postumus patr is Dauid et Margari te 1654 (88) 
Banich Nico iota f. Paul i et Mathie è u i l l a Carnize 1653 (72) 
Banochi Franciscus M a r i a 1658 (137) 
Banoich Georgius 1652 (69) 
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Banoucich Michae l et Luc ia vxor eius 1659 (146) 
Banouich Franciscus f. m.r i Michael is et Lucie 1652 (61), Jacobus f. m. r i 
Michael is et Lucie 1651 (45) 
Baracouich r. q. E lena Ualaha 1655 (102) 
Barbaro (Barbaras) Antonius Federicus f. i l l .mi d. Giorgi j questoris et d. 
Catarine Federic i 1655 (98), il l.s d. Georgius questor huius Ciui tat is 
( i l i : questor huius Sirene Ciuitat is , huius Arcis , prefectus Arcis , questor 
et prefectus Arcis 1652 (64, 67), 1654 (80, 82, 89, 91, 95), 1655 (97), i l l .s d. 
Georgius camerarius 1655 (99), i l l .mus d. Laurentius 1654 (84) 
Barbier Bartolomeus de Cors ia 1652 (65) 
Barbieri Franciscus f. H i j e ron imi et Jacobine 1650 (36) 
Barbiroma (?) peri lustris a c . . . d. Franoiscus . . . 1651 (42) 
Barcanouich (Barchanouich) E l l ena f. Gregorij et Clare 1657 (126), V r s u l a f. 
Gregorij et Lucie 1654 (85) 
Barchafita all ias Ribola E l l ena vxor q. Petr i 1651 (51) 
Bardeli (Bardelli) Joan Bapt ista f. d. N ico la i et Dorotie (48), capitaneus N i -
colaus Romanus 1651 (51) 
Bar es sich (Baresich) Anna vxor Georgij 1654 (90), C lara f. d. Georgij et Anne 
1653 (78), Georgius 1650 (32), 1651 (47), 1652 (56), 1654 (83), 1657 (116), 
1659 (140), Nicolot ta f. d. Georgij et Anne 1655 (106), Luc i a f. Gregori j 
et Margar i te 1659 (145), V incent ia f. ser Georgij et Anne 1651 (47) 
Barichieu Luc ia f. Cuitani et Nicolote 1659 (148), Magdalena f. Matthei j et 
Antizze 1654 (93) 
Bariglia Cattar ina uxor Francisei 1657 (120) 
Barille Paul ina Anna f. Antonij et Mar ie 1653 (70) 
Barin Cattar ina vxor Thome 1657 (117), Joannes f. Paul i et Matthie 1650 (31), 
Math ia uxor Thome 1657 (121) 
Bariza (Barizza) vxor Andrée de L issa 1652 (62), 1654 (94), 1655 (99) 
Barnich Bartholomeus Dominicus f. V i t t i et Clare Jadrensis 1652 (63), Joannes 
f. V i t t i et Clare 1654 (95) 
Barnijch Laurentius 1658 (129) 
Bar sichlas Thomas Schradensis 1658 (132) 
Bartanza Joannes 1659 (141) 
Basilii (?) Andreas pont i f ic iorum miles 1658 (136) 
Bastanza Joannes ex Sallo, auzi l iator m i l i t u m 1659 (148) 
Baschich Cathar ina f. Georgij et Magdalene 1659 (141) 
Bastanouich S imeon f. Petr i et Joanne 1659 (147) 
Bastich Antonia Georgij ac Magdalene 1655 (97), E lena f. V i t i et Math ie 1653 
(72), 1657 (124), El ias f. V i t i et Mathie 1654 (88), Georgius et Mat th ia 
vxor eius 1658 (139) 
de Bastia Margar i ta vxor Bartho lomei 1652 (57) 
Beban (?) Aniza uxor Batiste 1651 (42) 
Bebanou Cattar ina f. Ph i l ipp i de insula Z l a r in 1653 (78) 
Bedrizza (Bedriza )Michael f. Matthe i et Matthie 1658 (135), S imona f. Matthe i 
et Matthie 1656 (114), Stefanus f. Matthe i et Matthie 1652 (63) 
Bedrizzin Gregorius f. Matthei et Mathie 1654 (87) 
Begiesir Cättharina 1652 (66) 
Beglih (!) Lu t i a f. Petr i et Catarine 1652 (64) 
Belenich (uulgo dictus Chiuch) Stephanus f. M a r t i n i et Thome 1653 (72) 
Belicich Antonius f. Barto lomei et Catarine 1658 (135), Joanes f. Bar to lome i 
et Catarine 1656 (112), Mat t ia f. Bar to lomei et Catarine 1653 (79), Ste^ 
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fanus f. Barto lomei et Cattarine 1650 (40) 
Bellabarbich d. Vicent ius et eius vxor 1652 (61) 
Bellbarbi (Bella barba, Belabarbi) El lena uxor Francisei 1653 (76), Franciscus 
et E l lena vxor eius 1658 (137), d. Michae l et Cui t ta siue F lor ia eius 
uxor 1653 (78), Michae l et Helena uxor Francisei 1651 (44) 
Bellotti Angelus 1657 (123) 
Bembo i l l .mus d. Petrus, comes et capitaneus Sibenicensis ( i l i : caul, huius 
Ciuitatis) 1651 (53), 1652 (61) 
Benedetti Antonius Dominicus f. d. Gasparis, signiferis, ac Margari te à FIu-
mine 1656 (114), d. Gaspar 1653 (79), strenuus Gaspar 1655 (104), d. Ga-
sparus 1653 (76, 77), 1654 (88), 1656 (108), d. Gasparus signifer 1655 (100) 
Benedicouich Anizza f. Francisei et Stane 1652 (69) 
Benedictouich Matheus f. Francise i et Nicolote 1651 (42) 
Benich Andreas f. Antonij et Thomasine 1650 (39), Antonius et Dumin ica 1657 
(119), Cattar ina f. Antoni j ac Tomazine 1652 (65), Domin icha 1657 (119), 
E l l ias f. Antonij et Margar i te 1650 (34), Marcus f. Antonij et Thomasine 
1659 (145), Margar i ta f. Georgij et Catar ine 1650 (37), Mar t inus f. Geor-
gij et Cattarine 1652 (69), Mattheus f. Antonij et Thomasine 1657 
(ill7), Michae l f. spurius Antonij et Phi l ipe Tu l i ch 1658 (131), Simeona 
f. Georgij et Cattarine 1659 (147) 
Benich alias Scare S imona f. Antoni j ac Tomazine 1654 (94) 
Benih Joanna f. Antoni j et Margar i te 1655 (97) 
Benouich Grace uxor M a r c i 1650 (35), Grat iosa (?) uxor M a r c i 1654 (91), d. 
Marcus et Grat ia uxor eius 1651 (47), d. Marcus 1651 (52), 1653 (75, 79), 
1654 (90), 1658 (137) 
Bergher d. capitaneus Gugl ie lmus 1652 (64), 1653 (73) 
Bergo d. capitanius H ie rmo 1653 (73) 
Berich Gaspara f. Georgij et Cattharine 1656 (107) 
Bemardi i l l .mus et eccmus d. Antonius, prouisor gen.lis Dalmatie et Alba-
nie 1658 (137) 
Bernardini (de Bernardini ) Joannes Bernardinus 1658 (138), Jul ianus F i rm i -
nianus 1657 (125) 
Beroeuich (Beroyeuich) Antonius, Antonius et Francisca eius f i l ia 1652 (65), 
Antonius et Francischina f. ipsius Antoni j uxor Bar tho lomei S ichich 
(95), Francischina vxor Barto lomei 1654 (90, 95), Georgius 1654 (92), 
1656 (114), Georgius et Ma th ia uxor eius 1652 (70), 1654 (91), Marcus 1653 
(78), Ma t i a 1659 (148), Ma th i a uxor Georgij 1652 (68), 1653 (74), 1654 (86, 
94, 95), 1657 (121), 1659 (142), Petrus f. Georgij et Mat i e 1653 (79), v. 
Sichich 
Beroiuich (Beroyuich) Antonius 1651 (44), Georgius et Ma th i a eiusdem uxor 
1652 (57), Georgius ac Mathias ipsius coniux 1658 (127), Joannes f. Bar-
tholomei et Margari te 1659 (142), Ma t th ia vxor Georgij 1652 (63), 1654 
(92), 1657 (122), Petrus f i l ius Joannis et Vicentie 1656 (112), Vicent ia 
vxor Joannis 1656 (111), 1657 (116) 
Berouich Georgius f. Joannis et Vicentie 1659 (145), Gorgius 1653 (75), Jorgus 
et Ma t i a uxor eius 1652 (58), Ma th ia uxor Georgij 1659 (143) 
Bertanouich (dictus Spl ichianin) Gaspera f. Pe t r i ac Joanne 1654 (86) 
Bertanzi Joannes, miles 1657 (121) 
Bertoldi d. Marcus 1658 (135) 
Bertti Hyenepra vxor magistr i Francisei 1656 (112) 
Besacho El isabeta f. Laurenti j et Duminice 1652 (64) 
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Besaro Lu t i a uxor M a r c i 1650 (36) 
Besglig Catar ina f. q. Michael is et Boze 1655 (105) 
Beuilacqua Joannes 1652 (68) 
Bezamarchi Nico iota Magdalena f. d. M a r c i et d. Cattarine 1650 (36) 
Bexich E l l ena f. Gregorij et Barizze 1658 (133) 
Bianchi d . capitaneus Joannes Bapt is ta 1653 (76) 
Bianchia, Cathar ina vxor q. Francise i B ianch ia 1659 (76) 
Bianchin Giacobina vxor Domin ic i (131), Joannes f. Francisei et Catharine 
1658 (133) 
Bicho Vrseta vxor m.r i Joannis Bat is ta 1650 (41) 
Bighil Me lch ior 1659 (140) 
Bigiens d. Joannes I l larius 1652 (61) 
Bilich Joannes f. Stephani et Mat ie 1651 (42) 
Bilinich Cattar ina f. Mar t in i et Thomasine 1650 (38) 
Bilinouich M iche l f. Mar t in i et Tomice 1654 (89) 
Biloglauich Stoyan 1654 (35) 
Bilosouich (Bi l losouich (Catharina vxor Michael is 1656 (114), 1657 (117), 1658 
(133), d. Michae l 1650 (35), 1651 (4446), 1652 (63), 1655 (98), 1657 (127) 
Bilotich Joannes 1654 (86), 1655 (97) 
Bilusich (Bilussich) Anna f. Paul i uel Vucen et Clare 1654 (94), Michae l f. 
Paul i d i c t i Vuceni et Clare 1658 (131), Paulus 1651 (51) 
Bilutinou Antonius f. Mathei et Vrsule 1656 (1:11) 
Binouich d. Marcus 1651 (47, 49) 
Bisiga (Bisigha) Vincenct ia (Vicentia) uxor q. magistr i Joannis 1653 (78), 1654 
(87) 
Bitin Bernardinus Nicolaus f. Joannis Baptiste et Antonie 1650 (33) 
Bizardo Antonius f. Francisei et Francisée 1659 (146) 
Blaseuich (Blazeuich, Bllazeuich) Georgius f. M a r c i et Margarite 1653 (75), 
Lucas f. M a r c i et Vrsule 1654 (94), Natal is seu Bozichko N ico la i et 
Catharine génère Valacor. ex P. S. M . Or to rum v i l la Çarnize 1655 (106), 
Paulus et Antonius f. N ico la i et Catharine 1658 (128) 
Bodulou Andreas ,1656 (108), Bar i zza vxor Andre 1654 (93), 1655 (96), Domi-
nicus f. Andre et Barizze 1656 (111), Petrus f. Andre et Barbare 1659 
(144) 
Bodulouich Bar i za vxor Andrée (84), Bartholomea uxor Andre 1654 (93), M i c a l 
f. Andre et Bartolome (75), S imon Andrée atque Barto lome 1653 (75) 
Bogavcaz Antonius 1655 (117), Barto lomea uxor Antonij 1652 (69), Joanna f. 
Antonij et Margarite 1659 (143), Magdalena f. Antonij et Margari te 1651 
(49), Margar i ta f. Antonij et Margari te ,1654 (84), Margar i ta uxor Antonij 
1653 (71), 1655 (100), 1657 (117) 
Bogauuceu Margar i ta uxor Antonij 1653 (71) 
Bogdanouich C lara f. magistr i Andre et Apolonie 1653 (79), Joanna r. q. 
Simeonis 1650 (31), Marcus f. Luce et Matthie 1651 (50), Ma t th i a f. 
Laurent ! j et Chattarine 1658 (128), Michae l f. Luce et Matthie 1656 (113), 
Petrus 1656 (112), S imon Gregorius f. m . r i Andre et Polonie 1655 (104), 
Smogl iza uxor Petr i 1659 (149), Thomas f. Andre et Apolonie 1651 (43) 
Bogdanouich alias Butera Luchas f. m.r i Andre et Appolonie 1658 (138) 
Boghetti Stoia f. Francisei et Clare 1651 (42) 
Boghetich Jacobina f. Thome et Phi l ippe 1654 (88), Margar i ta f. M a r c i et 
Vrsule 1657 (121), Margar i ta f. Luce ac Lucie Valacor. 1658 (137), S imeon 
1653 (81) 
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Boghetich alias Giadrich M ichae l et Hieronimus f i l i j gemini Francisei ac 
Helene 1658 (135) 
Boldu v. A l fan i 
Bolognia (Bologna) Antonia Benvenuta f. d. Joannis et d. Francischine 1654 
(85), Bapt ista f. d. Joannis et d. Laure 1656 (115), Franceschina f. d. Joan-
nis et d. Laure 1652 (60), d. Franciscus 1658 (134), Joannes 1651 (50), 
1653 (75), 1657 (122), 1658 (131), d. Joannes et d . Laura vxor eius 1658 
(128), 1659 (142, 144), d. L a u r a vxor d. Joannis 1657 (122), 1659 (144-146), 
M a r i a f. d. Joannis et d. Laure 1658 (138), Mar ie ta f. Joannis et Fran-
cischine 1650 (39) 
Bolognin (Bulognin, Bolognini) Francesous (58), Francischina f. d. Francisei 
et d. Petrunil le 1652 (59), d. Franciscus 1654 (87), H ieronyma f. d. Fran-
cisei et d. Perine 1654 (87), Màrchus f. d. Francise i et d. Perine 1655 (98) 
Bolognino (Bologninus) d. Bartolomeus 1650 (33), 1651 (55), d. S imeon doctor 
1656 (110) 
Bona Parte Franciscus Mar i a f. Ju l l i j et Gaspare 1658 (136) 
Bondïloue v. Ruc i ch 
Bongar Jacobus 1653 (73) 
Bonomensis Domin ica f. Petr i et Magdalene 1657 (123) 
di Bonta Chattar ina f. Pasqual ini et Anastasie 1656 (108) 
Bontempo M a r i a f. Domin ic i et Justine 1651 (50) 
Borgare v. S ig ismundun Richlen 
Borglin v. S ismondi 
Borouieuich Luc ia f. Laurencti j et Margarite 1658 (134) 
Borssy Joannes 1659 (140) 
Bortolazzi (Bartolazzi, Bartulaci ) Dominica f. Francise i et Margari te 1651 (52), 
(52), d. (ser) Franciscus 1651 (54, 56), Joannes f. d. Francisei et Marga-
rite 1653 (77), Joannes Lucas f. Francisei et Margarite 1650 (33), Ma-
rietta f. d. Francisei et d. Margarite 1656 (115), Mar inus f. d. Francisei 
et d. Margarite 1654 (93) 
Borton d. Andreas 1650 (38), i l l .us d. Andreas dux mi l i t ie 1651 (54), d. i lLmus 
dux ( i l i : d. colonellus, colonel) Andreas 1652 (58, 69) 
Bortoni d. Doriana vxor ecc.mi d. Andre col lonel l i m i l i t um 1657 (120) 
dal Bouo Magdalena Cathar ina f. Alexandri 1651 (43) 
Boxano Margar i ta vxor magistr i Petr i 1656' (114) 
Boxijchouich haranbassa Stephanus 1658 (130) 
Brachouich Margar i ta f. Petr i et Agnie 1653 (77) 
Braenouich S imon f. Gregorij et Magdalene è C i t luch u i l l a nunc antem è P. 
S. M . Hor to rum, gente Valacor . 1656 (108) 
Brainouich (Braijnouich) Gregorius f. Francisei et Angele 1650 (30), Laurentius 
f. N ico la i ac Elene Va lach i 1655 (106), Margar i ta f. N ico la i et Elene da 
Chihlut 1652 (65), Mattheus f. Marc i et Elene 1658 (134), Mat t i a f. N ico la i 
et 1659 (145), M ichae l f. Luce et Li lg iane 1650 (31) 
Braman d. Lucc ia 1657 (120) 
Bramani d. Luc i a vxor d. capitanei tenentis Caro l i 1654 (85), d. Luc i a uxor 
strenui Caro l i 1654 (86, 88), 1655 (100) 
Brancouich Angelia 1657 (123) .•...-> 
Bratich Anna f. Laurenti j et Angelice 1657 (122), Catharina f. Joannis et 
Elene 1654 (95), Gaspar Valacus 1657 (123), 1659 (141), Georgius f. Ga-
späri et : Danielis 1657 (118), Margar i ta f. Joannis et Elene ex Valacis 
Suburbi j Mar i s 1659 (145), Nicolaus f. Gaspar i e t . . . 1659 (148), Stosia 
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f. Francisei et Elene 1657 (121) 
Braychouich Bar i ssa et C lara vxor N ico la i (128), Bartholomeus (127), Grego-
rius 1658 (135), Laurentius f. Jacobi et Vrsule 1655 (97), Mathias f.a 
Petr i ac Agathe ex Sancta Magdalena 1658 (129) 
Brunazzi (Brunaci (eccl.s d. Gaudenctius medicus physicus (133), ecc.mus 
d. Gaudentius medicus phisicus mi l i t i e pontif it ie 1658 (132) 
Bruneiii d. capitaneus 1657 (123) 
Bubich Antonius f. V i t i et Lucie 1651 (47), Cathar ina f. V i t i et Lucie è v i l l a 
Zdrapaga diocesis Scradonensis 1652 (65), Cathar ina f. M a r i n i et Mathie 
1658 (137), Dominicus f. V i t i et Lucie 1656 (111), Gregorius f. V i t i et 
Lucie 1659 (142), Joannes f. V i t i et Lucie 1654 (91), Nicolaus f. Joannis 
et Diue 1658 (139), S imeon Joannis nec non Diue 1652 (66), Stephanus 
f. V i t i et Luc ie 1656 (111) 
Bubich seu Chierenich Nicolaus f. Joannis et Lucie 1654 (87) 
Bubosich Margar i ta f. Vicenti j et Magdalene 1651 (47) 
Buchülini Margar i ta f. d. Joanis et Phi l ipe 1650 (36) 
Budich Anna f. M a r t i n i et Mathee 1651 (51), Gregorius f. Simeonis et Catha-
rine 1650 (38), Helena f. Mar t i n i et Mathie 1656 (111), Joanna f. M a r t i n i 
et Mathie 1654 (88), Magdalena f i l ia Simonis et Catharine 1656 (115), 
Margar i ta f. Simeonis et Catarine 1653 (73), Mat th ia vxor Ma r t i n i 1652 
(68), N ico iota f. Simonis et Catharine 1654 (95), S imon 1651 (51), Thomas 
1650 (32), Thomas f. S imonis et Catharine 1659 (143) 
Budinouich Francescus 1657 (118) 
Bugias (Buiasouich) Georgius 1657 (116), Jacobus f. Georgij et Elene ex su-
burbio 1654 (90), Luc ia f. Georgij ac Helene 1659 (147), Nicolaus f. Geor-
gij et Elene 1656 (115) 
Bugnieuceuich (Buniefceuich, Bunieuceuich) Lut ia f. Petr i et Margarite 1652 
(67), Petrus 1659 (141), Petrus et Margar i ta (125), Stephanus 1657 (124) 
Buhouaz Magdalena f. Paul i et Lucret ie 1658 (133) 
Bulich Catar ina f. d i Zorz i et Gerol ime da Poglica 1654 (95), Nicolaus f. Joannis 
et Lucie de Suburbio 1659 (145), S imon f. Georgij et Matthie 1651 (53) 
Buneuich V u i c h 1659 (140) 
Buon (?) Lau in ia vxor Mano l i 1651 (50) 
Burduli (?) Giorgius f. Joannis et Anne 1653 (70) 
Cafrone Francischus Antonius f. Mate i et Mar ie de Cors ia 1655 (103) 
Cahoni (?) d. Mar ie ta uxor Joanis 1653 (78) 
Calcetta Chatar ina uxor Melchior is mi l i t is 1653 (83) 
Calcina d. Cornel ia vxor ecc.mi d. Gregorij 1657 (122), d. Gregorius magnifiée 
communitat is cancelarius 1651 (42), 1656 (111), eccelle.s d. Gregorius 
1651 (48), 1653 (75, 83), 1656 (109), 1657 (119) 
Calebochich Lu t i a uxor H i e ron im i 1656 (108) 
Caligereti Margar i ta f. Gaspari et Helene 1650 (41) 
Camila Boni fac ia f. Francisei Cagliensi et Arme 1658 (132) 
Canta (Cantta) Antonius 1650 (37), 1651 (55), 1652 (57), 1653 (83), Chatar ina 
• uxor Anton i 1654 (89) 
Canta alias Vesileuich Antonius 1650 (42) , 
Canzer Georgius 1652 (68) 
Capogroso (Capogrosso) d. Gerol imus q. Francisei 1659 (145), d. Hi jeronimus 
1659 (146) 
Capon Cami l la 1652 (63) 
Capra ill.s d. comes Lodouicus 1655 (105) 
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Capuanus d. Michae l 1651 (49), 1653 (70, 73), 1655 (104), 1658 (137) 
Carabachich (Carabacich) Perina f. Gregorij et Antonie 1651 (49), L u c i a 1657 
(125), v. Karabac i ch 
Caranceuich E l ena f. Joannis seu Giuice et Margar i te incolar. S ibenic i in 
Dolacio in P. D iu i Marc i nata 1651 (51) 
Caranouich Joanna f. Luce et Barizze 1653 (77) 
Car ara Natal ia f. Francise i et Vicent ie 1651 (56) 
Carcanouich S imeon f. N ico la i et Bar ice 1653 (82) 
Carich d. Me lch ior 1655 (103) 
Caridei d. Natal is 1658 (130) 
Caristo (Charisto) Baldasar Antonius f. d. Georgi j et Catarine 1650 (29), Cat-
tar ina 1655 (99), d. Cathar ina uxor d. Georgi j 1650 (29, 32, 35, 36, 41), 
1651 (42, 43, 48, 54), 1652 (62, 64, 65, 67), 1653 (70, 74, 78, 81-83), 1654 
(83, 84), Cathar ina r. q. Georgij 1655 (103, 104), 1656 (111, 112, 114), 1658 
(131), d. Gaspar 1654 (93), 1655 (106), d. Georgius 1650 (36), 1652 (61), d. 
Georgius et d. Catharina uxor eius 1650 (37), 1651 (43, 51), 1653 (73), 
Georgius f. d. Melchior is ac d. Dominice 1658 (139), perill.s d. Jacob 
1653 (77), d. Marc i o l i 1652 (60), d. Me l ch io r 1651 (45), 1653 (72, 76, 80), 
1654 (84), 1655 (106), d. Theodosius 1652 (65), 1654 (89), 1655 (101, 104), 
1658 (131), d. Theodosius et Chatar ina mater eius 1652 (65), d. Theodo-
sius f. q. d . Georgij 1655 (100), d. Theodosius f. d. Georgij et Cat tar ina 
uxor d. Georgij 1650 (39) 
Carminelli Franciscus 1650 (40) 
Camaz Gregorius 1656 (110) 
Carnoeuich Mathias f. Antonij ac Clare 1658 (130), v. Çarnoeuich 
Cartar Franciscus Jacobus f. Francise i et V rsu l l e Toretta 1657 (123) 
Cartari V r su la Anton ia f. Francisei et Vrsule Car ta r i 1659 (140) 
Carticha all ias Piria Joannes f. Antoni j et S imone ex v i l l a Z lar in 1659 (142) 
Carunel Franciscus locum tenens 1651 (54) 
Castelli d. El l isabet 1657 (123) 
Castriote v. Romager i 
Catalani Angela f. Valer i j et Thomasine 1654 (92), Matheus f. d. Valer i j et d. 
Thomasine 1659 (145) 
Catalena Valer ius et Tomasina uxor ipsius ex P. S. M a r c i 1655 (103) 
Catallana Ph i l ipa Leonarda f. m.r i Valer i j et Thomasine 1656 (109), Veroniga 
f. d. Valer i j et d. Tomasine 1652 (57) 
Cattarina f. Antoni j et Lucretie de Jadra 1650 (40), f. Bogdani et Margar i te de 
Varpoglie 1651 (55), f. Vulete de Monte N ig ro et Catarine de Monte 
dicto 1652 (65) 
Cattharina a Genua 1658 (130) 
Caura i lhmus d. conte Ludouicus 1656 (111) 
Cegel Georgius 1650 (37) 
Cellini (Celini) d. Ceci l ia vxor d. Joannis Bapt iste 1658 (128, 129, 136) 
Celnera Ana Vrssu la f. Stefani obermaier et Barbare 1652 (61) 
Cercha Michae l f. Joannis de Sancta Cruce et Anne Perul inouich 1652 (63) 
Cerinus reuerend.mus d. abbas Nicolaus 1657 (119) 
Cer tanini Francisca vxor d. V ic tor i s 1654 (86) 
Certouich M ichae l f. Gregorij et Joanne de insu la Z la r in 1650 (39) 
Cesar ecc.s medicus fisicus 1657 (125) 
Cetina Jacobus et V rsu la eius uxor 1659 (145) 
Chagneieue H i e ron ima 1652 (60) 
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Charcanof Helena f. Giorgi j et Vrsule 1653 (74) 
Charncich (Carncich) Franciscus f. Laurenti j ac Helene 1657 (124), Joanna 
vxor Antoni j 1656 (116), Joannes f. Ph i l i p i et Elene 1657 (117) 
Charnceuich (Carnceuich) Cattar ina f. Paul i et Cattarine 1650 (29), Petrus f. 
Gregorij et Magdalene 1658 (129) 
Checich Nicolaus et Magdalena vxor eius 1657 (125) 
Chel (Chèl, Chegl) magister Georgius Al lemanus 1655 (100), 1656 (108, 113), 
1657 (118, 123), 1658 (133, 140), 1659 (140), Georgius da V ien 1653 (70), 
m.r Georgius Vienensis 1654 (88) 
Cherzer (?) d. capitaneus Joannes Georgius 1657 (123) 
Chesich Stoia r. q. H i e ron im i 1650 (31) 
Chesnich (?) Franciscus et E lena eius coniux 1651 (42) 
Cheuinichia E l lena, mul i e r Francisei 1651 (43) 
Chgliuchich Antonius 1651 (52), Chatar ina f. Antonij et Magdalene 1652 (66) 
Chneseuich Mar t inus 1656 (113) 
Chiacanouich (Chiachanouich, Chiachianouich, Cacanouich) Hieronimus f. 
Mar t in i j et Margar i te de Paruichio 1651 (48), Jacobus f. Thome et Ma-
dalene ex v i l l a Paru ich 1659 (144), Joanna f. M a r t i n i et 1653 
(73), Stephanus f. Michael is et Helene 1650 (40) 
Chiachich Joanna 1658 (127) 
Chiacouich (?) Nico laus f. Joannis et Helene 1654 (86) 
Chialetich Stana f. Pe t r i et Helene 1650 (31) 
Chiessi Ros ina 1652 (67) 
Chiochicia (Chiochiza, Chochiza, Chiochiça, Chiochizza) Andreas f. Laurenti j 
et El lene 1656 (116), E lena 1656 (109), E lena uxor Laurent i j 1653 (75, 81), 
1656 (112), Laurent ius 1652 (59, 68), 1653 (79, 81), 1654 (87), Laurentius 
et E lena ipsius vxor 1652 (66), 1655 (97), 1657 (118), Matheus f. Laurenti j 
et Elene 1654 (92), Mat th ia f. Laurenti j et Helene 1652 (61), Petrus 1652 
(70), 1654 (88), Thomas f. Laurenti j et Helene 1651 (42) 
Chiochich magister Andreas 1657 (123), Barto lomea f. Domin i c i et Margarite 
1652 (58), Marcus Mattheus f. magistr i Andre et El lene 1656 (113), S imon 
q. Ma r t i n i et S imeona uxor Micael is e v i l l a Vodice 1653 (70) 
Chochich all ias Cicalo Joannes Bapt is ta f. magistr i Andre et Ellene 1653 (83) 
Chiorich Mattheus ex v i l l a Vod ic ia rum 1658 (139) 
Chiosich Cattar ina f. Pe t r i et Lucie 1650 (40) 
Chiossin Joannes f. Pe t r i et Lucie 1652 (64) 
Chiranich E lena f. Joannis et Laure 1656 (116), Joannes et vxor eius Luc i a 
1658 (130), M ichae l f. Joannes et Lut ie 1659 (143) 
Chimera d. Anz 1658 (136) 
Chiselouich (Chisselouich) d. Giust ina vxor magistr i Michael is 1656 (110), Luc ia 
et Margar i ta f i l ie (gemelle) Francisei atque Anne 1654 (84), Mart inus 
1650 (31) 
Chnegich Mattheus 1657 (117), 1659 (142) 
Chocho d. Gasperina vxor d. N ico la i , locumtenentis d. Nicolaus tenens 1657 
(123) 
Chometi Nicoiota f. s trenui d. Francisei et Vicentie 1651 (43) 
Chraglieuich E l ias f. Stephani, ducis Va lacorum et Margar i te , Joannes f. 
Stogiani 1650 (39), Marcus harambasse Stogani ac Margar i te 1653 (71), 
harambassa Stogian 1654 (85) 
Chradeuman (?) Cat thar ina vxor Sebastiani 1656 (113) 
Chulun Stogia uxor magistr i M a r c i 1650 (39) 
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Chum (Chom) Giorgius 1650 (36, 41) 
Chummceuich Anastasia f. Joannis et Margar i the 1658 (139) 
Churtin (?) d . dux Petrus 1659 (140) 
Cicalo (Ciçalo) Andreas et E l l ena vxor eius 1650 (41), E l l ena vxor Andre 1658 
(133), Francischana f. Domin ic i et Margar i te 1653 (80), Helena f. Domi-
n ic i et Margar i te 1655 (102), Joannes f. Domin i c i et Margarite 1657 (120) 
Cichola (Cicola) Margar i ta f. N ico la i et Jacobine 1658 (138), Stephanus 1653 
(80), 1658 (133), Stephanus et Joanna eius vxor 1650 (33) 
Cichcmi d. Mar i e ta uxor d . Joannis Antonij 1651 (45) 
Ciculouich Magdalena f. Mathe i et Bar ize de insu la Z l a r in 1657 (125) 
Ciganouich Franciscus f. Petr i et Rusice 1658 (135) 
Cimassouich (Cimasouich) Jacobina f. Antoni j et Simone 1656 (108), Mattheus 
f. Antoni j et Simone 1658 (135), Vincent ius f. Antonij et S imone 1655 
(97) 
Cingria Antonius et vxor H ieronyma eius 1650 (38), Dominica uxor Antonij 
1650 (32), H ie ron ima vxor Antoni j 1651 (51), 1654 (91), Joannes S imon f. 
Antoni j et Hieronyme 1652 (66), V r su l a f. Antoni j et Hieronime 1651 (43) 
Ciobanoua Ba rba ra 1657 (125) 
Ciobanouich Margar i ta f. Ph i l ipp i et El lene 1652 (63) 
Cipe Margar i ta vxor Antonij 1656 (107) 
Ciualeli d. H i e r on ima 1657 (121) 
Ciucich Nico laus et Magdalena 1650 (30) 
Ciurajich E l l ena f. Jacobi et Margar i te 1655 (100) 
Clamis d. Cat tar ina vxor d. capitanei Joannis 1652 (69), d. El l isabet vxor d. 
capitanei Joannis 1651 (56), 1652 (58, 64), 1653 (76), 1658 (133), Hierony-
mus f. capitanei et Elisabethe 1653 (72), d. capitanius Joannes 1650 (35), 
d. Joannes strenuus (1653 (81), Margar i ta uxor d. capitaneij Joannis 1650 
(33), 1651 (43), Margar i ta f. d. Joannis capitanei et d. El isabet 1654 (88), 
Margar i ta f. d. Joannis et El l isabete 1657 (117) 
Clarendich Gregorius f. q. Laurenti j et Magdalene 1657 (117) 
Clarich E l ena 1652 (62), 1653 (72, 74, 80), Helena r. q. Michael is 1650 (29), 1654 
(90) 
Claricich (?) Stana f. Bogdani et Lucie 1654 (88) 
Clauis d. capitanius Petrus 1651 (48) 
Clementi Dionis ius et Pelegrina vxor eius 1658 (132), Pelegrina vxor Dionisi j 
1657 (123) 
Clen A lmer icus Franciscus f. d. Georgij de Cor in t ia locumtenentis i n Co-
mi ta tu d. duois Anc i r i Kesner i A lemani et d. Drusiane 1658 (136), v. 
Fe lchamarch 
Clenin d. Drus iana 1657 (123) 
Clisanin Mattheus 1659 (142) .. \ < 
Cloues Georgius f. Georgij et Chattarine 1650 (35) 
Cocca d. Gasper ina 1658 (127), v. Chocho 
Cocholiati d. Nicolaus 1658 (137) 
Coijch Stephanus 1658 (135) 
Colati (Colatti) Rochus 1651 (42), d. capitanius Victor ius 1652 (61) 
ColegotiLucia uxor H i e ron imi 1657 (125) . > 
Coleti (Colleti) Gaspara f. Rochi et Catharine 1651 (43), Mat th ia f. d. Angel i 
et Cattar ine 1650 (30) 
Colognia (Collognia) Antonius f. Joannis et Agnie 1658 (128), Bernardus f. d. 
Joannis et d. Angielle 1659 (147), Franciscus f. d. Joannis et Anglie 1652 
/ 
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; (69), Joseph f, d. Joannis et Angele 1650 (38), Petroni l la f. d. Joannis 
et d. Ansule 1655 (103) 
Cologna alias Sarsenon d. Joannes 1659 (147) 
Comadinouich Michae l 1658 (129), Vug ic iua (?) uxor q. Mathe i Scradonensi e 
Parochia nunc S. M a r c i 1651 (51) 
Cametti (Cometi) Andreas f. d. ducis Francise i et d. Vincenctie 1659 (144), 
Anzola f. d. capitanei Francisei et d. Vicentie 1652 (59), d. Franciscus 
1651 (55), d. capitaneus Franciscus 1657 (123), d. V icent ia uxor Francise i 
capitanei 1650 (33), v. Patauini 
Comûli (Commuli) d. Joannes Spalatensis 1651 (52), ecc.mus d. Joannes 1653 
(83) 
Contarini (Contareni, Contareno) Cattar ina f V ictor is et Francischine 1657 
(126), i l l .us atque eccel.us d. Federico prouisor 1655 (99, 102, 105), 
i l l .mus eccl.mus d. Fidericus prouisor 1654 (94), Francischina uxor đ. 
V ic tor is 1657 (117) 
Conte Natal is f. Joannis et Anastasie 1659 (149) 
de Conte M a r i a vxor Matthe i 1653 (78) 
Coppessich d. Petrus 1653 (71) 
Cor de Gale d. Giorgius 1653 (70) 
Cordich Bartholomeus Antonij et Joanne 1654 (86), Cathar ina f. Antoni j et 
Joanne 1658 (130), Luc i a Antonij nec non Joanne 1651 (50) 
Cordin Antonius ac vxor eiusdem Joanna 1657 (125) 
Corefeo (?) Joannes 1652 (63) 
Cornelius ecc.s d . Carolus, prouisor extraordinarius arcis S. N ico la i 1651 (46) 
Corner eccl.s d. Carolus, prouisor eiusdem arcis 1650 (32), El isabet M a r i a 
E lena f. d. Caro l i et Pauline 1651 (43), Nico laus Paulus f. i l l .m i d. Joan­
nis Francisei , presidis arcis Sanct i N ico la i , et il l.me d. Braxedie Corner, 
baptisatus i n ecclexia eiusdem Arc is 1650 (32), i l l .mus d . Zaccaria, comes 
ac v ic i prouisor extraordinarius huius Ciuitat is 1656 (110) 
Corso Giustus M a r i a f.s Jacobi et Stane (30), capitaneus Jacobus (35), M a r i a 
1650 (30) 
Corso de Mariani Joannes f. Tomaseni et Gratie, f i l ia Tune de Castelo 1650 
(41) 
Cortelin (Curtelin) Andreas 1653 (76), Margar i ta vxor q. Antoni j 1654 (90, 92), 
1659 (147, 148) 
Cosirich (Cossirich, Chosirich) d . Bona uxsor q. d. Michael is 1654 (84), d. 
Catar ina vxor d. Melchior is 1651 (44, 46), d. Cattar ina vxor m.r i d . Me l ­
chioris 1655 (102), 1656 (107), 1657 (120), 1659 (147), Dobrizza uxor q. d. 
Michael is 1651 (47), d . Franciscus 1656 (112), Joseph f. d. Melchior is et 
d. Catharine 1650 (35) 
Costanouich Franciscus f. Petr i et Vidosaue 1658 (135) 
Costin Gaspar 1657 (125), 1659 (142), Joanna f. Gaspar i et Gaspare 1650 (32), 
Simeon f. Gasparis et Gaspare 1651 (54), V icent ia f. Gaspar i et Gaspare 
1656 (107) 
Couaceuich Joseph f. Simeonis et Catharine 1657 (117), Mateus 1653 (77) 
Couacich d ic t i Domgnianouich Margar i ta Antoni j et Catharine 1652 (70) 
Craglich Ant izza vxor q. Antonij 1654 (91) 
CragUeuich Stogian 1657 (123) 
Cralouich Stogian 1657 (119) 
Cribola Stefanus 1657 (117) 
Cribolou Mattheus 1656 (114) 
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Critonij Jacobus f. d. strenui Georgi et Mariette Scocensis, d. M a r i a vxor d. 
capitanei Georgij 1652 (61), d. Mar ie ta vxor d . capitanei Georgij 1651 
(56) 
Criuelari d. Angelus 1656 (112), d . Bernardus (94), d. Joannes dictus Narc iz 
1654 (91), d . Narcisus 1659 (146) 
Criuelarius d. Bernardus (30), d. Medosus (41), d. Melchior ius 1650 (29), d. 
Narcisus 1659 (143) 
Criuinouich Cathar ina f. Gregorij et Margarite Zlariensis 1654 (87), Michae l f. 
Stephani et Helene ex v i l l a Z la r in 1653 (79) 
Crognie Petrus miles 1653 (78) 
Cruciani Jul ius 1659 (142) 
Cuch Antonius f. capitanej Nico la i j et d. Per ina uxor eius 1655 (103) 
Cucha d. capitania Perina re l i ta capitanij Nico la i j 1655 (97, 103) 
Cuchar Joannes f. Joannis et Margar i te à Peruichio 1651 (42) 
Cucharouich Michae l f. Matthe i et Catharine ex Va lach ia 1658 (134) 
Cuitich Antonia f. Joannis et Mandalene 1651 (43), Joanna f. Georgij nec non 
Nicolota 1653 (71), V r s u l a f. Georgij et Nicolote 1650 (36) 
Cuitnich Hieronimus f. m.r i Mat the i et Gaspare 1659 (142), m.r Joannes 1653 
(76), 1656 (108), magister Joannes et Magdal ina eiusdem vxor 1657 (120), 
1659 (146), Magdalena vxor magistr i Joannis 1653 (74) 
Cuitnich alias Mazuranin Joannes 1653 (72) 
Cun Zorz i logotenente del Clarstett 1652 (58) 
Cundich Petrus f. N ico la i et Justine 1654 (90), S imon f. N ico la i et Joanne 1657 
(125), Stana f. Petr i et Anne 1654 (85), Sto i ja Petr i et Anne q. è u i l l a 
Boghetich nunc in Parochia S. Mar c i 1652 (70), Stoi ja Bartho lomei et 
Catharine 1654 (95) 
Curaeuich Joanna f. Jacobi et Margarite 1653 (74) 
Curaijch V incent ia f. Jacobi nec non Margarite nata in Parochia S. Mar ie 
Ho r t o rum 1652 (57) 
Curiua d. Nicol leta 1651 (55) 
Cursacij Apoloni ja f. Jacobi et Anastasie 1657 (117) 
Cusinouich E l ias f. Mar t i n i et Lucie in Parochia S. M a r c i suburbi j maris na-
tus 1652 (62), Joannes f. Ma r t i n i et Lucie 1651 (46), Mart inus 1652 (59), 
1653 (74) 
Cutuir Dorotea f. Chr istophol i et Catarine, tonsoris 1651 (52) 
Çarnoeuich dictus Haranbas ich Elena Antonij ac Clare 1654 (87), v. Carnoeuich 
Çazuuac Tomas Domenicus spurius Lucie Cattarensis 1659 (149) 
Çenghin Ludouicus de Venetie 1657 (120) 
Çriser Bartholomaus Dominicus f. Antonij Domin i s i da Puschiano et Catta-
rine 1650 (40) 
Çuargleuich (Cuarglieuich) Joanna uxor Gregorij 1653 (71), Petrus 1650 (37) 
Çucrouich Margar i ta f. Mathe i et Catharine 1653 (73), Nicolaus f. Mathe i ac 
Catharine ex Parochia S. M a r c i 1655 (103) 
Çulinouich (Ciul inouich, Culinouich) Bartholomea f. Ma r c i et Helene 1653 (70), 
E l lena f. N ico la i et Matth ie 1654 (91), Giagnie uxor Francisei 1650 (37), 
Marcus f. M a r c i et El lene 1654 (89), Margar i ta f. Jacobi ac Magdalene 
1659 (141), Mattheus f. N ico la i et Matthie 1651 (51), Ph i l ipa f. N ico la i 
ac Mathie 1658 (131), Thadeas f.s M a r c i et Elene 1651 (52) 
Dadich Anna Micael is Ualaha è Parochia Or t o rum 1655 (102), Catar ina f. 
Mar t in i et Anize (57), Jacobus 1652 (64), Joannes f. M a r t i n i et Anize 
1650 (29), Michae l f. M a r t i n i et Annice 1653 (80) 
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Dagien M a r i a f. Francise i et Druziane 1652 (61) 
Datben Cat tar ina r. q. magistr i H i j e ron imi 1650 (33), d. El isabeta uxor d. 
Jacobi 1658 (137), Franciscus 1650 (37) 
Dalese Joannes Bapt is ta 1659 (143) 
Danilouich Gregorius cum E lena uxor 1653 (82), Helena uxor Gregori j , Joan-
nes f. Gregorij et Helene 1650 (32), S imeon f. Gregori j et El lene 1657 
(125) 
Deanoua Luc ia 1659 (140) 
Debonfiglio Dominicus, nauta è porto F i rmiano , ciuitatis i n Marca Anconita-
na 1652 (61) 
Dedricus Georgius 1653 (73) 
Def ali Suzana u x o r . . . 1652 (63), uxor Ana Susana 1654 (90) 
Defratrouu E l ena f. Thome et Elene 1654 (86) 
Degnia (Degna) d. Joannes maggior mi l i t ie (61), d. Jo. Ba t i s ta magiore huius 
mi l i t ie 1652 (69), capitaneus d. Joannes Bapt is ta 1651 (44), 1652 (63), N i -
colaus f. Joannis Baptiste, peri l l .r is ac strenui capitanei maioris, ac 
Dumice Rani lou ich 1650 (34) 
Deies Antonius f. magistr i Luce et Francisée 1656 (107) 
Délisa (?) Jacobina uxor q. Vicenti j naute 1651 (49) 
Deliuanoua V idosaua vxor Matei j 1659 (140) 
Demetropoli Antonia vxor ser Joannis 1654 (91) 
Demodun Mattheus f. Laurent i j et Ellene 1655 (97), Nico laus f. Laurenti j et 
El lene 1650 (41) 
Deomorti alias De sancta Trinitate Magdalena f. d. Georgij et d. Simone 1651 
(46) 
Despotouich E l ias f. m.r i M a r c i et Clare 1652 (65), Marcus 1655 (100), Marcus 
posthumus f. q. M a r c i et Clare 1657 (119), Nico iota f. M a r c i et Clare 1651 
(45) 
Deuich Anizza vxor q. Thome 1658 (127), d. Francischina r. q. d. Simonis 1654 
(93) 
Dianouich Mattheas 1657 (127) 
Didotta N ico lot ta vxor q. magistr i Petr i 1655 (100) 
Difnich Magdalena f. peri l l .r is d . Danielis et Chatarine 1659 (141) 
Difnici (Difnici j , Di f fn ic i , Diphnici ) d. Catar ina vxor d. Daniel is 1656 (111), 1657 
(126), 1658 (129, 131, 132, 139), 1659 (146), C lara f. i l l .m i d. Petr i et d. 
Magdalene 1658 (132), Just ina Margareta f. per i lLr is d. Danielis et Cat-
tarine 1657 (122), d . Magdalena uxor i l l jm i colonell i d. Petr i 1657 (120), 
1658 (138), 1659 (144), M a r i a f. d. Daniel l is et d . Cattarine 1656 (110), d. 
Mar ie t ta uxor d. Georgij alias Malpas ich 1652 (70), Nicolaus f. d . Da-
nielis et d. Catarine 1654 (94) 
Difnico d. Cathar ina uxor d. Danielis 1655 (102), per i l lustr is et ecemus d. 
Franciscus 1652 (67) 
Difnicus (Diffnicus, Diphnicus) d . Danie l 1650 (34, 40), 1651 (49), 1652 (60, 69), 
1656 (109, 114), 1657 (118, 119), 1658 (134), per i lLr is d. Daniel 1651 (43, 
47), 1656 (110), i lLmus d. Danie l et eius uxor 1655 (98), eccelle.s d. Fran-
ciscus 1652 (60), d. Georgius 1655 (98), 1658 (131), d. Petrus nobil is huius 
Sirene Ciuitat is 1654 (85), i l l .s d. Petrus 1656 (110), 1658 (134), 1659 (145) 
Dilcum Susana vxor T i l le 1658 (133) 
Dionisius d. dux bonbard iorum 1657 (122) 
Diphnicus alias Malpasich d. Petrus 1655 (103), alias Rohsan m.r Petrus 1658 
(130) 
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Diuich Marcus f. Laurenti j e t . . . 1657 (124), S tana f. Laurent i j ac L i l iane q. 
ex diocesi Scradonensi nunc i n Parochia S. M a r c i 1654 (94), Stoya f. 
Laurenti j nec non Li l iane 1652 (60) 
Dobroeuich egregius capitaneus Franciscus 1653 (71), capitanius d. Joannes 
et d. Luc i a vxor eiusdem 1652 (57), 1653 (79), 1659 (143), d. Luc i a uxor 
d. capitanei Joannis 1653 (72, 82), 1657 (119), 1658 (134), 1659 (148), stre-
nuus d. Joannes 1650 (34, 39), 1651 (52, 53), 1653 (75, 83) 
Dobrouich d. Joannes 1654 (86), 1658 (128), 1659 (144), d. Luc i a uxor d. Joannis 
1651 (45), 1653 (71), 1655 (98, 128), 1658 (128, 131) 
Dobroyuich d. Joannes, d. Luc ia vxor d. Joannis 1655 (97) 
Dolfin i l l .s ac eccl.s d. Benedictus prouisor huius Ciuitat is 1652 (57), eccel.s d. 
Laurentius prouisor generalis 1653 (81) 
Dolfini ecc.mus d. Benedictus prouisor extraordinarius 1652 (61) 
Dolfinius i lLmus et ecc.mus d. Benedictus 1651 (53) 
Domgnanouich Margar i ta f. Antonij et Catharine 1659 (147) 
Dominica f. Joannis et Helene Bologniensis 1650 (34) 
De Dominis (Dedominis) Antonius 1651 (45), d. Marcus Antonius 1651 (48), 
1653 (83), Ma t i o l i 1654 (87) 
Donati i l Lma d. Just ina uxor q. i l l .m i d. Angel i , nobil is Venetor. 1653 (71, 79), 
Laurenct ia f. Josephi et Vrssul le 1652 (63) 
Dongianou Georgius f. Antonij et Catharine 1656 (108) 
Dongiarceuich Cat thar ina vxor Francisei 1658 (135), Petrus f. Francisei et Ma-
rie 1658 (133) 
Donzelli d. Franoischina 1650 (30), 1651 (50, 53), 1656 (107), 1658 (130), 1659 (141), 
d. Francischina vxor q. d. Pas in i 1650 (39), 1651 (49, 51, 54, 56), 1652 (59, 
60, 62, 64), 1653 (70, 72, 74, 80), 1654 (90, 95), 1655 (100, 105), 1656 (107), 
1657 (117, 120), 1658 (130, 135, 137, 138), 1659 (140), clericus Jacobus 1654 
(85), S imeon f. q. d. Passini 1656 (114), 1659 (141) 
Dorbich (Doruich) Cathar ina Luce ac Lucie 1654 (86), E l ena f. Luce et Lucie 
1652 (59), Georgius f. Luce et Lut ie ,1650 (34), Joannes f. Luce et Lucie 
1659 (145), Margar i ta f. Luce et Lucie 1656 (112) 
Doresei (Doreseij) Apol lonia f. magistr i Petr i et Lugretie 1655 (97), Domin ica 
Andr iana f. magistr i Petr i et Lucretie 1653 (83), Joanna vxor q. magistr i 
Vincenti j 1656 (113), Luc ia uxor magistr i Pe t r i 1658 (131), Lucret ia vxor 
magistr i Pe t r i 1659 (148) 
Doreseuich Mattheus Jacobus f. m.r i Petr i et Lugretie 1651 (45), m.r Petrus 
1659 (143) 
Doreseus magister Petrus et Lucret ia vxor eius 1651 (56) 
Dossi R i carda f. d. Inpol i t i et d. Joanne 1655 (105) 
Dotti i l l .us d. Joannes Bapt ista gubernator m i l i t u m 1653 (74) 
Dotto i l l .us d. Joannes gubernator mi l i t ie huius Ciuitat is 1652 (63) 
Dracei S imona uxor magistr i S imonis 1652 (67) 
Draceuich d. S imeon 1651 (55), 1652 (62), 1654 (92, 95), 1655 (97, 101), 1656 (113), 
1658 (129, 132, 139), S imeon Bona Ventura f. Joannis et Mathie Petros-
sich 1659 (144), d . S imon ac d. Simeona eius uxor 1654 (84), 1656 (115), 
1659 (142), d. Simeona (Simona, Simoneta) uxor d. Simonis 1650 (32, 
33), 1651 (51), 1652 (64, 70), 1653 (70, 73, 75, 78, 82, 83), 1654 (87-89, 92, 
93, 95, 96), 1655 (97, 101, 103), 1656 (110-112), 1657 (122), 1658 (136), 1659 
(140, 146) 
Draganich d. uxor strenui d. Michael is 1652 (59) 
Draganis alias Beanchini E lena f. Francisei et Catarine 1654 (93) 
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Dragazzo (Dragazo) magister Melchior 1655 (100), M e l h i o r et Catar ina vxor 
dict i 1657 (118) 
Dragoeuich (?) Michae l f. Gregorij et El lene 1656 (110) 
Dragolouich Petrus 1657 (127) 
Dragoye V u c i n et Mat th ia vxor eius 1655 (100) 
Drasa Matteus 1654 (91) 
Drazich Margar i ta vxor Mathei j 1651 (44) 
Drazin (Drasin, Draxin) Matheus 1652 (58, 68), 1653 (72), 1654 (86, 90), Matheus 
et Margar i ta uxor ipsius 1654 (95) 
Drazinoua Luc i a 1650 (29) 
Drazinouich Mat th ia f. Matthe i et Margarite 1650 (36) 
Dugmouich Margar i ta f. Petr i et Clare (31) 
Dulibich (Dullibich) Cattar ina 1650 (33), 1653 (79), Cattar ina vxor Antonij 
1651 (48), Cathar ina f. M a r c i et Clare nata i n Parochia S. M a r c i 1655 
(104), E lena Joannis et Orsule 1653 (72), Georgius f. Joannis et Vrssule 
1657 (118), Jacobus f. S imonis et Mandalene 1657 (118), Joanna f. Simeo-
nis et Magdalene ex v i l l a Zcarnize 1653 (71), Luc i a M a r c i nec non Clare 
ex gente Ualacor. 1654 (94), Magdalena M a r c i nec non Clare 1652 (59), 
Nioolaus f. Stefani et Lucie 1659 (140), Petrus f. M a r c i et Clare ex Pa-
rochia S. M a r c i 1659 (144), Stossia f. Joannis ac Orsule 1658 (135) 
Dumicheuich F l o r ina vxor Georgij 1656 (113) 
Dumouich Gacubina Franetoua 1652 (57) 
Duorichieuich (Dvorichieuich) F lo r ia vxor Georgij 1658 (140), Georgius 1652 
(60), 1658 (136), 1659 (141), Georgius et F lo r ia vxor eius 1656 (115) 
Dupaix (Dupais) Daniel 1651 (46), 1652 (63), Petrus f. Danielis Francise i et 
Mathie Zgiacich 1653 (76) 
Durastante (Durastanti) d. Augustinus magior m i l i tum 1657 (123), Antonius f. 
d. August in i m i l i t u m maggioris ac Barthul ine Hadumou ich de v i l l a 
Z la r in 1658 (128) 
Duruti (?) sig.r capo Pietro da Cattaro 1651 (55) 
Dusiza (Dusizza) d. Hieronimus 1653 (80), Hyeronimus et Cattar ina eius fa-
mula Traguriensis 1652 (59), d. Hyeronimus et d. Margar i ta anci la d i c t i 
H i e ron im i 1652 (60), H ie ronyma f. posthuma d. H ie ronymi et d. Mar-
garite 1657 (120), Jacobina f. d. H i e ronymi et d. Margar i te 1651 (55), d. 
Jeronimus 1650 (35), Joannes f. d. H i e ronymi et d. Margari te 1654 (89), 
d. Margar i ta vxor q. d. H ie ron imi 1658 (127), Per ina f. d. H ie ronymi et 
d. Margarite 1655 (102), Vincent ia d. magni f ic i H i e ronymi nec non Mar-
garite 1653 (78) 
Ehlen Veronica uxor d. F lo r ian 1650 (38), 1652 (56) 
Eïber (?) Franciscus f. Georgij et Catharine, Germanorum mi l i t i s d. capitanei 
Georgij Neputre (?) Ga l l i 1657 (120) 
Eidicich Crise d. Dorothea 1654 (84) 
Elena Laurenti j nec non Angehe q. Scradonensium nun Sicensium 1652 (65) 
Elena vxor Caro l i Meduolanensis 1657 (121) 
Elludescher d. Christ ianus 1654 (84) 
Erbasttim d. Anna Sophia mul ie r i l l .m i baronis 1654 (92) 
Ester Magdalena 1650 (35): 
Fabaloua Dominica 1652 (61, 62, 67) 
Fabris Amadio vexil i fer 1657 (121), d. Fell ize ex Vdine 1652 (62) 
Facenda Aloisjus f. d. Francise i et d. Catarine 1659 (143), d. Antonius 1658 
(135), 1659 (141, 143, 147, 148), d. Antonius f. d. Francise i 1657 (117), d. 
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Catharina vxor d. Francisei 1650 (31-33), 1652 (67-69), 1653 (72, 77-79), 
1654 (88, 91), 1655 (97, 99, 101, 104, 106), 1656 (109), Domin ica f. 
d. Francisei et Catarine 1657 (121), E l ena f. d. Francisei et Catarine 
1653 (75), d. Franciscus 1650 (37), 1651 (44, 48, 50, 56), 1652 (66, 67), 1653 
(77, 78, 80, 81), 1654 (85, 87, 89, 93), 1655 (100, 104), 1656 (114), 1657 (126), 
1658 (133), 1659 (146, 148), d. Franciscus et d. Cathar ina vxor eius 1651 
(53), 1655 (101), 1658 (138), Joanna f. d. Francise i et Catarine 1651 (49), 
Joannes 1658 (130), Magdalena f. d. Francise i et d. Catarine 1654 (96), d. 
Paulus 1650 <39), 1651 (50), 1652 (62, 64), 1653 (74), 1655 (101) 
Faceuich siue Vuksich Vincentius et Luc ia uxor f. eius Simonis 1651 (50) 
Fachaz (Facaz) E l lena f. Simeonis et Luctie 1652 (68), Luc ia vxor Simeonis 
(110), Simeon 1656 (114), S imeon et Luc i a vxor eius 1651 (47), haram-
bassa Vincencius (haranbassa Vicentius, Vincentius harambassa, siue 
capitanius) 1651 (54), 1652 (63), 1653 (78), 1654 (88, 90, 93), 1655 (106), 
1656 (107, 114), 1657 (117), 1658 (137), 1659 (142) 
Fachceuich (Facchceuich, Facceuich) Antonius f. Simonis et Lucie 1658 (130), 
Bartholomeus f. Simeonis et Luc ie 1650 (34), Luc i a uxor Simonis f. V in -
centij 1652 (57), Petrus f. Simeonis et Luc ie 1655 (100), S imeon f. Joan-
nis et Matthie 1651 (50), S imon 1658 (131), Thomas f. magistr i Joannis 
et Matthie 1655 (100), Vincentius harambassa 1652 (63) 
Fachineli Luc ius mi lex in comitatu serafinis 1658 (130) 
Fain Joannes Jacobus f. Joannis et Truthee 1650 (38) 
Falarini Petrus f. Cesaris et Clare a Morchona 1651 (56) 
de Fale D i l . . . 1652 (67) 
Fantini d. Ascanius Romanus 1658 (129) 
Federici El l isabet vxor Jul i j (92, 104), Jul ius 1654 (94) 
Fedrigus G iu l ius et Esabeta eius uxor 1650 (30) 
Felchmarch Gasperina Margar i ta f. d. Gregorij et d. Druziane, locumtenentis 
1657 (123), v. Clen 
Felix Franciscus 1657 (121) 
Fels M a r i a Chr is t ina f. Francisei et Eufrosine 1653 (71) 
Fenzzi (Fenzi, Fenzzus, Fenzo, Fentius, Fencius, Fenci) Izabella Domin ica f. 
per i lLr is d. Ju l i j et d. Laure 1652 (69), peri l l .r is d. Jul ius maior huius 
mil i t ie (ill.us d . Jul i jus gubernator m i l l i t u m huius Ciuitat is Sirene) 1650 
(30, 31, 33-35, 37, 38, 41, 81, 88, 105), 1656 (111, 115), 1657 (117, 120), 1658 
(131, 132), 1659 (140, 146), d. Ju l ius ma ior et d. Laura uxor predict i 1650 
(34), d. Laura uxor d . Ju l l i j 1650 (38), 1654 (91), 1656 (109, 110), 1657 (118), 
1658 (129), d. Vrbanus f. i l l .m i d. gubernatori 1659 (143), Vrbanus Amto-
nius f. peri l l .r is d. Jul i j ducis seu maior is huius mi l i t ie et d. Laure 1651 
(42), v. Sl inesich 
Ferara E l l ena f. Francise i et El l isabette 1654 (88) 
Ferülli M a r i a f. d. Francise i Marcar i j et Joanne Traguriensis 1658 (139), v. 
Marzan i 
Festich Magdalena uxor Abrahe 1652 (64), Margar i ta f. N ico la i et Anne 1650 
(32) 
F ich Georgius Joannes Christof i ch et Catharine 1656 (113) 
Filamori (Fi l lamuri ) Domenica f. Costant ini et El lene de Candia, Matheus f. 
Costant ini et Helene 1656 (111) 
Fisserin (Fiserin, F issar in , Fisarin) Dorothea 1650 (40), 1651 (52), 1652 (63, 
64, 66, 69), 1653 (78), 1654 (89) 
Floramonti d. signifer 1658 (128) 
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Flor anale (?) d. Neapoleus (?) signiferus 1658 (136) 
Florentini Luc ia vxor Joannis 1658 (134) 
Fondra Aloysius f. d. Antonij et d. Laure 1652 (67), Angelus Fel ix f. d. Antonij 
et d . Laure 1655 (102), d. Antonius 1650 (29, 33, 34, 36, 41), 1651 (46, 47, 
53, 55), 1652 (65), 1653 (70, 72, 74), 1654 (84, 85), 1655 (96, 97), 1657 (117, 
120, 121), 1658 (131), 1659 (146), d. Antonius et d . Laura eius uxor 1655 
(102), 1657 (120), d. Ferdinandus et d. Lau ra uxor d. Antoni j 1650 (32), d. 
Laura 1651 (49), 1652 (60), 1658 (134), d . Laura uxor d. Antonij 1650 (31, 
32, 37-39, 41), 1651 (46, 47, 52, 53), 1652 (57, 59, 60, 62, 63), 1653 (72, 76, 
80-82), 1654 (89, 92), 1655 (99, 100, 104-106), 1656 (107, 113, 114), 1657 
(118, 119, 124), 1658 (128, 131, 132, 136-139), 1659 (142), Margar i ta Helena 
f. d. Antoni j et d. Laure 1650 (33) 
Foladori Petrus et Joannes Francisei et Joanne 1651 (53) 
Forte d. Bona uxor d . Petr i 1659 (147), d. Just ina vxor d. Michael is 1651 (56), 
Petrus 1659 (149) 
Foscarini (Foscharenus) i l l .mus atque eccel.mus d. Joannes Paulus, prouisor 
extraordinarius huius Ciuitat is 1657 (118, 120, 122), 1658 (128, 129) 
Fozza d. Franciscus capitaneus 1652 (58), d. Giacobus 1654 (87) 
Fracasini (Fracassi) d. Carolus dux m i l i t u m 1651 (45), d. Carolus 1652 (64) 
Frai Claudius 1652 (63) 
Franciscus d. auxi l ia torum mi l i tum (coadiutor militie) 1651 (43), 1654 (91) 
Franciscus Dominicus f. d. Georgij d i Sancta Tr in i ta et d. Simeone 1652 (63) 
Franich (Vragnich, Fragnich) E lena f. Georgij ac Vidosaue ex v i l l a Boghetich 
1654 (92), E l l ena f. Mathe i et Lucie 1657 (118), F ior ina f. Ma r t i n i et Mag-
dalene à u i l l a Boghetich 1651 (46), Franciscus f. vexi l i fer i S imonis et 
Lupe seu Vuce 1653 (70), Hieronymus f. Simonis et Magdalene Valaco-
r u m 1658 (136), Georgius f. Thome et Catharine Ualac i 1654 (91), Joannes 
f. Georgij et Vidosaue 1658 (127), Joannes et Margar i ta , uxor eius, è 
fami l ia Boghetich 1654 (91), Laurent ius f. Joannes et Margari te 1655 
(106), Luc ia E l i e et Margarite 1653 (76), Michael f. Mathe i et Lucie ex 
v i l la q. Boghetich nunc in Parochia Sanct i Marc i 1653 (75), Michae l f. 
Thome ac Anne de v i l la Boghetich Valacus 1658 (138), Petrus f. Ma r t i n i 
Va lac i q. ex v i l la Boghetich et Magdalene 1653 (72), S imon de fami l ia 
Boghetich et Margari ta, uxor ducis Ualacorum Stefani F ran ich 1654 
(93), capitaneus Stephanus Va lacorum 1653 (79), Stephanus dux Vala-
co rum ac Margar i tha eiusdem ducis vxor 1658 (127) 
Franich seu Boghetich Catharina f. Georgij et Vidosaue 1652 (57) 
Fratelli d. Francisc ina vxor d. M a r c i 1654 (90), d. Marcus 1652 (63) 
de Fratribus (Defratribus) d. Francisca uxor d. Ma r c i 1652 (62), 1653 (72), 
Francisca Bonauen tura f. d. M a r c i et d. Francisée 1652 (62), Jacobus f. 
d. M a r c i et d. Francisée 1653 (83), d. Marcus 1650 (40), 1651 (52), 1652 
(65, 66, 68, 70), 1653 (78), 1654 (90, 93), 1658 (127, 134, 138), 1659 (141, 142), 
d. Marcus et d. Francischina vxor ipsius 1654 (92), 1658 (137) 
Frediani Nicolaus vexilifer 1657 (121) 
Fredich Luc i a f. Matthe i Stogian et Jacobine 1658 (131) 
Freschi d. Josef 1653 (77) 
Frusich (?) Anna usor Gorgij 1654 (89) 
Fux Ambros ius 1651 (50) 
Gabrielli i l l .mus ac ecc.mus d. Angelus, prouisor extraordinarius ac uice 
comes 1658 (132), d. Joannes Bapt is ta comeser (?) capitanius 1654 (90) 
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Gabriellus (Gabriel) monacus C i r i l l o Greeus 1653 (83), pater C i r i lus (Ciril lus) 
1657 (116), 1658 (128) 
yjaiiotouich C lara vxor Francise i ducis Ua lacorum 1655 (97), 1656 ( l ia) , n i i a s 
ex egregio capitaneo Va lacorum Francisco et C la ra 1653 (72), dux Fran-
ciscus 1651 (47), Matheus et E lena uxor eius 1654 (95), Mathias f. Fran-
cisei duois Va lachorum ac Clara 1658 (130) 
Galo ecc.mus d. Z a c a r i a . . . prouisor et uxsor eius Catar ina 1655 (104) 
Gandi Antonius 1655 (97) 
Gandini (Gandin) Angela L u c i a f. d. Luce et Antonie 1654 (90), d. Antonia 
vxor d. Luce 1653 (83), 1655 (100, 106), 1656 (111), 1657 (121), 1658 (132), 
d. Hieronimus nec non d. Lucas 1653 (83), Libéras f. ser Luce et Anto-
nie 1656 (109), d. Luca Venetus 1653 (72), 1656 (115), d. Lucas 1650 (34), 
1651 (48), 1652 (69), 1653 (74), 1654 (85), Lucieta uxor Domin ic i (42), d. 
Luc ia uxor d. Domin ic i (46, 49), anci la Lu t i a d. Domin ic i (50), d. Luc ia 
uxor Domin ic i 1651 (53, 54), 1652 (65, 67, 68), Luc i a Just ina f. d. Luce 
et d. Antonie 1658 (136) 
Gandotti Joannes Bartholomeus f. H ieronymi et Elene Veronensis 1658 (134) 
Ganzer (Ganzerin) Ros ina 1653 (71), Rozina uxor Georgij 1650 (40) 
Garbin aliter Viscardi capo Giannes 1654 (89) 
Gardeuich Stefanus 1659 (140) 
Garebouich Antonia f. Thome de Paruicho cum Manda l ina 1652 (69), Catta-
r ina f. Thome et Magdalene de v i l la Paruichio 1651 (43) 
Gargosan (Gargossan, Garghosan) Elena f. m.r i Luce et Hieronime 1651 (50), 
H ieron ima vxor magistr i Luce 1650 (40), 1653 (77), 1657 (117), m.r Lucas 
1654 (90, 91), 1655 (99), 1657 (119), 1658 (128), 1659 (147), Stephanus f. 
Luce et Hi jeronime 1650 (33) 
Gargoceuich Anastasia f. Mathe i et Catharine 1659 (145), Joannes f. Mathei 
harambasse et Catharine 1653 (82), Joannes f. N ico la i ac Margarite 1658 
(127), Petrus f. N ico la i et Margarite 1650 (29) 
Gargurinouichia Viçenza Simeonis 1651 (43) 
Gaspardis (de Gaspardis) i l l .s d. Bernardinus, gubernator mi l i t ie 1650 (33), 
1651 (45, 48), 1652 (57, 58) 
Gasparini Paulus famulus i l l .m i ac ecc.mi d . H i e r on im i Gr iman i prouisor i 
1653 (81) 
Gasparouich Laurent ius f. S imonis et Catharine o l i m Scradonensium nunc 
Sibenici i n Suburbio maris 1652 (63), L u c i a f. Simeonis et Catharine 
1659 (146), Nicolaus f. Joannis et Anize 1659 (148), Petroni l la f. Simonis 
et Catharine 1657 (120), Petrus 1652 (67), Petrus q. Mathie 1656 (108) 
Gatinazio V i rg i l ius f. Antonij et Nicolote 1652 (65) 
Gat ta d. Laura uxor d. Michael is , cancelarij i l L m i d. Comit is (49, 53), uxor d. 
Michael is cancellarius d. Comit is 1651 (54) 
Gatzari (?) Ros ina 1655 (101) 
Gauàla (Gaualla) d. Andreas, locumtenens equi tum 1650 (34, 35, 38), d . Luc ia 
1650 (35), 1651 (48), Luc i a f. q. Georgij Giadrensis 1652 (58) 
Gautia Elisabet f. capitanei tenentis Jacobi et Margar i te 1655 (99) 
Gelacich Domin ica f. m.r i Georgij et Giuanize 1652 (59) 
Gelich E lena vxor Luce 1658 (131, 133, 138), 1659 (140, 142), Jacobina f. Luce 
et Helene 1659 (142), Lucas (137), Lucas ac Helena uxor eius 1658 (130, 
133, 135) 
Gelinich Georgius f. N ico la i et Margari te 1656 (109) 
Gellicich Giuaniza vxor Joanis 1652 (56) 
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Geloucich Dorothea uxor V i t t i 1656 (109), Gregorius f. Matthe i et Margar i te 
1651 (44), S imeona f. Matthe i et Margar i te 1658 (137), Stephanus f. Mat-
thesse et Margar i te da v i l l a Caprie 1655 (99) 
Gelusich Giuanizza uxor Joannis 1651 (43) 
Gentili (Gentil, Gent i l l i , Gienti l l i ) d. Franciscus 1654 (84, 89), 1657 (121, 124), 
1658 (138), d. Franciscus et d. Paul ina vxor eius 1656 (107), 1657 (117, 
127), 1658 (127), d. Paul ina (Paula) vxor d. Francisei 1653 (75), 1654 (95), 
1655 (102, 105), 1659 (140) 
Georgius, mur Georgius 1655 (102), Georgius f. Georgij et Thomasine à Vegl ia 
1651 (44), d. Georgius de Sancta Tr initate 1657 (119), d. Giorgius et d. 
S imiona, eius uxor, Sancta Tr in i ta 1654 (88) 
Gesbert (Gisberti) Joseph 1657 (124), d . Joseph è Tod i 1658 (135-137) 
Geysear d. Georgius Federicus 1652 (66) 
Ghinzer (Ghinzzer, Gincer) Andreas Jacobus f. capitanei Danielis et Judite 
1652 (69), Anna Margar i ta f. d. capitanei Daniel l is et d. Giudite 1657 
(120), Georgius Maximi l ianeus f. d. Capitanei Daniel is et Judite 1654 
(91), d. uxor strenui 1654 (92) 
Giadich Paulus f. Luce et Li lg iane 1650 (29) 
Giadrich (Jadrich) F io r ina vxor Laurenti j 1658 (129), Franciscus et Cui ta uxor 
Laurenti j (76), Jacobus 1653 (79), Magdalena r. q. N i co la i 1650 (33), Mar-
garita vxor Petr i 1653 (74), Petrus et Margar i ta uxor eiusdem 1654 (94), 
Petrus et M a r i a eius uxor 1652 (68) 
Giadrieuich (Gadrieuich) E l i a et Margar i ta 1659 (144), Georgius f. Stefani et 
Simonete (116), Nicolaus f. Gaspari et Vrssul le 1657 (126), Luc ia E l i e 
nec non Margar i te 1653 (73) 
de Gian (di Gioan) Andrea Cattharina f. Domin ic i et Jacobe Andrea Vrssu l l a 
f. Domin ic i et Jacobe 1658 (128) 
Giancouich v. Regula 
Giandrich Margar i ta f. Francisei et Catharine 1653 (80) 
Gianni Petrus Bapt is ta , strenuus Seraphin Petrus dux m i l i t u m pont i f ic iorum 
1658 (131) 
Giaxich (Jaxich) Antonius Valacus 1654 (83), Margareta f. Juize seu Joannis 
et Joanne 1656 (107) 
Gichouich Petrus f. S imonis et Catarine 1659 (145) 
Gienaz Thomasina f. M a r c i et Anizze 1658 (128) 
Giesin Rozina 1650 (37) 
Giler d. Franciscana 1653 (78) 
Giordano (Jordani) Catharina f. ser Bernard in i à Piemonte et Just ina 1653 
(72), Margar i ta f. Bernard in i et Justine 1651 (46) 
Giminiani Antonia f. d. ducis N ico la i Senegaliensis et Bette Ortulane Venete 
1658 (132) 
Giouanali Catthar ina f. Blasi j et Jul l i je Sigalensis 1658 (136) 
Giramano i l l .ma d. El izabet 1659 (142) 
Girard d. Gul ie lmus 1652 (61) 
Girardi d. Joannes 1656 (108) 
Girardin Joannes Carolus f. d. Antonij et Faustine 1655 (102) 
Giroila Margar i ta f. Domin ic i et Magdalene Anconi tani 1658 (136) 
Giuanceu Paulus f. Antonij et Elene 1655 (98) 
Giuanceuich (Juanceuich) E l ena vxor Radoe 1657 (116), F i o r ina f. Radoe et 
El lene 1653 (74), S imeon 1659 (148) 
Giuanchouich Luc i a vxor q. Petr i 1658 (129) 
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Giuaniseuich Helena uxor Ph i l i p i 1657 (124) 
Giuanou Antonius 1653 (74) 
Giuanouich (Juanouich) Anna v i l ina 1652 (58), Anizza u i l l ina r. q. Thome 1653 
(79), 1659 (143), m,r Marco (77), Marcus 1658 (128), Marcus dictus Culu-
rteria aurifex et Stoy uxor eiusdem 1653 (75), Margar i ta f. Cuitcho et 
Antice 1651 (44) 
Giuas Mattheus f. Luce et Ell isabete 1658 (129) 
Giuasou Antonius f. magis t r i Luce et Ellesabette 1652 (62), C lara f. magistr i 
Luce et El isabet 1655 (98) 
Giuceua Ma t i a 1656 (112) 
Giuiceuich Petrus f. Grubise et Margari te ex insule Z la r in 1659 (142) 
Giumlija Catthar ina f. Georgij et Matthie 1653 (73) 
Giunach Joanna f. Michael is et Gaspare 1655 (102) 
Giunacouich (Giunachouich, Junachouich) A m m a uxor q. Thome 1654 (88), 
Mat th ia f. Pau l i et Helene 1654 (86), Paulus 1655 (97), 1659 (145), Simeon 
f. Paul i f. Helene 1650 (36), Steffano fegliolo d i Paul lo 1651 (55) 
Giuranouich Helena f. Thome et Mandalene 1654 (88) 
Giuranouich alias Conta Catthar ina vxor Antonij 1653 (74) 
Giurat (Jurat) Anastasia vxor Petr i 1655 (105), Petrus 1651 (53), 1654 (94), 1656 
(112), Petrus et Anastasia eius vxor 1655 (102, 103), 1659 (147), Petrus et 
Stana eius uxor 1657 (123), Stana uxor Petr i 1656 (108) 
Giuratou (Guratou) Anastasia uxor Petr i 1655 (98), Elena Petr i 1658 (131), 
Petrus è Ciuitate 1654 (86), 1658 (131), Stana vxor Petr i 1651 (50), 1653 
(73), 1656 (107) 
Giurcouich (Giurchouich) Antonius f. Georgij et Elene de v i l l a Sancte Mag-
dalene 1658 (127), Cattar ina f. Joannis Traguriensis 1655 (101), Georgius 
Ualahus 1655 (102), Jacobus f. Michael is et Mar i e 1654 (90) 
Giurgeuich Joannes f. N ico la i et Margari te Grandeua 1650 (30) 
Giurich Anna f. Stephani et Stogie 1650 (29) 
Giuricich Gregorius f. Michael is et Gaspare 1658 (139), Magdalena f. Michael is 
et Gaspare 1652 (59), Micae l 1656 (109) 
Giurinouich (Gurinouich) Antonius 1650 (29), Draza f. Antonij et Catarine 1652 
(62), Laurentius Antoni et Catarine 1659 (145), Magdalena f. Antonij et 
Catharine 1653 (81), Margar i ta f. Antonij et Catarine 1655 (100), S imon 
f. Antonij et Cattharine 1658 (135) 
Giurisich (Giurissich, Gur is ich, Jurissich) Anna f. E l i e et Vrsule 1654 (87), 
Joanna f. Domi et Margar i te 1653 (77), Joannes f. Antonij et Anizze 1650 
(31), Margar i ta f. E l i e et Vrsule Va lac i ex v i l l a Cernic iarum 1657 (125) 
Giurisichia (?) Luc i a 1654 (87) 
Gladimerouich Anastasia f. Gregorij et Hieronime 1654 (84), Erancus f. Gre-
gorij et Hieronyme 1659 (146), Gasperina f. Gregorij ac Hieronime 1658 
(127), Gregorius 1656 (115), Margar i ta f. Gregori j et Hieronime 1651 (46), 
Nico iota f. Gregorij et Hieronime 1652 (64), Simeona f. Gregorij et 
Hieronyme 1655 (103) 
Gladouich Jacobus f. Joannis et Margar i te 1650 (31) 
Glauu (?) Jacobus 1650 (38), 1652 (56), peri l l .r is d. Jacobi 1652 (69) 
Glazer Catharina f. Ma r t i n i et Vt i l l i e 1650 (41) 
Gliubau eccl.s d. 1654 (94) 
Gliubauaz d. S imon 1653 (93) 
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Gliubcouich (Glibcouich, Gl iuchouich, Glubcouich) E l l ena f. Joannis et El lene 
1658 (136), Lucas f. Joannis et El lene (47), Magdalena f. Joannis et El lene 
1651 (48), Mat th ia f. Joannis et El lene 1655 (99) 
Gliubich (Glubich) Anna f. Petr i et Mar ie 1659 (141), Antonia f. d. Simeonis 
et d. Vrsule 1651 (49), Dominicus Jacobus f. d. Simeonis et Vrsul ine 
1653 (81), d. F i l l i pa uxor d. Francisei 1652 (62), 1653 (80), 1654 (86), d. 
Francisca 1651 (49), d. Franciscus 1652 (64), d. Franciscus et d. F i l i pa 
vxor eius 1652 (69), 1654 (95), Gercha uxor Gregorij 1653 (80), Gieorgius 
f. Gregorij et Gieronyme 1652 (64), Gregorius 1650 (30), 1657 (124), 
Joanna f. Gregorij et Hieronime 1655 (104), M a r i a uxor Jacobi (122), 
Margar i ta f. d . Simeonis et d. Vrsul ine 1657 (121), Petrus Valacus 1656 
(110), 1658 (129), Petrus f. Gregorij ac Hieronime ex suburbio Or t o rum 
1659 (143), d . Ph i l ipa uxor d. Francisei 1653 (77, 81, 82), d. Phi l ippa vxor 
peril l . is d. Franc is i 1658 (132), d. S imeon (Simon) 1651 (54), 1652 (67), 
1653 (76), 1654 (86, 93), d. Simeon et d . V r su l a eius vxor 1652 (61), 1653 
(71), d. V r s u l a 1659 (144), d. V r su l a (Vrsetta) uxor d. Simeonis (Simonis) 
1650 (40), 1651 (43), 1652 (65, 67, 69), 1653 (73) 
Gliubotina Rade vxor locumtenentis Vuho 1651 (48) 
Gliuceu Tomas f. Mar t i n i et Catarine à Paruichio 1654 (95) 
Globos Margar i ta f. Georgij et Cattarine à Gl iubgl iana 1651 (54) 
Gloriani Barbara f. Jacobi et Mathee 1652 (70) 
Glubacich d. doctor 1654 (91) 
Gneso Lu t i a f. Mat the i et Margar i te 1651 (47) 
Goeuich (Gogeuich) Anastasia f. Georgij et Joanne ex Parochia Sancte Mar i e 
Ho r t o rum 1658 (134), Georgius 1659 (144), Petrus f. Andrée et Cattarine 
1650 (30) 
Goganouich (Gogianouich, Goianouich, Goijanouich) Andreas 1650 (31), 1652 
(66), 1659 (140, 149), Bartholomea 1658 (130), V incent ia f. Andrée et Bar -
bare 1658 (135), V rsu la f. Michael is ac Magdalene 1659 (140) 
Golemouich E l l ena f. Simeonis et Clare 1657 (117), Joannes f. Simeonis et 
Lucie 1659 (141), Ma t t i a f.a Simeonis et Clare 1653 (81), Stoja siue 
f. S imonis et Lucie 1656 (113) 
Goîosnich (Goloznich, Golossnich) Catar ina f. Francise i et Elene i n Parochia 
D i u i M a r c i nata (52), Cu i ta uxor Michael is (45), E lena vxor Antoni j 
1651 (51), Helena (Elena, Ellena) 1652 (63, 65, 66), 1654 (94), 1655 (99, 103), 
1657 (125, 127), 1658 (137), F lor inus f. Francise i et Elene 1658 (131), Fran-
ciscus et E l ena uxor ipsius 1652 (65), 1655 (99), Jacobus f. Francise i et 
El lene 1655 (98), Margar i ta 1654 (94), Michae l 1653 (83), Michae l f. m.r i 
Vicenti j et Vincenze 1653 (75), Roçças f. Francisei et Helene 1650 (38), 
Vincent ia Francise i et Elene (82), Vicentius 1653 (71), magister Vincen-
tius et Helena uxor Francise i 1650 (38), artifex Vicentius et V incent ia 
1651 (49), V i zza uxor m.r i Vincenti j 1654 (87) 
Golosnich alias Belabarba E l l ena f. Michael is et F lor ine 1652 (65), Vincent ius 
et V incent ia uxor eius 1653 (71) 
Gotis (Gotijs) Mar ie ta uxor d. capitanei Thome 1655 (102), per i lLr is capitaneus 
Thomas 1653 (76), 1654 (85) 
Gradinouich Ma t th i a 1653 (81), 1654 (90, 92), 1656 (115), 1658 (136), 1659 (146) 
Gradndeua v. Giurgeuich 
Grandi Margar i ta 1658 (137) 
Grandou Michae l f. Antonij ac Catherine de v i l l a Z l a r in 1659 (145) 
Grassetti Santus 1658 (132) 
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Graton Mattheus 1653 (77) 
Gredeglich Georgius 1658 (139) 
Gr ego (Greco) Antonia f. Mat the i et Margarite 1657 (120), Franciscus f. Matthei 
et Margari te 1659 (143), Jacobus f. Matthei et Margari te 1653 (81), 
Marcus f. Mat the i et Margar i te 1654 (89), 1655 (100), Mart inus f. Simeo-
nis ac Magdalene de insula Z la r in 1652 (67), Mattheus 1652 (69), Matheus 
et uxor eius 1658 (133) 
Gripicheuich Domenica uxor q. M a r c i 1659 (148) 
Grimani i l l .mus atque eccl.mus d. Hieronimus prouisor huius Ciuitat is 1654 
(87), Petrus f. H i e ron im i et Joanne 1655 (102), v. Gaspar in i 
de Grisanis d. Bart tho lomea vxor d. Domin ic i 1655 (103), d. Dominicus 1653 
(73), 1655 (102, 105), 1657 (120), 1658 (128), d. Dominicus et d. Barbara 
uxor eiusdem 1655 (101), Joanna f. d. Domin ic i et d. Barbare 1655 (105) 
de Grisanis Laudonich d. Dominicus 1655 (101) 
de Grisanis Simeonich d. Bar to la uxor d. Domin ic i 1656 (109), d. Dominicus 
1656 (109), Margar i ta f. spectabilis d. Domin ic i et Bartolomee 1653 (81) 
Grubeglich E l l ena f. Mathe i ac Chattarine de insula Paruich 1658 (128), Tho-
mas f. Mathe i et Catharine de insula Paruich 1652 (70) 
Grubelica Ma t i a f. Gregorij et Angel ia 1652 (58) 
Grubisich (Grubissich) Antonius f. Georgij et S imone 1659 (141), Antonius f. 
Thome et Cuite, baptisatus i n eclesia Beate Mar i e extra V r b e m 1653 
(71), Catar ina f. Georgij et Simone 1651 (44), Çuita uxor Thome è Çar-
nizze (86), E l ias o l in Scradonensis nunc Sicensis catholicus quam uis 
i n r i tu greco 1654 (87), E l l ena f. Georgij et S imone 1657 (116), E l l ena f. 
Sttephani et Giuanizze 1655 (99), Francischina f. Georgij et Simeone 
1654 (93), Joannes f. Georgij et Mathie 1653 (82), Joanes f. N ico la i et 
Clare ex ui le Mandalene 1656 (110), Joannes f. Tome 1652 (58), Marga-
r i t a f. Thome et Cuite 1657 (123), Matheus f. Antonij ac Mathee 1657 
(125), Nicolaus f. Georgij et Simone 1653 (70), Paulus f. Tome ac Florie 
1655 (96), Petrus 1652 (64) 
Gugo (?) m.r Vicent ius 1655 (99) 
Gulignouich uxor Gangnia 1656 (110) 
Gulin (Ghulin) Magdalena r. q. Petr i 1655 (102), Mattheus et Petr izza vxor 
eius 1658 (135), Petriza vxor Mat the i (124), Marcus 1657 (126), Simeon 
1653 (74) 
Gülvist Joannes Christ ianus f. Chr is to for i et Catarine 1654 (90) 
Guranouich Joannes f. Luce et Barizze 1655 (99) 
Gurgeuih (?) Orsula Valaca 1653 (75) 
Gusioni v. Tossono 
Hadumouich Joannes f. Georgij de insula Z lar in , Margar i ta f. Antoni j 1653 
(78), Mat th ia f. Antonij et Helene 1650 (35), v. Durastante 
Halaburich Antonius f. Thome et Chatarine 1655 (101), Joannes f. Joannis et 
Catarine 1650 (36), Helena r. q. Thome 1657 (125), Mat th ia f. Antonij et 
Helene 1650 (35), Mattheus f. Thome et Catharine 1651 (44), Stoye 1652 
(64) 
Hancebreha Dorothea 1651 (46) 
Hanz Joannes Me lch ior f. H e n r i c i et Veroniche 1659 (140) 
Harambasin Mat th ia f.a M a r t i n i et Lucie 1657 (123) 
Harambassich (Harambasich) Matthias f. Antonij et Clare 1652 (58), S imon 
Mar t i n i Dalacij Sibenicensis harambase et Luc ie 1653 (72) 
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Haras Gregorius f. M a r c i et Barizze 1658 (131), Laurentius f. M a r c i et Barto-
lomee 1652 (60), Magdalena f. Ma r c i et Barizze 1654 (90), Marcus (Mar-
chus) 1653 (70), 1657 (116), 1658 (132), Marchus et Ba r i za uxor eius (107), 
Margar i ta f. M a r c i et Barizze 1656 (110), Nicoiota f. M a r c i et Barizze 
1650 (36) 
Harasou Bar i zza vxor M a r c i 1653 (80) 
Hasanou Georgius 1657 (119) 
Hasanouich C lara f. Giorg i et Vrsu le 1650 (39) 
Hellena f. Laurenti j et Hellene de Modua 1656 (110) 
Herlim v. V l ls tat 
Hertelli Anna M a r i a f. Michael is et Ellene 1652 (60), Antonia Cattharina f. 
capo Michael is et El lene 1654 (91) 
Heter strenuus Ha r tman 1650 (37) 
di (de) Hieronimo Sanctus 1657 (125), 1658 (127), Sanctus et Anastasia vxor 
eius 1657 (122) 
Hoglich Margar i ta vxor Antoni j 1657 (118), Michae l la f. Antoni j et Margari te 
1656 (114) 
Holich Joanna f. Gregorij et Joanne 1651 (54), Lucas f. N i co la i ac Francischa-
ne 1658 (136), Magdalena f. Gregorij et Gioanne 1654 (84), Per ina f. Gre-
gorij et Giuanize 1655 (105), Petrus f. N ico la i et Francischine 1652 (68), 
Stefanus f. N ico la i et Francischine 1654 (96) 
Homarzanich (Homarsanich) Gaspara f. Antonij et El lene 1657 (116), Luc ia f. 
Antonij et Ellene (80), Mar t inus f. Jacobi et Margar i te 1653 (83), Mat-
theus f. Antonij et Elene 1659 (143), Mattheus f. Jacobi et Barize 1652 
(62), Michae l f. Jacobi et Margar i te 1659 (148), Stephanus f. Jacobi et 
Margari te 1656 (111) 
Homeglich (Omeglich) Amata all ias G l iuba f. m.r i Du i jm i ac Jacobine 1658 
(132), Joanna 1651 (55), Magdalena f. Ma r t i n i et Ciauche 1650 (31), Mat-
theus 1650 (32), 1653 (71) 
Horoborouich Jacobus f. Georgij et Lucie ex gente Ua lacorum in . Parochia 
nunc S. M a r c i 1654 (95) 
Hrabrou Margar i ta f. Gregorij et Anice 1655 (97), Mattheus f. Gregorij et 
Ellene 1652 (64) 
Hreglianouich (Hrel ianouich, Hreglanouich) Boxe 1654 (90), d. Catar ina uxor 
Gregorij 1651 (47), Cather ina f. Gregorij ac Francischane 1654 (88), 
Gregorius 1650 (30), 1659 (146), Gregorius è domo Procopouich (71), d. 
Gregorius et d. Francischina eius uxor 1653 (83), Joannes f. d. Gregorij 
et domine Francisce 1650 (32), Mattheus nobl . Gregorij et noble Fran-
cisée 1652 (60), Vicent ius f. d. Gregorij et d. Francisce 1659 (140) 
Huaranich Margar i ta f. Andrée et Jacubine 1656 (113) 
Hugliacich H i e ron ima uxor Michael is 1650 (30) 
Hugnich Mattheus f. Matthe i et Margar i te 1650 (35) 
Humiglianouich Luc ia f. Nico la i j et Giache 1653 (82), V i tus f. Bartho lomei 
et Nicolote 1653 (73) 
Illich (Iljch, I l lg ich, I l l i j ich) Geron ima 1653 (75), Gregorius f. Petr i et Mar-
garite 1651 (46), Margar i ta vxor Petr i 1658 (129), 1659 (143) 
Iuanceuich Antonius 1650 (33), Thomasina f. Antonij et Elene 1652 (60) 
Iuanouich Stefanus f. Va lac i M a r c i et Stogie 1651 (50) 
Iuhouich Nicolaus f. Steffani et Mat ie 1657 (118) 
luich Georgius 1657 (121) . 
luicich Simeon q. Michael is et Vrsule eiux uxor 1650 (31) 
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Jacobina vxor q. Vincenti j de L i s sa 1651 (50) 
Jacobus f. Petr i et Joanne Spl ich ianin 1652 (68) 
Jacouich (?) Zor ica uxor q. Mathe i 1654 (89) 
Janbrandi Morand i E lena f. Joannis et Lucie 1652 (58) 
Japia M a r i a Aure l ia f. Petr i Francise i et Gasparine 1658 (136) 
Jerhin Ma t i a f. Luce et Chatarine da v i l l a Chrappano 1657 (120) 
Jezalo Joannes 1655 (106) 
Joanna vxor Antonij d i Napo l i 1657 (116) 
Joannes Fr ider icus a Veingarten, eques ordinis Sancte Mar ie Tetonicorum 
1651 (52) 
Joannes Jacobus Germanus 1650 (37) 
Joannes Marcus f. capitanei S imonis et Perine Cufrense 1652 (57) 
Joannes adgiutor mi l ict ie ex Salo 1658 (134) 
Joseph Cami l lus f. Orati j et Magdalene Bresensis 1657 (124) 
Joseph Franciscus f. d. Georgij et d . Simeone de Sancta Trinitate 1656 (109) 
Juetich (Iuetich, Giuetich) d . Dominicus et uxor eius 1651 (48), i l l .mus d. Do­
minicus, nobi l is Sibenicensis ac capitaneus nec non d. i l L m a Bartholo-
mea, uxor d ic t i 1653 (72), d. capitaneus Duminicus 1652 62) 
Juichieu (Giuicheu) Georgius f. Gregorij et Cattarine de Z l a r in 1650 (30), 
Mat th ia f. Joannis nec non Helene ex Parochia insule Z l a r in 1653 (80) 
Juicheuich Georgius f. Simeonis et Joanne de insula Z la r in 1656 (114) 
Juranouich (Guranouich) Catar ina f. Simeonis et Elene de insula Z m i n 1654 
(92), Joannes f. Luce et Bar ize 1655 (99) 
Juliani ecemus d . Thomas, medicus huius Ciuitat is 1655 (103) 
Jurcinouich Margar i ta f. Michael is et Gaspare, Mathea f. Michael is et Gaspare 
1653 (79) 
Justiniani Antonius f. i l l .m i d. A lexandr i et d. Andriane 1658 (129) 
Juulouich (Giulouich) Antonia f. Georgij et Bar ice 1651 (50), Bar i za uxor 
Giorgi j 1652 (63), Georgius 1653 (77), Lu t i a f. Georgij et Barizze 1656 
(113), Nicolaus f. Georgij et Barbare 1654 (85), Nico iota f. et 
Bartolomee 1650 (33), 
Kagnceua H ieronyma 1655 (96) 
Karabacich Dominica f. Gregorij et Ant izza 1653 (71) 
Kegl (Helg) Georgius magister 1658 (131, 137), v. Chel 
Kesneri v. C len 
Klamich (Klamic, K lamis ) d . El isabet uxor d. Joannis, capitanei m i l i t u m 1652 
(63), d. Joannes (37), L a u r a f. strenui d. Joannis et Margar i te (38), d. 
Margar i ta coniux d. capitanei Joannis 1650 (34) 
Kuzinouich Stephanus f. Ma r t i n i et . . . 1654 (90) 
Lacnouich Margar i ta 1654 (87) 
Lagahnouich (Laghanouich, Lagachnouich) Cat tar ina f. Gaspar i et Margari te 
1651 (53), Cattar ina f. Bar tho lomei et Joanne 1653 (83), Barttholomeus f. 
Gasparis et Margarite 1650 (31), Gregorius f. Bart tho lomei et Giuanizze 
1657 (117) 
Lalilicich Gregorius f. Petr i et Zorice 1650 (30) 
de Lančana Santus f. Sanct i et Francischine 1650 (31) 
Lanzaloti Stephanus f. Joannis et Simone 1658 (137) 
Largaus Anastasia seu Stana uxor q. 1655 (104) 
Largauseua u idua Anastasia 1655 (101) 
Lassanouich (Lasanouich) Cat thar ina f. Gregori j et Lucie 1652 (68), Georgius 
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f. Gregorij et Mandalene (46), Giorgius f. Thome et Gaspare 1651 (55), 
Tomas f. Gregorij et Lut ie 1656 (115) 
Lasinouich (Lassinouich) Agnia 1653 (77), Agnia r. q. Ma r t i n i Ualaci 1655 (104), 
Hagnie 1659 (144), Helena f. Paul i ac Mathie 1657 (123), Stephanus f. 
Paul i et Mathie 1656 (112), Vu i za Lucas Paul i nec non Mathie è Stirpe 
Ualacorum 1653 (79) 
Laurentius f. M a u r i (?) et Lucie Schradensis 1654 (91) 
Legemburg A m r a i n v. L ih t 
Lencouich (Lenchouich) Dominicus f. Luce et Cecilie 1652 (67), Joannes Do-
minicus f. Luce et Cecilie 1651 (51), Joannes f. Luce et Cecilie 1650 (36), 
Lucas Traguriensis et Margar i ta uxor 1651 (52), Magdalena f. Luce et 
Cécile 1655 (104) 
Leoni d. Bartolomeus chirurgus 1650 (33), d. Paulus 1652 (59) 
Liht Mar i a Magdalena f. Joannis et Helizabete Legemburg Amra in 1650 (37) 
Lissiciarich (Lissicarich) Andreas f. Joannis et Margarite 1651 (56), Joannes 
et E lena uxor eius (78), Mart inus 1653 (82), Mart inus f. Joannis ac He-
lene 1657 (125), Melchior Joannis ac Vrsule 1656 (107), Stephanus f. 
Joannis et Elene 1655 (106) 
Lisicarich alias Fefela Jacöbus f. Joannis ac Helene 1659 (144) 
Liuich (?) Marcus f. Joannis et Margari te 1656 (109), Stephanus f. Antoni j 
et Nicolote 1650 (39) 
Locateli Franoiscina Margar i ta f. Jacobi et Cecilie 1651 (45) 
Loier Joseph f. Danielis et Elene 1651 (46) 
Loli Carolus 1657 (123) 
Loliza Andreas f. Antoni j nec non Vrsule 1653 (75), Marcus f. Antoni j et 
Catharine 1657 (123), Simeon f. Antoni j et Catharine 1650 (41) 
Lolicin Anna f. Antonij et Vrsul le 1655 (105), Anna f. Antonij et Cattarine 1656 
(107), Georgius f. Antonij et Vrsule 1657 (119) 
Loncarouich Cathar ina f. Michael is et Mar ie 1657 (125) 
Longhi Ceci l ia f. Joannis et Pauline 1651 (45) 
Longho (Longo) d. Joannes ex Venetijs (Venetus) 1652 (62), 1653 (70), 1655 
(99, 103), 1656 (107), 1659 (140), d. Paul ina (Paula) vxor d. Joannis 1655 
(105), 1656 (114), 1657 (121, 125), 1658 (130, 135, 138, 140), 1659 (147) 
Lour ich Franciscus ex u i l l a Z la r in 1653 (82), Helena f. Mar t in i et Joanne 1652 
(61), Tomas et Cattar ina eius uxor 1650 (30) 
Louricha (?) Margar i ta Stefani 1653 (75) 
Lourich M i su r inou S imon f. Antonij et Mathie 1653 (81) 
Loui Barttholomea 1658 (137) 
Louo Franciscus f. Francisei et Margar i te 1654 (91), Michael f. Natal is et 
Gacobine 1651 (51), v. Paulett i 
Luchich F l o r ia seu Cui ta f i l ia Francisei et Joanne seu Giuanizze Ua lacorum 
ex v i l l a Ruz i ch nunc i n Parochia S. Mar ie H o r t o r u m 1656 (108), Man-
dalina vxor Lupon i 1653 (77) 
Luci Franciscus 1657 (125) 
Lucia da Banieuac è u i l l a Zarnice 1655 (96) 
Lucianis d. Margar i ta 1659 (144), d. Mar ie ta 1654 (96) 
Luciarich d. Mar i e ta 1659 (139) 
Lucich Franciscus 1657 (122) 
Lucin d. Matheus de u i l l a Str icto 1655 (104) 
Ludes d. Christ ianus 1654 (90) 
Lutesser Anna Sophia f. strenui d. Chr is tani et Vrsule 1654 (92) 
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Macarunich (Macharunich) Antonius f. Gregorij et Luc ie 1658 (137), Matheus 
f. Gregorij ac Lucie 1652 (70), Thomiza Margar i t a f. Gregorij et Lucie 
1655 (106) 
Macuhat Joanna f. S imonis et Matthie de u i l l a Paru ich io 1651 (48) 
Madonich Antonia f. Joanis et Margarite 1659 (148), Antonius f. H i j e ron imi 
et Vrsule 1650 (39), Antonius f. Joannis et Margar i te 1656 (111), Gaspar 
et Gaspara eius uxor 1650 (40), Georgius f. Antoni j et Francisce 1651 
(47), Helena f. H i j e ron imi et Vrsule 1654 (92), Hieronimus Joannis ac 
Margarite ex Suburbio Mar i s 1654 (94), H i e ron imus et V rsu la vxor eius 
1656 (109), Joanna f. Joannis et Lucie Ua lac i ab arce Ve l in i n Parochia 
S. Ma r c i suburbi j mar is nata 1652 (58), Joannes 1652 (62), 1654 (94), 
1655 (106), 1658 (138), Joannes Antonij nec non Franceschine 1653 (79), 
Joannes et Margar i ta uxor dict i 1654 (94), 1658 (129), Laurentius f. Joan-
nis et Margar i te 1652 (68), Margar i ta f. H i e r o n i m i et Vrsule 1658 (133), 
Margar i ta vxor Joannis 1650 (29), 1657 (118, 124), 1658 (139), 1659 (143, 
146), Mar t inus f. Joannis et Margarite 1650 (40), Ma t i a f. Jeronimi et 
Vrsule 1655 (104), Nicolot ta f. Antonij et Francisc ine 1657 (129), Simeon 
f. H i e ron imi et Vrsule 1652 (66), Vrsu la uxor H i e ron im i 1653 (79), 1654 
(86, 87, 91), 1656 (114), 1658 (132) 
Maficol d. Mattheus, signifer equ i tum 1655 (102) 
Magdalena vxor Mat the i da P isa 1653 (76) 
Mager Joannes 1652 (63) 
Magni Joannis uxor L u t i a 1650 (32) 
Mahou E l lena f. Andrée et Paule 1652 (63) 
Mahou all ias Parauia Lucret ia f. Joannis et Paul le 1653 (78) 
Mahouou all ias Paravia Antonius f. Andre et Paul le 1655 (101) 
Malpasich d. Mar ie t ta uxor d. Georgij 1651 (55), v. Diphnicus 
Mancini d. Cami l lus 1659 (143), Vincentius m.r i Francise i Traguriensi et Mar-
garite 1654 (92) 
Manetti (?) d. Joseph 1658 (138) 
Mannini Carsandra Joanna f. ser Ihsepi et Domin ice 1659 (146) 
Mannoleso (?) eccll.s d. Andreas, prouisor extraordinar ius in Arce S. N ico la 
1651 (49) 
Mantelich Albiçça f. Joannis Bapt iste et Bernard ine 1650 (31), Bartholomea 
vxor d. Baptiste 1659 (140), m.r Bat is ta 1656 (108), d. Bernard ina uxor 
d. Baptiste (Joannis Baptiste) 1650 (34), 1656 (111), 1658 (129, 134), 1659 
(145), Georgius d. Joannis Baptiste et d. Bernardine (131), Joanna f. 
Jacobi et Clare 1658 (138), d . Joannes Bap t i s ta 1657 (121), Lucas f. d. 
Baptiste et Bernardine 1654 (84), M a r i n a f. Bapt iste et Bernardine 1656 
(HO) 
Mantouan (Mantuan, Mantuani) sartor Franciscus 1651 (51), magister Fran-
ciscus 1653 (74), 1656 (111, 113), Franciscus et Ju l i a uxor eius 1651 
(46), 1652 (57), d. Ju l i a 1650 (36), Ju l i a (Giulia) uxor mais t r i Francisei 
1650 (37, 40), 1651 (51, 52, 54), 1653 (70, 76, 79), 1654 (94) 
Marchetou Lu t i a f. Joannis et Natal is 1657 (119) 
Marchetti d. Sanctus capitaneus 1656 (115), 1657 (120) 
Marchich Jacobus 1659 (145) 
Marchotich Margar i ta f. Luce et Ellene 1659 (147), Nico laus f. Luce et Helene 
1650 (39) 
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Marcich Andreas f. Simeonis et Lucie 1650 (35), Helena f. Simeonis et Lucie 
1652 (63), Lucas f. Simeonis et Cattharine 1653 (81), Mattheus f. Simeo-
nis et Cattarine 1651 (49), S imeon 1650 (32), 1652 (68) 
De Marco B las io milex 1658 (131) 
Marcouich Lucas f. Mate i et Anne 1659 (148), Luc i a uxor Bar tho lomei 1658 
(134), Joanes 1659 (148), Matheus f. Simeonis et El lene de insula Z la r in 
1659 (146), Margar i ta Petr i et Lucie 1655 (102), Stephanus 1650 (31) 
Marcououich Michae l (125), f. . . . S imonis et Maeie 1657 (122) 
Mar euch Anna f. Jacobi et Clare, Cu i ta 1654 (95) 
Margarita f. M a r c i et Lucie da L i ssa 1651 (54) 
Marghitich Stana f. Matthei et Magdalene 1654 (85) 
Maria d. Francisei uxor Ventura 1650 (31, 34, 36) 
Maria d. Franciscus da Viena (Vienensis) 1650 (40), 1651 (43, 45) 
Maria f. Joannis Baptiste et Clare Genouensis 1652 (63) 
Maria d. V i c to r i a uxor d. Francise i 1650 (41), 1651 (48) 
Maricich Cathar ina f. Georgij et Lucie , Georgius 1657 (121), Marcus f. Georgij 
et Lucie 1658 (139) 
Maricin Antonia f. Matthei et Antonie 1659 (140), Barbara f. Mat the i et Anto-
nie 1656 (114) 
Marin d. Joannes Med i 1653 (78) 
Marincho El isabett uxor Joannis Spalatensis 1652 (59), 1658 (132), Joanne 1652 
(64) 
Marinich Simonetta f. Jacobi et Clare 1656 (114) 
Marinoni (Marignoni) d . Paulus 1652 (62, 67), 1653 (79), 1654 (85), 1659 (146, 148) 
Marinouich Margareta f. Antonij et Bar ize 1658 (133), Tomas f. Mate i et Ca-
tarine Vuche l ich 1659 (148) 
Maroni (Maroti) d. Andreas 1652 (68), 1654 (95), 1655 (100), 1659 (140) 
Martinouich D iana f. d. Joannis et d . Mar ine 1651 (55), Dominica f. d. Joannis 
et d. Mar ine 1656 (112), Francischina f. d. Joannis et d. Mar ine 1653 
(77) , d. Joannes 1658 (129), Joannes Brachiensis incola Sibenicensis 1658 
(138), d. M a r i n a uxor d . Joannis 1650 (39), 1655 (98), M a r t h a f. Joannis 
et Margari te 1657 (118), Mateus 1654 (87), Mattheus f. d . Joannis ac 
Mar ine 1658 (131), Mathias f.a Joannis et Margar i the 1659 (141) 
Marusich Cat thar ina f. Simeonis ac Margari te 1655 (106), E l ias f. S imonis ac 
Margari te 1653 (79) 
Marzani (?) Joannes Franciscus f. d . Francise i et Zannette Feru l l i 1652 (68), 
Sebastijanus f. d. Francise i et Zanette Fe ru l l i 1656 (107) 
Marzin Vrsu la f. Jacobi et Margar i te Labarensis 1650 (37) 
Massoti Salusctius Asculonus 1658 (128) 
Maston (?) Ros ina f. Luce et Zach l in de Lorena 1652 (67) 
Masurana (Mažurana) Hieronymus f. Antonij et Nicolote 1659 (146), m.r 
Joannes 1650 (31), magister Joannes ac Magdalena uxor d ic t i 1654 (94) 
de Matei E lena 1659 (148) 
Matheus magister Bosnese 1651 (45) 
Mathia uxor m.r i Jacobi 1652 (60) 
Mathieuich (Matthieuich) Joseph f. Jacob i et Anne (118), Lucas f. Petr i et 
Margar i te 1657 (124) 
Matiazzo (Mattiazzo, Matheaceus) ser Gasparus 1653 (72), d. Gasparus 1653 
(78) , 1656 (113), 1659 (140),, Gaspar f. q: H i jac in t i 1650 (31), d. Gl ibe vxor 
d. Jacina 1657 (126) •-. >•  
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Matich (Matthich) Franciscus f. Stephani et Giuanizze 1658 (127), Margar i ta f. 
Stephani et Joanne 1654 (86), Stana f. Bartho lomei et Cattarine 1650 (33) 
Matoseuich (Matthoseuich, Mattoseuich) Franciscus 1652 (66), Joannes (141), 
Luc ia f. Francise i et Ahgnie 1659 (146), Mattheus f. Francisei et . . . 1657 
(117) 
Mattheus f. Petr i et Margar i te d i B iaz i j . . . 1652 (59) 
Matthioli Dominicha vxor Domin ic i 1657 (125) 
Matuschou (Matuscou) Georgius f. S imonis et Catharine 1650 (33), Margar i ta 
f. Simonis et Catharine 1655 (98), Petrus Simonis et Catharine 1651 (49) 
Matuscof alias Maruiza H i e ron ima f. Simeonis et Catharine 1659 (142) 
Mazich Luc ia 1650 (30) 
Mazin Joannes 1652 (66) 
Mazzarich reverendus d. Matheus 1657 (124) 
Mazze (Maççè, Mace) Joannes et Magdalena eius uxor (42), Magdalena uxor 
Joannis 1651 (55), N ico io ta f. Joannis et Mandal ine 1650 (36) 
Me'checini Thomas f. Francisei et Magdalene F lorent in i 1658 (139) 
Megiza d. coadiutor Nicolaus 1654 (86) 
Meglior Anastasia vxor Antonij 1652 (63) 
Megliori Margar i ta f. Bernard in i et Magdalene 1657 (120) 
Melger Margar i ta uxor Joannis 1659 (149) 
Meneruino (?) E l l ena f. Petr i et Cattharine 1657 (125), Franciscus f. Petr i et 
Cattharine 1658 (138) 
Mer (Mer) H ie ron ima f. Joannis et Cattharine 1653 (76), Luc ia f. Joannis et 
Cattharine à Lorena 1654 (95), Mart inus f. Joannis et Cattharine 1656 
(108) 
Mesiza (Mesizza, Messica, Messizza) Cattar ina f. Gaspar i et Hi jeronime 1650 
(40), E lena mag.ri murator is Simonis et Nicolote 1651 (50), Gaspar (104), 
Gregorius f. Gaspar i et Geronime 1655 (100), H ie ron ima vxor Gaspari 
1657 (117), Margar i ta et Antonia f.a Gaspar i et Hieronime 1653 (71), 
Nicoiota vxor m.r i Simeonis 1652 (58) 
Mesizzin (Mesicin, Mehsicin) Gaspar 1653 (82), N ico io ta vxor m.r i Simeonis 
1651 (46), Paula f. Gaspar i et Hieronime 1659 (140) 
Messicina H ie ron ima 1655 (101) 
Mestrouich Joannes 1652 (65) 
Metropoli d. Antonia vxor d. Joannis 1650 (36), 1651 (52, 53, 55), 1655 (104), d. 
Joannes 1656 (114), capitaneus d. Joannes 1658 (138), d. Joannes ac d. 
Antonia vxor d ic t i 1653 (76) 
Mezalin Margar i ta vxor q. Antoni j 1659 (142) 
Mezalinouich Margar i ta r. q. Antoni j 1650 (29) 
Miagostouich Antonius 1651 (50), Antonius ac vxor ipsius Francischina 1658 
(130), Catar ina uxor q. Joannis 1653 (79), 1659 (145), Bartholomea f. Geor-
gij et Lucie 1651 (55), Danie l la vxor N i co la i 1659 (142), Francisca f. 
Matthe i et Magdalene 1655 (100), Franc isc ina uxor Antonij 1658 (128), 
Gregorius 1659 (142), Luc i a uxor Antonij 1650 (31), Lu t i a vxor Georgij 
1652 (66), 1657 (116), Marcus f. Joanis et Polonie 1651 (53), Margar i ta 
q. Joannis 1657 (119), d. N ico io ta uxor q. d. Michael is 1651 (43), V in -
cenetia f. N i co la i et Danielle 1656 (115) 
di Miani Gia M a r i a 1657 (124) 
Miazzo (Miasso) d. Nicolaus locumtenens 1650 (32), d. Nicholaus a Bassau 
(43), d. Nicolaus 1651 (47), 1654 (89), ser Nicolaus i l l .mi prouisoris Sirene 
Ciuitat is coauxi l iator 1654 (94), V r s u l a uxor N ico la i mi l i t i s 1656 (108) 
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Micheli (Michieli) d. Jacobus Anconitenses 1655 (103), 1656 (108), d. Jacobus 
et d. E lena uxor d ic t i 1655 (103), i l l .us d. Paulus 1656 (112) 
de Michelij Agata 1659 (148) 
Micheteus i l l .mus d. Petrus 1659 (143) 
Micheteus Diphnicus i l l .mus d. Petrus et d. Magdalena uxor eius 
Michich Antonio Valacus 1653 (75) 
Michleus ac Suilareuich S imon Nico la i et Elene ex diocesi Car loua nunc i n 
Parochia D. M a r c i 1654 (86) 
Michulicich Luc i a f. N ico la i et Margar i ta 1658 (138) 
Micicich Tomas 1652 (62) 
Migleuich Margar i ta r. q. Francisei 1658 (131) 
Migliachnich (Migl iahnich, Mig l ian ich , Miglahnich) Cui ta uxor Joannis 1653 
(75), Hieronimus f. Joannis et F lor ie 1657 (122), Joannis et vxor eius 
Cui ta 1654 (93), Rusiza uxor M a r c i 1657 (117) 
Migliahnich alias (vulgo, dictus) Tinte Matheus f. Michael is et Catharine 1654 
(91), M ihae l et Cathar ina uxor eius 1653 (76), Michae l Jacobus Michael is 
et Catharine 1651 (52) 
Miglias Antonius et Gaspar f.s Petr i et Lucie 1654 (83), Antonius f. Joannis 
et Lucie 1653 (83), Antonius f. Luce et Angeline 1650 (41), Baldasar f. 
M a r c i et 1650 (34), Cathar ina Petrica f.a Joannis et Lucie 1650 
(33) , Catthar ina f. Luce et Matthie 1659 (142), Jacobus f. Petr i et Lucie 
1658 (127), Joanna f. Joannis et Lucie 1654 (95), Joanna f. M a r c i et 
Matt ie 1656 (109), Joannes 1650 (37), 1657 (123), Joannes harambasa ex 
Parochia S. M . V . V . 1651 (51), Joannes et Lu t ia uxor Petr i Migl ias 1650 
(34) , Luc i a vxor harambase Joannis 1653 (72), 1654 (89), 1655 (100), Mar -
garita f. Joannis et Lucie 1652 (59), Margar i ta f. Luce et Matt ie 1656 
(110), Ma t i a uxor M a r c i 1650 (40), Nicolaus f. Gasparis et 1658 
(135), Stefanus f. Joannis et Lut ie 1657 (121) 
Migliasou Gusst ina f. Luce et Margarite Gtüeua 1653 (81), Jacobus f. M a r c i 
et Mathie 1653 (78), Nicolaus f. Petr i et Lucie 1651 (46) 
Miglior Anastasia vxor Bernard in i 1656 (113), Antonius 1657 (118, 123), Anto-
nius et Anastasia vxor eius 1657 (118), Bernardinus et Anastasia vxor 
eius 1656 (115), v. Megl ior 
Mihagleuich (Mihaglieuich) Cattar ina f. m.r i Michael is et H i e ron imi 1654 (89), 
Gregorius et Margar i ta vxor eius 1657 (122) 
Mihoceuich (Michoceuich, Mioceuich) Anastazia f. Petr i et Cattharine 1657 
(122), Anna f. Vuceni uel L u p i et Juanizze seu Joanne è burgo Mar i s 
1654 (95), Cathar ina Luce Vucenye vulgo nec non Joanne o l im è u i l l a 
Boghetich ex genere Ualacorum 1652 (65), Joanna uxor Vuec in i 1653 
(81), Joannes f. Antoni ac Juanice 1659 (149), Mathias f. Luce ac Joanne 
1658 (129), Michae l f. Petr i et Catharine ex genere Ualacorum q. è u i l l a 
Boghet ich nunc in Parochia S. M a r c i 1652 (70), Orsula f. Jacobi et 
Anne 1653 (74) 
Mihouilouich Bartholomeus 1653 (72), Luc i a f. N ico la i et Juanize 1652 (62) 
Milanouich Dominica f. Taddei et Catharine 1656 (112), m.r Michae l et L u t i a 
eius uxor 1659 (147) 
Milatou Helena r. q. Michael is de Z la r in 1652 (67) 
Milerin (Mil lerin) Chr is t ina (71), Chr is t ina uxor Stephani 1653 (73) 
Milisich Gregorius 1658 (127), Lu t i a f. Simeonis et Mandal ine e u i la Magda-
lena 1656 (107), Orsola f. Simeonis ac Magdalene 1652 (64) 
Müigich Gorgius f. M a r z i et El lene ex Parochie S. Mar i e Or to rum 1659 (141) 
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Miliueuich Bar i za rel icta q. Francise i 1650 (33) 
Miliuoyuich (Mi l iuoi ju ich, Mi l iuoi jc ich) Cat tar ina f. Agust ini et Helene 1653 
(81), Gaspar 1656 (108), S imeon f. Jacob i ac Clare 1651 (52), Thomas f. 
Agust ini et Helene 1656 (115) 
Millear Chr is t ina vxor Stefani 1652 (66) 
Milliuoeuich Petrus Hieronimus f. August in i et Helene 1650 (33) 
Millutin (Mi lut im) Luc ia f. Mathei j et Vrsu le 1653 (76), Luc ia f. Mathe i et 
Magdalene 1659 (146) 
Minaldi Dominica f. Joannis et Catharine ex Tarz ia 1659 (148) 
Minato d. Nicolaus agutante 1654 (88) 
Mirchouich Andreas 1657 (125) 
Mischin Michae l f. Antonij et Cattarine 1653 (73) 
Miscouich Antonius f. Francisei et Helene 1656 (111), Michae l f. Antonij et 
Barbare 1655 (101) 
Miseu Thomas f. Michael is et Helene à Paruich io 1658 (127) 
Missich d. H ieronimus 1650 (39), 1651 (48), d. Joannes (117), Stephana f. d. 
Joannis et d. Vincentie 1657 (122), d. V incent ia uxor d. Joannis 1653 (82) 
Missich (Misich) alias Baiich d. V incent ia vxor d. Joannis 1653 (77), 1654 (95) 
Mitrou Antonius f. Laurenti j et Lucie 1659 (141), Gregorius Petrus Laurenti j 
et Lucie 1655 (99) 
Mitrouich Costantinus 1659 (141) 
Mitrouilouich Joannes 1655 (96) 
Modroucich Francischina uxor Jacobi 1657 (120), Jacobus 1655 (101), Marga-
r i t a f. m.r i Jacobi et Francischine 1653 (75), Mat th ia f.a magistr i Jacobi 
et Francische 1656 (114), Petrus f. mag is t r i Jacobi et Francischine 1654 
(94) 
Modunou Michae l f. Laurencti j et El lene 1652 (64) 
Monighin (Moneghin, Monighinus, Munighin) Anton ia vxor magistr i Paul i 1650 
(37), 1652 (63, 64), 1653 (83), Joannes 1657 (125), 1659 (149), Just ina f. m.r i 
Paul i et Antonie 1650 (31), Ma t th ia f. Pau l i ac Antonie 1652 (60), magi-
ster Paulus 1650 (32), Petrus Mattheus f. magis t r i Pau l i et Antonie 1654 
(93) 
Montanara i l l .mus d. Theodoras, gubernator mi l i t i e 1655 (99, 106) 
Monti d. Joannes Bapt is ta 1658 (136), Petras Antonius 1656 (109) 
Morati strenuus Bapt ista 1650 (30) 
Morbidela Vincentius f. Caro l i et Lut ie da Sengagia 1656 (108) 
Morelli (Murelli ) E l l ena f. Antonij et Nicolotte de Padua 1653 (82), Gregorius 
1657 (116), Joannes Bapt is ta f. Antoni j et Nicolote 1655 (100), d. Joseph 
q. Jacobi, locumtenentis è Ciuitate Assisi j 1657 (124, 126), 1658 (135), d. 
F i l i pa (Philipa) r. q. Petr i 1650 (37, 41), 1651 (44, 45), 1653 (71), 1654 (84), 
1655 (99, 106), 1656 (114), 1659 (147) 
Moresini (Moresinus, Morresini ) i l l .mus Paulus 1659 (141), Rade uxor tenentis 
Vuccé siue H ie ronymi (134), d. Rade uxo r d. Vincent i j , tenens Vucho 
1658 (135) 
di Mori Luc ia f. Domin ic i et Margar i te 1659 (143) 
Morlacouich Margar i ta Simonis nec non Magdalene 1653 (74) 
Mortisina l ic tor Joannes Baptista 1651 (51) 
Moschardi d : Cataldus 1657.(123) 
délia Motta Giul l ius Si luestr i 1653 (82) , • :̂  
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Mugnich Antonius et Joanna uxor 1654 (86), Giuanizza vxor q. Antonij 1658 
(127), Joannes f. Antonij et Giuanizze 1651 (50), Margar i ta f. Antoni j et 
Giuanizze 1652 (65), Thomas f. Antonij et Joanne 1650 (34) 
Muhouich Anastazia f. Jacobi et Hanne 1659 (144) 
Murchoueuich Ma t ius et vxor Joannis 1656 (110) 
Muscardi d. Cabatà 1656 (111) 
Musich (Muxich) Hi jeronimus f. Michael is et Lucie 1650 (30), Joannes f. Petr i 
et Anne 1654 (95), Joannes Stephanus f. d. Petr i et Anastasie 1656 (109), 
Jul ius f. Pe t r i et Anastasie 1658 (132), Magdalena vxor Michael is 1657 
(126) 
Nalosich Antiça uxor Mathe i 1655 (104), Cui t ta dicta F lo r ia vxor q. Matthe i 
1652 (66) 
Natalis d. Betta uxor Luce 1650 (39) 
Neputre v. E iber 
Nichich Joannes 1657 (121) 
Nicolich Ludouicus a Cattaro 1656 (112), Mat th ia f. Bartho lome! et Nicolote 
1651 (55) 
Ninceuich E l ias f. Simeonis et Margarite 1650 (31), Vrssu la f. Francisei et 
Stogie 1657 (122) 
Nise (?) strenuus capo 1656 (114) 
Noble (?) Joanna f. N i co la i et Pauizze 1653 (78) 
Nonaronda (?) Marcontonus da Padua 1653 (78) 
Nonfrius, i l l .mus Nonfr ius Neopolitanus, supraintendend fort i f icat iorum 1657 
(122) 
Nopuli Sana (?) uxor Antonij 1654 (93) 
Nouacouich (Nouachouich) d. H ie ron ima r. q. Francise i 1656 (110), Matheus 
capitaneus (41), Thomasina f. d. Francisei et Hijerönime 1650 (38) 
Nouglianouich Antonius f. Georgij et Joanne 1650 (32) 
Obermer (?) Ba rba ra 1653 (73) 
Ogorani Luc ia r. q. Georgij 1650 (31) 
Ogoranin Thomas 1657 (124) 
Ogorenouich Joannes f. q. Gaspar i et Vrsule 1650 (32) 
Olter Lucas 1650 (35) 
Ondorle Angda Margar i ta f. Anzo et Anne 1650 (36) 
Ongarij d. Izabeta 1652 (58) 
Opputouich (Oputich) Margar i ta f. Mate i et Mandalene 1656 (113), Mar t inus 
f. Mattei j et Mandalene ex u i l a Curnize 1659 (141) 
Orractius d. capitaneus Piasentinus 1655 (99) 
Orsini Joannes Paulus f. d. V ic tor is et d. Gaspare 1650 (41) 
Oslaricich Anna uxor Melchior is 1656 (108) 
Ostogich (Osstogich, Ostoich, Ostognjch) Jacobus f. Joannis et Cattarine 1652 
(64), H ie ron ima f. magistr i Joannis et Cattharine 1659 (142), magister 
:. Joannes 1657 (117), 1659 (147), Matheus f. Joannis et Cattarine 1650 (40), 
Stephanus f. Joannis et Cattharine 1657 (119) 
Otipalouich Aniza 1652 (62), Antonia f. Jacobi et Mandalene 1650 (35), Catha-
r ina f. Jacobi et Mandalene 1654 (84), Gaspar f. Jacobi et Magdalene 
1657 (119), Jacobina f. Jacobi et Magdalene 1656 (110), Joannes f. Jacobi 
et Magdalene 1652 (58) • .. 
Pagier Christoforus 1652 (66) 
Pagner Chr is t ina M a r i a f. Dauid et Margar i te 1652. (66) 
Paladin Anna f. Joannis 1650 (34) :<": 
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Palexe d. Joannes Bapt is ta 1659 (146) 
Palichuchich (Palicuchich) Anastasia f. Georgij et Lucie 1651 (56), Antonius f. 
Georgij et Luc ie 1657 (124), Georgius 1650 (31), harànbassa Georgius 
1656 (111), 1659 (148), Helena r. q. M a r t i n i 1658 (132), Mattheus f. Geor-
gij et Luc ie 1655 (104), Paulus f. Georgij et Luc ie 1653 (75) 
Palladini Luc ia Lucre t ia f. q. d. Cesaris et Clare 1659 (143) 
Pampano Joanna f. Barto lomei et Magdalene de v i l l a Z i rona 1652 (62) 
Panlupi d. Gioannes Batt is ta 1658 (133) 
Pantera Paul la vxor Alexandr i 1657 (123) 
Papali (Papalli) d. Georgius 1651 (55), 1652 (67), 1654 (88, 90), 1655 (103), 1657 
(122), 1658 (130, 138), 1659 (140, 145), d. Georgius et d. Joanna eius uxor 
1656 (107), 1657 (118), d. Georgius et Pau l ina eius soror 1651 (42), d. 
Joanna uxor d . Georgij 1653 (77), 1654 (87), 1655 (106), 1656 (113), M a r i a 
d. Gorg i et d. Joanne 1654 (88) 
Papalich d. Georgius 1651 (52), nobil is d. Georgius 1653 (71), Giorgius 1659 (148) 
Papalis d. Joanna uxor d. Georgij 1653 (83) 
Pape Cattar ina f. Georgij de Capocesto et Magdalene Vuchouich 1651 (54) 
Parauia Andreas 1656 (110), Barto lomea uxor Andrée 1659 (141), Joannes 1652 
(62), Margar i ta uxor Andrée 1653 (71) 
Parchich (Parchijch, Perchich) Franciscus 1650 (36), 1651 (53) 1652 (68), 1653 
(72), 1659 (144), Franciscus et Margar i ta eius uxor 1654 (84), 1655 (98), 
1658 (127), Georgius f. Francisei ac Margar i the 1658 (131), Joannes f. 
Francisei et Margar i te 1651 (55), Joseph 1657 (116), Margar i ta uxor Fran-
cisei 1650 (32), 1651 (47), 1652 (56, 66), 1653 (79, 81), 1654 (88, 91), 1656 
(112), 1658 (139), 1659 (141, 143), Nico laus f. Francise i et Margarite 1655 
(106), Petrus Gregorius f. Francisei et Margar i te 1650 (34) 
Parsnt (Parssut) Magdalena f. N ico la i et M i r e 1658 (137), Giust ina f. N ico la i 
et M i r e 1655 (104) 
Partegnacich Joannes, è v i l la Perusich Jadrensis diocesis, miles armate civile 
1652 (65) 
Passo peri l l .r is d. E r i co qui collonellatus gerit 1653 (80) 
Patauini Vincentius f. capitanei d. Francise i nec non d. Vincentie Comet 1655 
(106) 
Pauchou S imeon 1650 (31) 
Paucouich (Paukouich, Pauchouich) Antonius f. S imon i et eius mater (148), 
Ci ta q. Simeonis uxor eius 1659 (149), F l o r i a uxor Simeonis 1658 (137), 
F lo r ina vxor q. Thome 1657 (118), Joannes f. Georgij et Cattarine 1651 
(48), Luc i a f. maistr i Luce et Vrsule 1658 (133), Lucc ia uxor Joannis 1659 
(145), M a r t a uxor L u p i 1650 (30), Matheus f. Luce ac Vrsule 1652 (68), 
Michae l f. Luce ac Vrsu le 1653 (80), Nico laus f. Luce et Vrsule 1653 
(80), Stogia uxor Joannis 1652 (65), 1655 (106), 1658 (134), Vicent ia f. Luce 
et Vrsule 1656 (107) 
Pauich Ant izza f. Georgij et Lucie 1655 (100), Antonius f. Melchior is et Joanne 
1650 <30), E l l ena f. March io l et Giuanize 1655 (103), Mart inus f. Georgij 
et Lucie 1657 (127), Nico iota f. Melch ior is et Giuanizze 1651 (52), Stefa-
nus f. Mat the i et Dorit thie 1653 (77), Thomas f. Georgij et Lucie 1658 
(138) 
Pauleti (Pauletti) d. Joannes Bapt is ta 1651 (50, 51), 1658 (132), Per ina f. d. 
Joannis Baptiste et El lene Louo 1658 (133) 
Pauli Joannes Bapt is ta locumtenens miles 1657 (120) 
Paulinou Antonia f. Thome et Diane 1654 (89) 
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Paulinouich Ch la ra vxor q. Laurenti j 1654 (90), Margar i ta f. Thome et . . . 1651 
(48), Thomas 1650 (29) 
Paulinouich alias Charnef Lucc ia f. Thome et Zore 1657 (118) 
de Paulo Helena f. Thomasin et Grat ia 1653 (74) 
Paulouich He lena f. Michael is et Tomazine 1656 (109), Margar i ta f. Matthe i 
et Joanne 1654 (90), Michae l f. Mathei et Joanne de Z lar in 1651 (47), 
Nicolaus f. Luce et Mar ie 1654 (95), Vrssu l l a f. Joannis et El lene de 
insula Z l a r in 1659 (147) 
Paulutti (Pauluti) d. Antonia uxor d. C ipr ian i aromator i j 1651 (46), 1655 (98), 
d. Cathar ina uice gerens f i l ie ipsius Camile uxoris d. Joannis Baptiste 
1659 (143), d. Cipr ianus, apotecarius Sirene Ciuitat is 1650 (39, 40), 1651 
(56), 1652 (64), 1653 (72), 1654 (89), 1655 (104, 106) 
de Pechaija (?) Joan Jacobus 1651 (43) 
Pechich (Pehih) Luc i a q. Ambros i (145), d. S imeon 1659 (142), Siquis 1652 (56) 
Pechin Antonia uxor Joannis d i c t i Bachmas 1653 (72), Joannes 1655 (96), 1657 
(118), L u c i a f. Joannis et Antonie 1651 (47) 
Pechin dictus Bacmaz Joannes 1653 (82), allias Bachmas Margar i ta f. Joannis 
et Antize 1656 (109) 
Pedimonte M a r i a Barbara f. Petr i Paul i et Francisce 1652 (69) 
Peditin (?) Joannes 1656 (115) 
Pedotta V r su la 1652 (61) 
Pedrat Gio: Zorz i f igliolo d i sargente Nicolo della prouinc ia d i Gr i s in terra 
chiamata Castello et V r su l a della medesima prouinc ia 1652 (58) 
Pelegrini d. Vincentius 1653 (80), 1655 (100), d. Vicent ius ac eius mater 1657 
(118) 
Pempini Margar i ta vxor Bart tho lomei 1657 (124) 
di Peri (Peri) i l l .mus d. Antonius M a r i a 1652 (70), d. colonelus Antonius M a r i a 
Corsius et mater d. . . . Fracasini 1655 (103) 
Periza (Perizza) Joannes 1650 (39), 1651 (55), 1653 (71, 81), 1655 (99), Petrus et 
Joanna eius uxor 1654 (87) 
Perugini Bartholomeus 1653 (74), 1655 (104), 1659 (140), capo Barttholomeus 
1658 (138), Margar i ta vxor Bart tholomei 1659 (141) 
Perugionis Joannes Bartholomeus 1658 (133) 
Perulinouich Margar i ta f. Joannis de Sancta Cruce et Anne 1650 (41), v. Cercha 
Perusich Mattheus f. Antoni j et Margarite 1656 (113), Ma t th i a f. Antonij et 
Margarite de Suburbio 1658 (133), Petroni l la f. Mat the i et Catharine de 
v i l la Giesera 1653 (76) 
Perusich dictus Bodulou Matheus f. Antonij et Margar i te 1654 (94) 
Perutti Paul ina vxor Alexandr i 1657 (126) 
Peschiera d. Georgia uxor d. capitanei Neputre 1657 (120), v. E iber 
Petchoue v. T ranqu i l i 
Petrassich Antonia f. magistr i Joannis ac Mathie 1656 (112), Luc ia f. m.r i 
Joannis ac Mathee 1653 (80), Margar i ta f. m.r i Joannis et Mathhie 1650 
(40), v. Draceuich 
de Petro Musso v. Statta 
Petronilla Luce ac Lucie . . . è fami l ia Boghetich 1655 (97) 
Petroua Margar i ta 1657 (118) 
Petrouich Lucas f. M a r c i ac Clare 1657 (127) 
Petrus Lazarus f. Mathei j et Vicenze Siuiglensi 1652 (58) 
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Pettchouich (Petcouich) S imon f. Francisei et Margar i te 1658 (134), Stephanus 
f. Francise i et Margarite 1653 (73), Vincent ius Carolus f. Luce et Simo-
nette 1652 (57) 
de Philipi (Phil iphi) Chatthar ina f. Jacobi et Margar i te è Rocanda Diocesis 
Veronensis 1655 (103), 1657 (124) 
Piasentini d. Margar i ta vxor d. capitanei Orati j 1659 (144, 146) 
Picamon i l l .s d. comes huius Ciui tat is 1659 (144) 
Picardi d. Hieronymus 1655 (97) 
Picuza (?) Franciscus Napol itanus 1657 (120) 
Pidota N ico lo ta r. q. m.r i Petr i 1655 (97) 
Pignata Jacobina Antonia f. posthuma q. d. ducis mi l i t i e Jacobi et d. Jioanne 
Modnense 1656 (110) 
Pinci Antonia f. strenui Joannis ac Margar i te 1657 (118), Paul ina f. capitanij 
Joannis et Margar i te 1651 (48) 
Pinizza (Piniza) H i e ron ima uxor m.r i Mathe i 1655 (106), 1659 (143), magister 
Matheus 1656 (112) 
Pinizza al l ias Branchouich Mattheus et vxor eius H i e ron ima 1651 (47) 
Pinizza alias Stoijchieuich Joannes Luca f. Matthe i et Hieronime 1651 (54) 
Pisani v. Theodosius 
Pissa d. Magdalena uxor Matthei 1650 (35) 
Plassanou Matheus è u i l l a Bet ina 1654 (86) 
Plausinouich Luc i a f. Paul i et Mathie 1659 (141) 
Plazzarich (Piazarich, Placarich) Joannes et Margar i ta uxor eius 1651 (46), 
Math ia uxor magistr i Stephani 1650 (30), 1653 (72, 82), 1654 (85, 87), 
1655 (97), Stana f. magistr i Stephani et Matthie 1650 (32), mag.r Ste-
phanus et Ma th ia vxor ipsius 1657 (121) 
Pleticosich (Pleticossich) Antonius et Catar ina uxor eius 1656 (110), Joannes 
f. M a r t i n i ac Margarite 1658 (134), Mar t inus f. Vucen i et Anne 1653 (70), 
V r su l a f. Vucass in i et Anne 1655 (104) 
Polatto Fel iox 1654 (92) 
Poler Petrus Gallus -1653 (78) 
Polinouich E l i a 1650 (31) 
Polomo M a r i a f. Joannis et Chatarine Napo l i tan i 1657 (121) 
Ponte Joanna f. Joannis et Giacubine 1658 (129), Nicolaus f. Joannis et Giacho-
bine 1658 (129), Nicolaus f. Joannis et Giachobine 1659 (148) 
Pontini Luc ius Jacobus f. Thome et Ellene 1651 (56) 
Porzi (?) i l l .s d . Gabrie l , questor arcis Sant i N ico la i c u m il l .mo d. A lmer ico 
Sabini , gubernatore m i l i t um 1659 (144) 
Pozzini (Pozini, Poc in i , Pocin) d. Bar tho lomea vxor d. Laurenti j 1654 (95), 
Cathar ina uxor d. . . . 1650 (30), d. E lena (Helena) 1650 (40), 1651 (49, 55), 
1654 (92), 1657 (119), d. Helena (Elena, Ellena) vxor d. Laurenti j 1650 
(30. 36, 38, 40), 1651 (42, 43, 45, 46, 48-51, 53-56), 1652 (57, 59, 66-68), 
1653 (72, 75, 76), 1654 (88, 90, 93), 1655 (102), 1656 (112), 1657 (125, 126), 
1658 (136), d. Laurentius 1650 (36), 1651 (46), 1652 (57, 69), d. Laurentius 
et d. Helena eius uxor 1650 (32), 1651 (50, 54), 1652 (58, 61) 
Pozzinoui E l l ena vxor Federici 1651 (48) 
Pozzinus d . Laurent ius 1651 (43), d. Laurent ius et d. Helena eius vxor 1650 
(41) 
Prachuglich E l l ena vxor q. Jacobi 1659 (144), E lena anc i l la Joannis m.r Pro-
chich 1653 (73), m.r Georgius 1658 (139) 
Prahmel strenuus Jo Jacobus 1650 (32) 
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Prancini (?) capitaneus Car l lus 1658 (138) 
Praria (?) Matheus 1651 (53) 
Premarin i l l .mus d. Bernardinus nobil is Venetus et castellanus arcis Sanct i 
N ico la i 1651 (53) 
Premerlan (?) Joannes Bapt ista et Anna uxor ipsius 1654 (93) 
Prêter d. capitaneus Joannes 1659 (146) 
Pribilouich Matheus 1651 (54), 1654 (95), 1659 (149), Matheus et E lena uxor 
ipsius 1652 (60), Mattheus et Tomasina eius uxor 1659 (141, 144, 145) 
Priuarinouich Vuscho et Stoia Pr iuar inoua 1659 (147) 
Priuli (Priulli ) i l l .mus d. Leonardus qu i u icem gerit prouisoris 1655 (106), 
eccl.mus d. Nicolaus 1650 (37), ecc.mus d. Nicolaus prouisor extraordi-
narius huius Ciuitat is 1651 (42, 43, 46) 
Prochich mag.r Augustinus 1650 (32, 41), 1651 (43, 45), 1659 (144, 145), d. Augu-
stinus et Margar i ta eius uxor 1650 (39, 41), 1651 (44, 46, 47), 1658 <138), 
1659 (145), Gercha uxor m.r i Vicenti j 1653 (77, 81), H ie ron ima uxor ma-
gistr i Vincenti j 1654 (85), 1657 (116), Joannes 1650 (38), 1653 (73), Joannes 
et eius uxor 1650 (34), d. Margar i ta vxor m.r i August in i 1650 (34, 41), 
1651 (43, 45, 46), 1659 (141, 143, 146, 148), m.r Vincentius 1654 (96), m.r 
Vincentius et H ie ron ima eius uxor 1650 (34), Vincentius f. magistr i 
Joannis f. m.r i Vicenti j ac Elene 1656 (114), magister Vincentius q. M i -
chaelis 1652 (61) 
Protti (Proti) d. Gregorius 1653 (78), d. Hieronimus 1650 (33), 1653 (73), 1656 
(107), 1659 (148), d. Hieronimus et Veronica vxor d ic t i 1653 (75), 1656 
(115), d. Veronica vxor d. H i e ron imi 1655 (97, 106) 
Protini d. Margar i ta uxor d. August ini 1659 (146) 
Puncich Franciscus f. Mathe i ac Magdalene 1654 (93), Franciscus f. Mathe i et 
Margari te 1650 (41), Georgius et vxor eius Giuanizza 1656 (116), Geor-
gius et Joanna vxor eius 1658 (135), Joanna uxor Georgij 1657 (119), 
Magdalena uxor Mathe i 1653 (80), 1654 (85), Matheus 1650 (40), Matheus 
ac Magdalena eius uxor 1651 (56), 1652 (68), 1653 (80) 
Quaranich Nicolaus f. Andrée et Jacobine 1658 (139) 
Quaranta d. Catharina vxor d. Antonij 1658 (131) 
Quintauale Margar i ta Magdalena f. Antonij et Sancte 1650 (34) 
Rachich d. Antonius 1650 (40), 1651 (51, 55, 56), 1652 (61), 1655 (97, 103, 105), 
d. Antonius et d. Helena eius vxor (35), Francischina f. Joannis et NicOr 
lote 1650 (37), d. Helena (Ellena, Elena) vxor d. Antonij 1650 (35), 1651 
(52), 1654 (85), 1656 (109), Joannes è ciuitate Sibenici 1656 (108), Magda-
lena f. Joannis et Nicolote (123), Sarra Catthar ina f. d. Antonij et d. 
Helene 1657 (124), Simeon f. Joannis et Nicolote 1653 (80), Vincent ia f. d. 
Antonij et Helene 1650 (37) 
Radacouich (Radachouich) Anastasia f. Giurisse ac Marte 1656 (107), Mateus 
f. Gorgij et Mar te 1659 (140) 
Radasich v. Schulancich 
Radencich Joannes 1650 (29) 
Radich Lucas f. N ico la i et Barizze e v i l la Rogosnizza 1651 (47), Magdalena f. 
N ico la i et Barizze 1658 (130), Mart inus 1657 (119), Mattheus f. N ico la i 
et Barizze 1656 (110), Petrus 1650 (33) 
Radinouich N ico io ta f. q. N ico la i et Margar i te 1650 (32) 
Radnich Franciscus 1659 (145), Franciscus et Margar i ta uxor dict i 1657 (123), 
Laurent ius f. Francisei et Margarite 1658 (130), Michae l f. Francise i et 
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Margarite, Va lacorum haranbasse 1655 (104), Petrus f. Francise i et Mar-
garite 1653 (72) 
Radouanouich Nicolaus et Giamenca uxor eiusdem 1656 (113) 
Radoucich (Radouucich) Antonius f. Matthe i et Margar i te de insula Caprie 
(117), Georgius f. Joannis et Clare 1657 (125), Joannes (113), Joannes 
dictus Vg ia 1653 (80), 1654 (93), Mart inus Joannis dictus Vg i a nec non 
Clara 1653 (82), Michae l f. Joannis et Clare 1651 (53) 
Raglich Catharina f. Thome et Helene 1655 (99), N ico io ta f. Thome et 
1650 (37), v. Regl ich 
Raglieuich alias Antelinou ser Hieronymus 1653 (75) 
Raglou (?) d. Oractius signifer 1656 (113) 
Ragni d. Andreas capitaneus 1656 (115), E m i l i a Angela f. strenui capitanei 
Andre et Elizabette 1657 (120) 
Rainoni Lucret ia vxor Cami l l i 1656 (108) 
Rancolin Anna f. Thome et Joanne 1653 (76), Antonius f. Gasparis et Marga-
rite 1657 (120), Antonius Petrus f. Thome et Joanne 1651 (48), E l lena f. 
Thome et Joanne 1658 (134), Lucas 1659 (145), Margar i ta vxor Gasparis 
1652 (61) 
Rancülinouich Margar i ta uxor Gasparis 1652 (59), 1653 (80) 
Rancullini Joana vxor Thome 1652 (59) 
Ranilouich v. Degna 
Ratispona Veronica 1650 (41) 
Raurin (?) Cathar ina vxor Joannis 1659 (140) 
Redencich Margar i ta vxor Jacobi 1657 (126) 
Refulli d. Catthar ina vxor d. ducis M a r c i 1658 (128) 
Reglich Margar i ta f. Thome et Elene 1659 (147), v. Rag l i ch 
Regula (Regola) Dominicus f. magistr i Joannis et Magdalene 1657 (119), Do-
minicus f. m.r i Pau l i et Lugretie 1654 (92), Joanna f. ma is t r i Paul i ac 
Lugretie 1658 (129), Lucret ia vxor m.ri Paul i 1657 (124), Nat t l a f. Joannis 
et Margari te Giancouich 1651 (56) 
Reichard Rozina f. Ma r t i n i et Mar i e 1650 (37) 
Reinhart Phi l ipus Daniel f. Ph i l i p i et Anne Mar ie 1651 (46) 
Renier d. Marchantonius 1651 (56), d. Marcus Antonius 1652 (65, 69) 
Ribola Helena uxor Petr i 1650 (33) 
Ricardi H i ron imus Dominicus f. Horat i j et Magdalene 1659 (141) 
Ricardo Petrus f. Petr i et Bianche Mar ie 1653 (78) 
Ricol Carolus 1657 (123) 
Righebin Anna M a r i a 1652 (61) 
Righo Hieronimus Antonius et Magdalena Zestochouich 1652 (57) 
Rimancini Joannes f. magistr i fabri l ignari j Francise i nec non Margar i ta 1652 
(67), 1657 (118) 
Rizih Michae l 1654 (95) 
Rochich S imeon et E l l ena Rochicha 1659 (142) 
Rogninelli Mar t inus 1651 (42) 
Rohih Lucas f. Mihael is et Anastasie de insula Pa ru ih 1654 (95) 
Romageri Joseph f. Bast ian i ac Dominice Castriotte 1657 (121) 
Romagnoli (Romagnioli) d. Lau ra uxor d. strenui Mathe i de T u r i n 1652 (61), 
1653 (73, 74), d. Laura vxor q. d. Matthie de T u r r i n 1655 (96), d. tenens 
capitanius Matthias 1652 (59) 
Romanelli Margar i ta f. Domin ic i et Francisce 1659 (146) 
Romanus d. capitaneus Nicolaus 1652 (65) 
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Römer Joannes 1659 (140) 
Ronconi Petrus, miles pontif icius 1658 (130) 
Rondanini Jacobus d i Castro et E l l ena uxor egus (!) 1659 (143) 
de Rossi Antonia f. Jacobi et Pauize Stanich 1655 (101), Cattar ina Domin ica 
f. Caro l i et Dominiche 1652 (61) 
Rouilou Georgius 1654 (85) 
Rucich Anastasia uxor d. Petr i 1658 (135), Antonius f. Michael is ac Flor ie 
1652 (57), d. Helena vxor d. capitanei Domin ic i 1656 (110), Joanna f. d. 
Petr i 1650 (29), Joannes f. d. Domin ic i et d. Elene (122), Joannes 
f. Simonis et Margarite 1657 (124), Margar i ta f. d. capitaneij Domin ic i 
et El lene (49), Matteus f. Pe t r i et Anastasie Bondi loue 1651 (56), Petrus 
1651 (48), 1657 (125), Stephanus f. d. Petr i et Anastasie Bondi loue 1653 
(83) 
Rufer Bona f. Jacobi et Elene Allobrogensis 1659 (147) 
Ruffi Francescina f. Jul i j et Andriane 1651 (49) 
Rugier d. Jacobus signifer 1652 (66, 69), 1653 (71), 1654 (84) 
Rugina (?) Barbara f. Stephani Spaltensis 1657 (120) 
Ruineiii Jacobus f. d. Ma r t i n i et Hieronime 1653 (76), Margar i ta f. d. capi-
tanei M a r t i n i 1651 (44), d. Mart inus dux bombard iorum 1651 (52), 1652 
(63) 
Ruis Franciscus Ispanus 1652 (70), Luc ia f. Francisei et Cattarine 1658 (138), 
Margar i ta f. Francisei et Cattarine 1657 (122), Simeon f. Thome et Flo-
rie 1650 (34) 
Sabini i l l .s d. Al lmerigus 1658 (138), v. Porz i 
Sabinus i l l .mus d. Almericus comes Justinopolitanus 1658 (136) 
Salamon ecc.mus Zaccarias, prouisor extraordinarius arcis S. Nico la i , ac 
ell.ma d. eius uxor 1656 (109) 
Salomoni i l l .a d. Cattar ina uxor ecc.mi d. Zacarie, prouisoris extraordinar i 
arcis Sanct i N ico la i 1655 (99) 
Samoselich Blasius f. M a r c i et Thomasine 1659 (147), Vrssu l l a f. M a r c i et 
Margari te 1652 (67) 
Sancti Catthar ina f. Alexandri et Anne Mar ie 1658 (130), vxor Stosia Senensis 
1658 (137), 1659 (141) 
Sanguignini Magdalena vxor Matthe i 1653 (82) 
di Santi Sanctus f. Al lexandri et Mar ie 1656 (108) 
Santuzi Luc ia f. Vincenti j Solmonentis et Margari te Grèce 1658 (134) 
de Saraual (da Saraual, Sarauale, à Saraual) Andreas 1658 (136), Angiel la f. 
Dionysij et Chlare 1652 (69), Catthar ina f. d. Dionysij et d. Clare 1654 
(89), d. C lara vxor d. Dionizi j 1656 (108), capo Dionisius 1654 (91), d. 
Dionisius dux bombardar iorum 1656 (112), 1657 (124), Dorotthea f. d. 
N is i j , ducis bonbardar iorum et d. Clare 1655 (105), Francisca f. strenui 
capitanij Dionisi j ducis bombardar iorum ac d. Clare eius coniugis 1658 
(132), Gaspara f. Anzo l l i et E l l ena f. Petr i B is iga 1659 (142), Gaspara 
uxor Petr i 1651 (46), Joannes Bapt is ta f. Antonij et El lene 1652 (56), 
capo Nise 1653 (75), Simeona uxor Angeli 1657 (121) 
Sarceuich Catthar ina f. Matthe i et Margar i te 1654 (92), Laurentius f. Matthei j 
et Margarite 1652 (66), Margar i ta 1650 (33) 
Sarich Cuitcho haranbassa (124), F lor inus Va lachorum dux 1657 (122) 
Sarin Margar i ta f. Michael is et Bar ice de v i l l a Z la r in 1655 (101), Matheus f. 
Georgij et Catharine 1653 (77) 
Sarina Cathar ina 1653 (77) 
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Sarolijch E l l ena f. Gregorij et Joanne Spalatenses 1656 (111) 
Sassi Catharina f. Andrée et Justine 1651 (42) 
Saturnini Siluester Carolus f. q. Ca ro l i et Thomasine da Giesi 1654 (89) 
Sbardelli Joannes Paulus f. capitanij d. N ico la i et d. Dorotee 1657 (118) 
Sbardello Dorothea q. N ico la i 1658 (139) 
Scachabarazi d. Joannes 1656 (109) 
Scainer V rsu la f. Leopoldi et Catarine 1652 (64) 
Scharich (Scaric) Simeona vxor capitanei Petr i 1657 (122, 124) 
Scharpona E l l ena vxor q. Domin ic i 1652 (65) 
Scharponich E l l ena vxor q. Domin ic i 
Schcozich Mat ia f. S imonis et Margar i te 1654 (86) 
Schiauetti (Schiaueti) d. Gasparus 1654 (92), 1657 (123), d. Gasparus et d. 
Gl iuba mater eius 1658 (130) 
Schiauone Margar i ta vxor Simonis 1658 (138) 
Schiauonouich S imeon f. Vincent i j et Margarite 1652 (60) 
Schincer Heronimus, dignifer 1656 (113) 
Scholin Stephanus f. Andrée et Giuanizze da Giesera 1658 (133) 
Schuglich (Schulich) Margar i ta f. Thome et Lucie 1654 (85), Joannes f. Thome 
et Lucie 1657 (119) 
Schulancich Petrus f. N ico la i et Franciscine Radasich 1658 (131) 
Schugorouich (Scugorouich) Cattar ina uxor Stephani 1650 (30), E l ena f. Ste-
phani et Catharine 1659 (143), El lena vxor magistr i Ph i l ip i 1653 (73), 
Francischina f. Stefani et Catarine 1651 (44), Joannes f. Ph i l i p i et He-
lene 1653 (82), Luc i a f. F i l i p p i et Ellene (42), L u t i a r. q. magis t r i Pau l i 
1650 (32), Mat th ia f. Stephani et Chatarine 1658 (129), Paulus f. Ph i l ipp i 
et El lene 1652 (64), 1658 (128), magister Phi l ipus (Filipus) 1652 (59), 1657 
(126), 1658 (130), Siluester f. Stephani et Cattharine 1655 (96), S imeon f. 
Stefani et Cattharine 1652 (67), Vrsu la f. magistr i Ph i l i p i et El lene 1655 
(105) 
Scradignanouich (Scradinanouich) d. Gorgius, Luc i a Cathar ina f. Georgij et 
Anne 1658 (139) 
Screlich (Screglich, Schregl ich, Schreiich) Gregorius 1659 (141), Joannes f. 
Stephani et Joanne 1650 (41), Luc i a V i t i ac Vi te siue Vidosaue 1654 (93), 
Stephanus et Joanna uxor ipsius 1655 (96), Stephanus f. V i t i et Vido-
slaue 1657 (121) 
de Scquarcis d. Dionisius 1656 (108) 
Scrozin Joannes f. Simeonis et Margar i te de insula Paru ich 1652 (61) 
Sedlareuich Stefanus 1656 (112) 
Seger Margeri ta f. H n s a (!) et Dominiche 1652 (65) 
Selacouich (Selachouich) Anna 1658 (139), Luc i a 1653 (82), 1659 (149), Stepha-
nus 1652 (63), Stephanus q. Scradonensis nunc Sicensis 1654 (86) 
Seifer Ernestus Christanus 1653 (71) 
Semitecolo (Semiteculo) i l l .ma d. Beatr ix 1658 (132), i l l .mus d. Jacobus ca-
stelanus 1657 (120), i l l .mus d . Joannes comes 1659 (139) 
Semonich (Simeonich) d. Ba rba ra vxor d. Domin i c i 1655 (100), 1657 (119), d. 
Bartholomea vxor d. Domin i c i 1651 (51), 1652 (60), 1653 (81), 1657 (119), 
d. Dominicus 1650 (30, 40), 1651 (43, 49), 1653 (73), 1654 (86), 1655 (97), 
1658 (133, 134), d. Dominicus ac uxor eius Barbara 1652 (61), d . Dumi-
nicus et d. Cattar ina eius uxor (37, 38), Gaspar f. d. Domin ic i et d. 
Barbare 1650 (37), d. Margar i ta uxor d . N ico la i 1656 (114) 
Semonich de Draganis d. Dominicus 1658 (131) 
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Semonich de Grisanis (Sedmonich, Sedmunich alias Grisanis, S imeonich de 
Grisanis) d. Barbara vxor d . Domin ic i 1650 (41), d. Barto lomea vxor d. 
Domin ic i 1652 (63), d. Dominicus 1653 (71, 82), peri l l .r is d. Dominicus 
1658 (131), Luc ia f. d. Domin i c i ac Bartholomee 1658 (137) 
Semunich alias Abas (S imonich alias Abbas) Laurentius f. per i l lustr is d. N i -
colai et d . Mar ie 1652 (67), M a r i a f. d. N ico la i et Margar i te 1659 (139) 
Senetich Anna f. M a r c i ac Rose 1658 (137), E l ias f. M a r c i et Rusice natus i n 
Parochia S. Mar ie Or to rum 1655 (102), Joannes 1657 (117), Luc ia f. M a r z i 
et Ružice extra V rbem 1659 (149), Mattheus f. M a r c i et Ružice 1657 
(118), Marcus Valacus 1658 (137) 
Sepglich El isabet r. q. 1652 (61) 
Serafini v. A l fan i 
Serich Joannes f. Petr i et Jacobine 1652 (68) 
Serzentin Joannes 1652 (68) 
Sestan Margar i ta f. Pau l i et Cattarine 1650 (38), Paulus 1658 (139) 
Sestanou E l l ena f. Paul i et Catharine 1654 (93), Paulus et vxor ipsius Kata-
r ina (?) 1651 (52), Paulus 1653 (74) 
Sestanoua Chatar ina uxor Pau l i 1653 (79) 
Sestanouich Antonius f. Paul i et Margari te 1652 (57), Luc ia f. Paul i et Catha-
rine 1658 (139), Paulus (143), Paulus et Catar ina eius coniux 1659 (148) 
Seuerdijch Joannes f. Ph i l ipp i et Elene 1658 (127) 
Sevrdin Joannes f. Ma r t i n i da Paruicho et Aniza Sugl ina 1652 (62) 
Sfachiot (Suachiot) d. Antonia vxor d. Joannis 1650 (35, 39), 1651 (54), d . Anto-
nia vxor d. Joannis d ic t i Metropo l i 1650 (40) 
Sfachiot seu Metropoli (Suachiotto alias Metropoli ) Antonia vxor Joannis 
1651 (50, 52) 
Siacich Jacobus f. Petr i et Stane 1651 (49), Michae l Petr i ac Stanne 1653 (71), 
Simeona f. Petr i nec non Stane seu Anastasie 1655 (97), Stephanus 
Antonij nec non Margar i te 1651 (51) 
Sichich Bartolomeus 1654 (88, 90), Francesca uxor Barto lomei 1654 (92), Fran-
cischina vxor Bartho lomei 1657 (121), Petrus Bartho lomei et Franci -
schine Beroeuich 1653 (79) 
Sichin Anna f. Barholomei et Francischine 1659 (145), Gregorius f. Bartho-
lomei et Francischine 1656 (115) 
Sifter Joannes Georgius f. Joannis et Magdalene à B i l l a Spugh (?) (123), Mag-
dalena vxor Joannis 1657 (117) 
Sigcouich Petrus f. et Catarine 1653 (72) 
Sigiegouich Helena f. Thome et Magdal ine 1650 (35) 
Sigismundun R ich len Andreas Gustaue f. strenui N ico la i et d. Anne Mar i e 
Borgare 1651 (54) 
Sihuman Joannes Jacobus . . . et Dorotthe 1652 (66) 
Sile Margar i ta f. Joannis et Valer ie 1653 (73) 
Sileuich Michae l 1651 (47) 
Silich Cathar ina f. postuma Stephani et Mathie 1654 (89) 
de Silla Benedictus Laurenti j 1651 (45) 
Simonis Andreas 1658 (134) 
Simunouich Joannes Petr i et S imone 1650 (42), Joannes f. Simonis et Gioane 
1657 (120), Petrus f. posthumus ducis m i l i t u m d. Petr i ac Simeone 1655 
(96) : 
Sipeich Bartholomeus 1654 (87), v. Beroeuich 
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Sircouich (Sirchouich) Joannes f. Vücini et Mathee 1652 (57), Mat t ia uxor 
L u p i 1658 (130), Vucen 1650 (33), Vule t ta 1654 (91) 
Sireuich (?) Dauid 1654 (93) 
Sirinich F lo r ia siue Cuita Magdalena f. N ico la i et Margar i te 1653 (74), Mag-
dalena uxor N ico la i 1655 (96), Margar i ta uxor N ico la i 1654 (86), M i c o l l a 
1651 (43), Nicolaus 1650 (29), 1651 (46), 1652 (58), Nicolaus f. N i co l a i et 
Margari te 1656 (112) 
Sisgoreus d. Dominicus 1650 (29), d. Franciscus 1658 (136), d. Franciscus q. d. 
H ie ronymi 1654 (86), d. Franciscus ac eius uxor d. V r su l a 1657 (124) 
Sisgorich Hieronymus f. d. Francise i et d. Vrsule 1653 (71) 
Sisman C lara uxor Mathe i i n Parochia sub Castello Ciuitat is 1652 (65, 70), 
1653 (71), 1654 (91), 1655 (104), 1656 (110), Joannes 1654 (84), Mattheus 
1650 (33, 41), 1652 (64), 1653 (73, 80), 1654 (89), Mattheus et C lara vxor 
eius 1657 (116) 
Sismondi Giul ie lmus Dedrigus f. d. N i co la i et Anne Mar ie Borg l in 1653 (73) 
Sissanouich Catharina f. q. Andrée 1653 (82) 
Sladich Magdalena f. N ico la i et Barice, habi tant i i n ciuitate de Zarnize 1655 
(103), Mat th ia f. Gregorij et Anizze 1654 (92) 
Sladichieu Barttholomea f. Gaspar i et Cattarine 1652 (61), Luc i a f. Gasparis 
et Catarine 1654 (91), S imeon f. Francise i et Francisce 1651 (53) 
Sladichieuich Luc i a uxor r. q. 1658 (135), S imon f. Gasparis et Catta-
rine 1650 (38) 
Sladicich Simeona 1650 (31) 
Slarcouich Paul ina f. Melchior is et Anizze 1651 (51) 
Slauicich Georgius et Manda l ina vxor eiusdem 1657 (126) 
Slauicina Magdalena 1657 (125) 
Slinesich d. Franciscus 1654 (93), d. Frranciscus, locumtenentis i n Comi ta tu 
i l l .mi gubernatoris Jul i j Fenzi 1659 (146), d. Lazarus 1650 (40) 
Smit (Snit) Joannes Jacobus f. N ico la i et Apolonie 1654 (84), Margar i ta f. 
Nicholai j et Apolonie a L inburghio 1651 (43) 
Smoglianeus Gaspar f. d. N ico la i et d. Margar i te 1658 (127), d. Margar i ta vxor 
d. N ico la i 1657 (123), d. Nicolaus 1656 (114), d. Nicolaus et d. Margar i ta 
vxor eius 1657 (124) 
Somanni d. Isabella 1654 (86) 
Soppe eçç.s d. Hi jeronimus, causidicus 1652 (59) 
Sorini Marieta 1659 (141) 
Spadinoua Margar i ta 1651 (47) 
Specie C lara M a r i a f. d. Joannis et d. Mar ie 1655 (103) 
Spercouich Petroni la 1650 (30) 
Spies Antonia f. Simonis et Luc ie 1656 (114) 
Spinelli Agnes f. strenui d. Joanis et Cattarine 1656 (112), d . Cathar ina uxor 
d. ac strenui Joannis 1650 (33), 1652 (67), 1656 (108), Jacobus f. d. Joan-
nis, maioris mi l i t ie et Cattar ine 1651 (53), Jacobus f. strenui Joannis 
et d. Catharine 1653 (80) 
Spingarolus d. Joannes Jadrensis 1657 (119) 
Splichianin Matheus f. Petr i et Cattarine 1650 (33) 
de Spott d. Joannes locum tenens mi l i t ie 1654 (90) 
Sprez Lu t i a uxor Simeonis 1650 (33) 
Spuçin (Spucin) Joannes Petrus f. N ico la i et Joanne 1650 (33), Nico iota f. N i -
colai et Giuanice 1655 (101) 
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Spuze Simeon f. N ico la i et Giuanche 1653 (74), Simeona f. N ico la i et Joanne 
1658 (132) 
Sreleuichia Ma t i a 1656 (113) 
Squarci d. Dionisius, magior m i l i t u m huius Ciuitatis Sirene 1659 (144) 
Stabileus d. Mar ineus (Marinus) doctor 1655 (96, 102) 
Stalicus (?) d. Petrus 1655 (99) 
Stancich Margar i ta vxor Mi lencoz i (Milanhi) 1653 (74), 1654 (90) 
Stanich Bartolomeus f. d. F lor is et Hieronime 1655 (101), Gregorius f. d. 
F lor i j et d. Hieronime 1652 (66), v. de Rossi 
Sianicich Joannes f. Michael is et Phi l ipe 1655 (101), Nicolaus Michael is et 
Julie 1652 (69), Nico iota f. Michael is et Margar i te 1658 (133), Ph i l ipa 
(Phil ippa, Fil ipha) vxor Michael is 1656 (111, 114), 1657 (116, 120, 123), 
1659 (147), Vincentius f. Michael is et Phil ipe 1650 (38) 
Stanih Zuite 1651 (43) 
Stanisich E lena Petr i et Anne q. diocesis Scradonensis nunc Sicensis 1653 
(71), Luc i a f. Paul l i et Cattharine 1656 (114), Magdalena f. Petr i et 
Anne 1651 (44), Petrus 1653 (81), 1655 (97), V r s u l a f. Paul i et Catharine 
1658 (137) 
Starchia Margar i ta uxor q. M i l anc i 1656 (115) 
Stasini d. Augustinus 1650 (33) 
Statta Tomas Bapt is ta f. Baptiste et Cattarine de Petro Musso 1654 (93) 
de Stefano Mar t inus f. Andre et Nicolotte de Arbania 1651 (50) 
Stichich Ma r tha vxor Stogiani 1658 (136) 
Stipanceuich Luc ia vxor q. Matthe i 1657 (126) 
Stipanouich Luca 1654 (89), Stana f. Luce et Lucie 1651 (51) 
Stipicina Mar ie t ta 1651 (52) 
Stoichieuich (Stoijchieuich, Stoicheuich) Aloijsius f. maistr i Mathe i et Mar-
garite Giadroue (51), H i e ron ima vxor magistr i Matthei 1652 (69), Pau-
l ina f. magistr i Mathe i et Hieronime (131), m.r Matheus 1658 (132) 
Stoichieuich (Stoicheuich) alias Pinizza Antonius Bart lomeus f. magistr i Ma-
thei et Hieronime 1656 (112), magister Mattheus 1657 (126), 1659 (147), 
Mattheus et H ieron ima eiusdem vxor 1658 (128), Simeon f. Mathe i et 
Hieronime 1653 (82) 
Stoichouich Zenha vxor Mate i 1656 (107) 
Stoijanouich (Stoianouich, Stogianouich) F l o r i a f. Luce et Elene Scradonensis 
1651 (52), Franciscus Marcus f. Gregori j et Margari te (76), Joannes f. 
Andre et Gaspare 1653 (76), Lucas 1651 (52) 
Stosia vxor Sanct i Veronesis 1656 (113) 
Strahignia (Strachignia, Strahigna) Andreas f. Michael is et Barizze 1652 (68), 
Bartholomeus f. Michael is et Bar ize 1650 (39), Cattar ina f. Michael is et 
Bartolomee 1655 (99), Laurentius f. Michael is et Barize 1658 (139), M i -
chael 1651 (42, 49), 1653 (81), 1654 (84), 1655 (105) 
Strichich (Strichijch) Cui t ta seu F lo r ia f. Stogiani et Marthe 1657 (117), 
Ul i jncha f. Stogian et Marte 1653 (77) 
Striseus d. Franciscus 1650 (33), 1652 (59), 1656 (111), d. Simeon (63), d. Simeon 
ac d. Cattar ina eius uxor 1652 (62) 
Strisoeuich d. S imeon 1650 (38) 
Strisoijuich (Strisoiuich) d. V rssu la vxor d. capitanei Georgij (47), d. V rsu la 
uxor strenui Georgij 1651 (56) 
Strisouich Marcus Georgius f. d. Francise i arcis Sanct i Joannis de Monte 
Castelanei et d. Dominice Str isouich 1658 (132) 
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Sturrelli Justif ia f. Petr i et Margar i te de Biasi j 1654 (86) 
Suboeuich Mateus f. Mihael is et Bare 1651 (48) 
Suechnich Jacobina Francischina, spur ia f. d. capitanei Joseph et d. 
Hieronime Suechnich 1653 (75) 
Suglina v. Sevrdin 
Suüeuich Just ina f. Michael is et H ieron ime 1658 (137) 
Suircich (Sfircich) Antonius f. Jacobi et Orssole Val lacus ex vi l le Mandal ine 
1652 (62), Gregorius f. et Ma t t i a f.a Antonij et Magdalene de insula 
Z la r in 1654 (85), Luc i a f. M a r t i n i et Helene de Z lar ino 1650 (41) 
Suman Regina 1659 (140) 
Sumana d. El l isabet 1655 (99) 
Sumant Ceci l ia M a r i a Magdalena f. Joannis et Dorothée 1650 (37) 
Supuch Vucas Ualahus è Parochia Or to rum 1655 (102) 
Supuchouich Laurentius 1653 (77) 
Susnich Joanna f. Vicenti j et Madalene 1659 (143), Lucas f. Antonij et El lene 
1653 (80) 
Tabulou Mathea f. Gregorij et Cattarine de insula Z l a r in 1651 (45) 
Tachanouich (?) Joannes 1658 (138) 
Tadijch Margar i ta f. Petr i et Anastasie 1659 (140) 
Tafenssi Dominicus 1651 (56) 
Tamburo madona Dorothea consorte d i Gio. 1652 (58) 
Tanalia (?) d. Franciscus Tirolensis 1657 (120) 
Tarchay v. Als leui 
Tarmac (?) Georgius f. Barisse et Joanne 1658 (130) 
Tarzanouich (Terzanouich) N ico io ta uxor q. m.r i Andre 1654 (86), m.r Joannes 
1657 (116) 
Tauelli d. Joannes Bapt is ta 1655 (105) 
Tegareuich Gorgius f. Blazi j et Margar i te 1656 (110) 
Tegarich Helena f. Natal is et Margar i te 1650 (37) 
Tetta d. Joanna vxor d . Laurenti j 1659 (141, 143), d. H ieron ima vxor d . Fran-
cisei 1651 (44), d . Laurentius 1652 (67), 1653 (72), 1654 (95), 1655 (98, 100), 
peri l l .r is d. Laurentius nec non d. Joanna uxor eiusdem 1658 (139), 
claris imus d. Laurentius et d. Joana (143), d. March io l et d . Goanna 
vxor d. Laurent i j (145), d. Me lch ior 1659 (146), d. Nadal ina 1655 (101) 
Thadei d. capitaneus Hieronimus 1659 (147) 
Theodosius perill.s. d. Franciscus, patrinus antem i l l .m i ac eccl l .mi d . Fran-
cisei P isani Moretta, Venet iarum senatoris 1658 (132), d. Joannes Fran-
ciscus 1650 (36), 1656 (107), strenuus d. Natal is , equitum capitaneus 
1650 (32, 34, 35, 38, 39), 1651 (43, 44), 1653 (73), 1656 (109) 
Tichich d. Georgius 1659 (144) 
TU (Tillo) Sussana vxor Mar i a 1657 (123), 1659 (140) 
Tilia Anna M a r i a 1658 (137) 
Tüin (Tillin) Anna M a r i a 1658 (136), Ott l ia 1652 (61, 69) 
Tinte Catharina uxor Michael is 1657 (116), Michae l 1650 (29, 40), v. Mig l iahnich 
Tintich Catharina vxor Michael is 1659 (141), Michae l ac vxor eiusdem Catha-
r ina 1657 (124) 
Tipich Andreas 1653 (83), Antonia f. Andrée et Thomasine 1650 (37), Magda-
lena f. Andre ac Tomazine (81), M ichae l f. M a r t i n i et Giuanizze 1653 
(79), Simoneta f. Mar t i n i et Jacobine 1650 (37) 
Tochmac (Tocmach) Petrus (136), S imeon f. Petr i et Stane 1658 (136) 
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Tochmacouich (Tocmachouich) Cathar ina f. Andrée ac Marthe 1657 (126), 
Tomazina f. Andre et Marthe 1655 (96) 
Tochmatich Anastasia f. Andre et Marte 1653 (76) 
Tokmak alias Osimalouich E l ias f. Mathe i et Clare de v i l la Zcarnize 1653 (81) 
Tomaseu Luc ia f. Simeonis et Vrsule de insula Z la r in 1653 (83) 
Tomaseuich (Thomaseuich, Tomasseuch) Barbara f. magistr i Michael is et Je-
ronime 1650 (35), Francisca f. Michael is et Hieronime 1655 (99), Gerha 
vxor Mihael is 1656 (113), H i e ron ima vxor Michael is 1651 (48, 54), 1652 
(60, 69), 1654 (94), 1657 (116), 1659 (130), Just ina f. Michael is et Hieronime 
1658 (138), Laurentius f. Michael is et Hieronime 1652 (68), Nicolaus f. 
magistr i Michael is et Hieronime 1653 (83) 
Tomchouich (Tomcouich) Andreas f. Gaspar i et Vrssule 1651 (44), Joanna f. 
Gaspari et Vrsule 1654 (91), Luc i a f. Gaspar i et Cattharine 1653 (77), 
Paulus f. Matthe i et Matthie (32), Petrus 1650 (29, 30, 31), S imeon f. 
Petr i et Margar i te 1654 (92) 
Tomhou (Tonhou) Luc ia f. Petr i et Margar i te 1653 (78), Michae l f. Pe t r i et 
Margari te de Carniza 1651 (46), Petrus f. Gasparis et Nicolote 1653 (74) 
Tomich S imon f. Barisse et Joanne 1654 (93) 
Toncho (Tomcho) Gaspara f. Stephani et Simonete de v i l l a Carnizze 1651 
(45), Luc i a f. Gaspari et Nicolote 1650 (41), d. Marcus Frate l l i 1652 (67), 
Mat th ia f. Stephani et Simonete de v i l la Carnizze 1651 (45) 
da Tore Seraphimi ex Diocesi F i r m i 1657 (120) 
Toretta v. Cartar 
Torisella (Torissella, Torisela, Torizela, Torizzela) d. Antonius 1650 (36, 38), 
1651 (46), 1652 (59, 60), 1654 (88, 91, 92), 1655 (96, 101), 1658 (139), 1659 
(147), d. Antonius et d. Francischina (48), d. Antonius et d. Fran-
cischina r. q. d. Antonij 1651 (55), d. Antonius et d. vxor 
q. Petr i 1652 (67), d. Augustinus 1650 (35), 1651 (50), 1652 (58), d. Bernar-
dus 1650 (34, 36), 1651 (50, 51, 54), 1652 (57, 58, 60, 62), 1653 (77, 82), 
1654 (91), 1655 (98, 104, 106), d. Bernardus et d. Francisca 1653 (80), d. 
Bernardus et d. Francisca q. Antoni j 1651 (44), d. Bernardus et d. Fran-
cisca mater d ic t i 1654 (85), 1655 (99, 105), d . Francisc ina 1651 (49), 1653 
(79), d. Francischina (Francisca, Franceschina) vxor q. d . Antonij 1650 
(37, 42), 1651 (44, 45, 47, 49, 50, 53, 56), 1652 (60, 61, 64, 68), 1653 (74, 78, 
81), 1654 (88), 1657 (126), d. Franciscus 1651 (44), Joannes 1650 (35), 1651 
(49), 1655 (96), d. Joannes et Francisca 1653 (79), d. Joannes et d. Fran-
ciscina vxor q. d. Antonij 1652 (61) 
Tossich Marcus f. Joannis et Francischine 1651 (50) 
Tossono Anna f. Joannis Pau l i et Margar i te Gusioni Anconitane 1658 (129) 
Trangli Magdalena f. d. Georgij et Helene 1653 (72) 
Tranquil spectabilis uero ac peri l l .r is d. Andreas 1650 (42), d. Andreas 1651 
(56), d. Cattar ina r. q. d. Andre 1651 (45), 1652 (70), Matheus f. d . Georgij 
et Lucie f. Petr i M iha l i ch de Rogoza 1655 (104) 
Tranquili (Tranquill i ) Andr iana postuma f. q. d. Andrée ac d. Chattharine 
(62), d . Cathar ina uxor q. d. Andrée 1652 (66), 1658 (128, 131), Donatus 
f. d. Giorgi j et Elene Petchoue 1651 (48), d. Georgius 1653 (78), d. Hiero-
n i m a uidoua 1657 (124), d . Laura uxor d. q. Simeonis 1650 (36, 39) 
Tranquilo (Tranquillo) d. Catar ina uxor d. Andrée 1650 (34), 1651 (48), d. Geor-
gius 1651 (49), d. Giorgius et d. Catar ina vxor q. d. Andre 1658 (129) 
Tranquillus d. Andreas 1651 (50) 
Trapilei Laura vxor m.r i Mathei 1650 (34) 
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Trapilouich Joannes Carolus f. Joannis Baptiste Pau l in i et Catharine 1658 
(137) 
Trauizeniis Pietrus Virg i l ius et Francischina 1656 (108) 
Tronhoni Dominicus 1652 (60) 
Tudorouich Andreas f. Jacobi et El lene 1657 (117), Antonia f. Jacobi et He-
lene 1650 (39), Cattar ina f. Simeonis et Joanne 1651 (56), Gaspara 1650 
(37, 38), Gaspara vxor q. Joannis 1653 (70), 1654 (91), Marcus f. Jacobi 
et Ellene 1652 (65), capitaneus Mattheus 1655 (98), Petrus da Zupa 1657 
(126), S imeon 1652 (69), 1653 (72), S imon et Margar i ta eius uxor 1658 
(133), Vrsu la f. Jacobi et Margar i te 1655 (103) 
Tudorouichia Gacobus 1656 (107) 
Tulich (Tullich) Cattar ina f. Thome et Anizze 1650 (30), Jacobus f. posthumi 
Jacobi et Margar i te Ualac i 1654 (94), Joannes f. Gero l imi et Mandalene 
ex Parochia B . Mar ie Or to rum 1659 (144), v. Ben i ch 
Turino d. Joseph, l ocum tenens m i l i t u m 1654 (85) 
Turion strenus Marcus 1652 (68) 
Turioni (Turlioni) d. Angela uxor strenui d. M a r c i 1653 (81), d. Angiel la vxor 
d. capitanei M a r c i 1652 (69), 1654 (87), d. Anzol la , d. Anzula uxor d. 
Ma r c i ducis mi l i t ie 1652 (58), d . Anzola uxor peri l l .r is M a r c i guberna-
toris 1653 (80), d. capitaneus Hieronimus 1652 (63), d. Marcus capita-
nius 1651 (53), 1652 (67) 
Turisenus d. Bernaba 1657 (119) 
Unich Cui t ta uxor Gregorij 1659 (149) 
Vagliartener Thoma f. Joannis et Vrsule 1650 (41) 
Vagnich E l l ena f. E l l i e et Margar i te 1659 (144) 
Valentich C lara f. magistr i Vincent i j et Nicolote 1652 (59), Simeona f. magi-
str i Vincenti j et Nicolote 1655 (105) 
Vandali (Vandalu) d. Nicolaus Veneta 1653 (83), 1655 (105), 1659 (149) 
Vanere (?) Andr iana vxor Antonij 1658 (138) 
Varese Joannes Bapt is ta 1656 (113) 
Vargliauceuich Stosia f. Matthe i et Anastasia 1658 (130) 
Vasi d. signifer Petrus 1658 (132) 
Vasi ab Orbeuetro (?) Mercur ius f. d. Petr i ac d. Franceschine 1658 (131) 
Venantius d. Florentinus, mile 1657 (121) 
Vendel d. Joannes Melchior , signifer 1659 (140) 
Verancei (Veranceij) d . E l l ena (Helena, Elena) vxor d. Caro l i 1654 (85), 1657 
(117, 122), 1659 (144), Gaspar Antonia f.a d. Michel is et Vrsule 1651 (42), 
G iu l i a f. spectabilis d. Caro l i et d. El lene 1657 (119), d. M a r i a uxor d. 
Caro l i 1659 (145), Mar ie t ta Antonia f. d. Caro l i ac d . Elene 1652 (67) 
Veranceus d. Carolus 1651 (55), 1652 (60, 69), 1656 (112), 1657 (119, 125, 126), 
1658 (134, 136), 1659 (144), d. Michae l 1651 (54), d. Petrus 1654 (88), 1657 
(121), 1658 (130) 
Verantij d. E l l ena uxor d. Caro l i 1656 (109) 
Verantio Mar ie t ta f. d. Caro l i et Elene 1654 (87) 
Verantius d. Michae l 1650 (36), d. Petrus 1651 (49), 1653 (82) 
Verener M a r i a f. Jacobi et Margar i te 1656 (113) 
Vestichia Aniza 1656 (107) 
Vexelifer Daniel . . . 1654 (91) 
Vffraduus (?) Aloysius Angielus f. H i e ron imi H ippo l i t i et Cattharine Sacha-
sono N i ch i 1658 (137) 
Vher Gasparus 1652 (60, 61, 63) 
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Viatis d. Christophorus 1652 (65) 
Vicalouich Ma th ia uxor Laurenti j alias Baraban et Gaspar f. d ict i Laurenti j 
1653 (73) 
de Vico (Vicho) d. Bapt is ta 1651 (53), Joannes Bapt is ta et V r su l a eius uxor 
(34) , Lunetta f. d. Francisei et d. Pauline 1650 (35), Paula vxor Francisei 
1652 (63) 
Vidasouich Joannes f. Jorgij et Orsole Valacus 1652 (58) 
Vidouich Agata (Agattha, Agatha) vxor H ie ron i jmi 1657 (121), 1658 (138), 1659 
(145), Andreas 1650 (30), Aniza vxor Georgij 1658 (130), Antonius (30), 
Antonius f. E l l i e et Margari te 1650 (29), Catthar ina vxor q. Fabiani de 
insula Vodizze 1657 (126), C lara uxor Michael is 1650 (31), Georgius f. 
H ieron i jmi et Agathe baptisatus i n baptiserio D iu i M a r c i 1659 (143), 
Hieroni jmus et Agata vxor dict i 1657 (118), Jacobina f. Joannis et He-
lene 1650 (32), Jacobus 1653 (72), Marcus f. H ie ron i jmi et Agathe, paucis 
ab hine annis Scradonensium nunc Sibenicensium, in Parochia S. Marc i 
Suburbi j Mar i s 1652 (65), Mattheus f. E l l i e et Margar i te 1650 (29), Nico-
laus f. Jacobi et Angehe 1651 (52), Petrus 1650 (30) 
Vignetti Ambrosius f. Domin ic i et Luc ia Mont i cu la rum ex Diocesi Rauena-
tensi 1657 (126) 
Vigniah à Montechio Cathar ina f. Dominic i et Lucie 1658 (138) 
Vincentius f. Jacobi et Stane de Corssica à Lor iano 1655 (97) 
Vitanouich d. ecc.mus Michae l Giadrensis 1654 (88) 
Vitoria vxor d. Francisei da V iena 1651 (44) 
Vitturi (Vituri) Domin ica H ie ron ima Simeonis et Cattharine, Margar i ta Laura 
f. Simeonis et Cattharine 1657 (123) 
Vitus capitanius 1653 (71) 
Vistat (Vllstat) Anna Barbara f. capitanei Joannis et Veroniche H e r u m 1652 
(69) , Joannes 1650 (41), d. capitaneus tenens Joannes 1652 (61), Joseph 
Christ ianus f. capitanei Joannis et Veronice H e r l i m 1654 (84) 
Vodanouich (Uodanouich) Mandalena f. M a r c i et Margar i te 1654 (90), Marga-
r i ta uxor M a r c i 1657 (121), 1658 (134), Simeon f. Vincenti j et Margarite 
1654 (85) 
Vodicich Joannes 1659 (141), S imon f. Joannis et Cattarine 1654 (89) 
Voijchouich Joanna f. Christofor i et Matthie 1652 (62) 
Volarouich Marcus 1656 (107) 
Volin Antonius 1650 (30) 
Volpardi Joannes Bald isera f.s Antoni j Petauiensis et Nicolote 1652 (63) 
Volta Dominicus f. Sentij et Justine 1650 (38), Dominicus f. Sentij et Justine 
Rimanensis 1651 (55) 
da Vrbino Hi jeronimus Franciscus f. Bernard in i et Cattarine 1650 (39) 
Vroda Antonia f. Antoni j et Nicolote 1654 (91), 1657 (116), Antonia Gl ib iza (!) f. 
Antonij et Matthie (66), Antonia f. Simeonis et Magdalene 1652 (66), 
Antonius f. Tome et Cattarine 1653 (72), Cattar ina uxor m.r i Thome 1650 
(35) , 1651 (50), 1652 (64), 1654 (88), 1656 (109, 111, 115), E l l ena f. Antonij 
et Matthie 1652 (66), Margar i ta f. Thome et Chattarine 1655 (101), Mar -
tinus f. Antoni j et Matthie (40), Mat th ia f. magistr i Thome et Cattarine 
1650 (39), Nico lot ta uxor Antoni j 1654 (84), Paulus f. Antonij et Nicolote 
1657 (126), S imon 1656 (112), S imon et eius uxor 1651 (44), S imona f. 
magistr i Thome et Cattharine 1657 (126), Thomas 1652 (64, 69), 1653 
(70) , 1654 (90, 93), 1655 (99), Tomas et Catharina eius uxor 1651 (45), 
1657 (124) 
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Vrsin d. V i tor ius 1650 (36) 
Vtihouich Cattar ina f. Stephani et Magdalene 1650 (29) 
Vuceglich (Vucheglich) Marcus f. N ico la i ac Magdalene de Zarniza, Nicolaus 
et Magdalena vxor eiusdem 1658 (128) 
Vucetich Margar i ta f. Paul i et Anastasie 1651 (54) 
Vuceuich Nicolaus è v i l l a Çarnize 1654 (85), 1655 (106) 
Vuchanouich Stogi ja f. Michael is et Joanne 1657 (127) 
Vuchasouich Luc i a f. Francisei et Vidossaue 1657 (124) 
Vuchdragouich (Vukdragouich) Joannes f. postumus Joannis et Luc ie 1653 
(76), Phi l ipus 1654 (95) 
Vuchdrasina (Vuedrasina, Vudras ina , Vuhdras ina , Vukdrazina) Ch lara uxor 
Mar t i n i 1653 (76), E l i a f. Mihael is et Chlare 1654 (90), Luc i a f. Michael is 
ac Clare 1659 (149), Nicolaus f. Micael is et Clare 1657 (119), V r s u l a f. 
Ma r t i n i et Margar i te Ualac i è Parochia S. M a r i a Or to rum 1655 (103) 
Vuchelich v. Mar inou i ch 
Vuchouich (Vucouich) Catthar ina f. Thome 1658 (133), Joannes et Margar i ta 
uxor M i l anch i 1650 (35), Margar i ta f. Michae l i s et Joanne de v i l l a Cir-
niza extra Muros 1652 (68), M a r t a f. E l i e et Vrsu le è u i l l a Zarnizze 1654 
(91), v. Pape 
Vuchusich (Vucussich) Cattarina f. Laurenti j et Anizze, Margar i ta f. Georgij 
et Clare 1650 (30) 
Vucich strenuus Vincentius 1652 (64) 
Vuckdrasin (Vudrasin) Jacobus f. M a r t i n i et Margar i te 1657 (119), Mandalena 
f. harambasse Stephani et Vugiue 1652 (61) 
Vudrazinouich (Vuhdrazinouich) Magdal ina f. Michael is et Clare 1650 (33), 
V r su l l a f. Micael is et El lene 1653 (71) 
Vuicich Stefanus ex v i l l a Radunich ia 1652 (57) 
Vulent d. Joseph 1654 (84) 
V ulet ich Anastasia f. E l i e et Vrsu le 1657 (116), M a r t a f. E l l i e ac Orsule 1658 
(135), Mattheus 1653 (74), V r s u l a vxor E l l i e 1658 (128) 
Vuman Margar i ta 1650 (41) 
Vurlaich Joanna f. Luce et Mandal ine 1657 (116) 
Vuxich (Uuxich) Anizza r. q. N i co la i 1650 (30), Margar i ta f. Simeonis et 
Matthie 1652 (68), Mart inus f. Francise i et Magdalene 1657 (126), Mat-
thia uxor Simeonis (Simonis) 1650 (32), 1654 (93), 1656 (114), 1657 (117), 
1658 (130), N ico io ta f. N i co la i et Hieron ime 1650 (34), Paulus f. Francisei 
et Anastasie 1654 (85), Ptriçça f. Simeonis et Matthie 1650 (33), S imon 
1652 (57), 1654 (92), 1658 (136), 1659 (143), Stosia f. q. N ico la i et Anne 
1650 (31) 
Vxichia Mada l ina 1659 (144) 
Vxih Ma t i a 1654 (95) 
Zaifrit Joannes Franciscus f. Joannis Petr i et Regine 1650 (40) 
de Zale (?) Susana vxor . . . 1654 (84) 
Zanbbini (?) Barttholomeus 1658 (129) 
Zanbrandi Thomas f. Joannis et Luc ie 1654 (85) 
Zancarlo E l i zabeta f. i l l .m i d. Zacharie questoris ac ill.me d. El lene 1651 (53) 
Zancharoli i l l .us d . Zacharias, questor huius Ciui tat is 1651 (48) 
Zander d. Gaspar, signifer 1659 (147) 
Zaneti C ic i l l i a f. Petr i de Sal l i et Catarine 1652 (62) 
Zauore Michae l Mateus f. d. Bapt iste et d . Mandalene 1654 (88) 
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Zauorei (Zauoreij, Saborei!) Just ina f. d . Joanis Baptiste et Mandalene (105), 
d. Madalena uxor spectabilis d. Joannis 1655 (100), d. Magdalena uxor 
d. Baptiste 1655 (103, 105), 1658 (131), Thomas f. d. Joannis Baptiste et 
d. Magdalene 1659 (148), V r su l a f. peri l lustr is d . Baptiste et d. Magda-
lene 1658 (129) 
Zauoreus d. Bapt is ta 1657 (117, 120), 1658 (135), d. Joannes Bapt i s ta 1651 (56), 
1653 (80, 82), 1656 (107), 1657 (117), 1658 (128), d. Nicolaus 1652 (62) 
Zbardelli (Zbardeli) peri l lustr is d. Nicolaus 1653 (81), Saluator Hieronimus 
f. d. capitanei N ico la i et Dorotthe 1654 (87) 
Zcatoni El l isabeta f. Jacobi et Magdalene V icent in i 1651 (52) 
Zeccanouich (Zechanouich) Anastasia f. Joannis et Magdalene 1651 (54), M i -
chael f. Joannis et Magdalene 1657 (124), Petrus f. Joannis et Magda-
lene 1654 (87) 
Zeccanouich alias Maçge Mathea f. Joannis et Magdalene 1655 (103) 
Zecha (Zecca) Anastasia 1651 (42), d. Dominicus 1652 (62), ser Dominicus Tra-
guriensis 1653 (82), d. Dominicus et d. Anastasia uxor eius 1655 (98), 
cl.us Nicolaus Traguriensis 1652 (68), d. Stana 1650 (42), d . Stana uxor 
d. Dumin i c i Traguriensis 1650 (39) 
Zechin Margar i ta f. Adami et Joanne 1652 (68) 
Zechire Mateus 1656 (107) 
Zehnich (Zechnich) Antonius f. Mathe i et Gaspare 1659 (141), Cat thar ina f. 
Mathe i et Gaspare 1653 (73), Gaspara uxor Mathe i 1655 (98), 1656 (112), 
Margar i ta f. Mate i et Gaspare 1656 (107), Matheus 1652 (64), 1653 (71, 
79), 1654 (94), 1655 (101), 1656 (108, 110), 1657 (125), Mat th ia f. Matthe i 
et Gaspare 1650 (35) 
Zessa Sussana 1656 (113) 
Zgiacich Joanna f. Flor i j et Stogie 1650 (32), Luc ia f. Cui tani et Stogie 1654 
(91), Sto ia Flor i j 1650 (32), v. Dupaix 
Zi7a Joannes f. Francisei et Joanne 1650 (32) 
Ziucouich (Ziuchouich) Antonius f. Joannis et Magdalene 1656 (107), Barttho-
lomeus f. Joannis et Magdalene (70), Cattar ina 1653 (71), Cathar ina r . q. 
Paul i 1655 (96), E l l i a f. Joannis et Magdalene 1657 (121), Margar i ta 1655 
(97), V r s u l a r. q. Gaspar i 1650 (29) 
Zitcouich Lucas f. Stefani et Mathee 1659 (146) 
Zlatouich Antonius f. Francisei et Stane 1651 (44), Gaspara uxor Michael is 
1650 (36, 42), 1651 (52), 1652 (57, 68), Gasparus 1652 (66), Georgius f. 
Francisei et Sttane 1659 (109), Georgius f. q. Georgij et Helene 1650 
(35), Magdalena f. Francise i et Anastasie 1659 (146) 
Zorcich S imeon 1658 (134) 
Zorzi i lLmus Gabr ie l . . . 1659 (142) 
Zuarglieuich L u c i a f. Petr i et Cattharine 1658 (136) 
Zubichieuich Helena uxor Joannis 1650 (31), Prodan ac Margar i ta uxor eius 
1658 (128) 
Zucco Antonius f. strenui capitanei N i co la i 1655 (99) 
Zucha d. Nicolaus et d. Per ina 1655 (104) 
Zughelich Marcus 1656 (116), Margar i ta f. Joannis et Elene ex gente Mur-
lacorum i n Suburbio Mar i s 1655 (96) 
Zurnata (Zornata) Jacobus et vxor eius 1650 (39), Magdalena magistr i Jacobi 
1654 (83), Nicolaus f. m.r i Jacobi et Magdalene 1651 (53) 
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